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L A M C A C I O N L I B E R A L S E 
Ayer se han unificado los libera-
les. V. 
Todos los grupos en que estaba di-
vidido el partido han acordado lu-
char juntos en las próximas eleccio-
nes. Todos, menos el que sigue al 
doctor Ensebio Henández que, en 
junta reciente, como Informamos 
ayer a nuestros lectores, determino 
seguir oponiéndose a todo arreglo 
que no se base en la reorganizaron 
total del partido, empezando por los 
crganismos pinareños. 
La reunión de los "leaders" fué 
ayer. ¿Dónde? ¿A qué hora? 
La cosa no estaba anunciada. Y 
por los esfuerzos que nos costó ave-
riguar lo esencial de lo tratado en 
ella, se desprende la absoluta reser-
•va convenida sobre el asunto. 
Por eso no podremos dar detalles 
completos de la unificación de los l i -
berales. Pero sí los suficientes para 
jue el país conozca lo esencial y ca-
li todo lo interesante. 
Lo que falta se relaciona solo con 
\os intereses de segundo orden. 
LOS FIRMANTES DEL PACTO 
Los reunidos ayer para ultimar la 
tombinación electoral fueron los se-
ñores: doctor Alfredo Zayas, Gene-
ral José Miguel Gómez, General Ge-
rardo Machado, General Ernesto As-
bert, doctor Orestes Ferrara y Gene-
ral Pino Guerra. 
D E T O D O S L O S U S E R A I E S A l 
terminantemente. Fiel a su palabra 
empeñada, no quiso aceptar ninguna 
postulación a cargo electivo, para de-
mostrar de este modo el desinterés 
que guió siempre su actuación políti-
ca y sus gestiones, últimamente en 
pro de la unificación del partido. 
Asimismo negó su anuencia a que 
se le designara candidato a la alcal-
día de la Habana. 
No se convino, en definitiva, quién 
ocuparía ese puesto. Se dejará la de-
eignación a los orientales. Y, caso 
de que éstos no lo acepten, será can-
didato el General Asbert. 
LOS SENADORES 
Serán candidatos a cargos de Se-
nadores: 
Por Pinar del Río, el coronel Ma-
nuel Lazo y el General Pino Guerra. 
Por la Habana, el General José 
Miguel Gómez y el doctor Antonio 
Gonzalo Pérez. 
C O M O S E H A N D I S T R I B U I D O L O S C A R G O S E L E C -
T I V O S - S E R A P R E S I D E N T E D E L P A R T I D O L I B E R A L 
E L G E N E R A L M A C H A D O - E L G E N E R A L J O S E M I -
G U E L G O M E Z , P R E S I D E N T E D E L S E N A D O . 
Por Matanzas, el General Charles 
La Rosa y el señor José Ramón Mon-
tero. 
Por Santa Clara, el doctor Leopol-
do Figueroa y el señor José María 
Espinosa. 
Por Camagüey, el General Gusta-
vo Caballero y el señor Arturo Fer-
nández, 
Por Oriente, el Coronel Lico Lo-
res y el señor Gonzalo Pérez An-
drés. 
Al ex.Presidente de la República 
se le elegirá Presidente del Senado. 
GOBERNADORES 
Serán los candidatos a gobernado-
res: 
Por Pinar del Río, el general No-
darse; por la Habana, el señor Al-
berto Barreras; por Matanzas, el se-
ñor Iturralde; por las Villas, el doc-
tor Sánchez del Portal; por Cama-
güey, el señor Zayas Bazán, y por 
Oriente, el coronel Rafael Manduley 
o el señor Alfredo Bertot, Según 
uno u otro sea designado candidato 
a la Vicepresidencia. 
LOS ALCALDES 
Aquí empiezan a faltar los deta-
lles precisos. 
Para la alcaldía de la capital de 
Pinar del Río, se recomendará a la 
Asamblea la necesidad de que sea 
postulada una persona de las que 
pertenecen a uno de los grupos des-
cendientes del Partido Conservador. 
Para la de la Habana, el doctor 
Manuel Varona Suárez. Por. Matan-
zas, el doctor Luis Angulo, unionis-
ta. 
LOS REPRESENTANTES 
Presidente de la Cámara, Dr. Ores-
tes Ferrara. 
Por Pinar del Río se recomendará 
a la Asamblea: uno para el grupo 
de los conservadores disgustados, y 
los demás puestos a partos iguales 
entre zayistas y unionistas. 
Por la Habana: los tres que, por 
voto de confianza de la Asamblea, 
EL CANDIDATO PRESIDENCIAL 
El doctor Alfredo Zayas fué acep-
tado por todOs candidato a la Presi-
dencia de la República. 
EL VICEPRESIDENTE 
Se quiso que fuera candidato a la 
Vicepresidencia el General Gerardo 
Machado; pero éste se opuso a ello 
Boniíicacííi) eo las ta-
rifas i e l cable 
En atenta carta nos participa el 
señor Superintendente de la "Com-
mercial Cable Company of Cuba", 
que desde esta fecha se aceptan ca-
blegramas a media tarifa para Euro-
pa y vía Europa. Por ahora solamen 
te se aceptan los escritos en inglés 
y francés. 
U N C H O Q U E 
REPRESENTANTE: A LA CA-
MARA, SR. FEDERICO MORA-
LES, RESULTO HERIDO 
Ayer ,a las 2 de la tarde, la máqui-
na de alquiler H-2047, que guiaba 
eu propietario, el chauffeur Bernar-
áo Carrodeaguas, vecino de Benju-
meda, esquina a Artol Seco, íué 
violentamente embestida por el au-
tomóvil particular H-1134, que diri-
gía el chauffeur José López Gonzá,-
le¿, vecino de Crespo número 53. 
El automóvil 1130 bajaba por la 
calle de San Rafael, en dirección a 
Galiauo, corriendo a la par de un 
tranvía de la línea de Universidad y 
San Juan de Dios. El tranvía contu-
vo su marcha al llegar a la esquina 
de dicha calle de San Rafael y la de 
Manrique. 
Por la calle de Manrique, en di-
rección a San Lázaro, transitaba en 
esos momentos el auto 2047, que al 
ver al eléctrico parado en San Ra-
fael, atravesó la callo, siendo em-
bestido por la número 1134 que cho-
can do con él por su parte posterior, 
lo lanzó contra el poste del alum-
brado eléctrico que existe en la 
niencionada esquina. 
El choque fué violento y recio, a 
tal extremo que el poste se partió 
Per su base, quedando sólo sosteni-
do por el tejido de alambres, sobre 
(PASA A LA JIETE) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 1. 
Nada importante ha ocurrido esta 
mañana ni al oeste de Verdún ni en el 
distrito de Woever. En otros frentes 
se han librado bombardeos initermi. 
tentes de artillería. 
Los peritos militarets consideran 
la situación satisfactoria y opina» 
que aparentemente, el objeto princi-
pa] de los alemanes es tratar de res-
catar lag fuerzas copadas en el fuerte 
de Doaiaunwxnt, después que cayó la 
fortaleza. 
El Minisitierio de la Guerra, anun-
ciando la calma que ahora se nota en 
la batalla de Verdún, dice que proba-
blemente será temporal, porque los 
alemanes están empeñados en tomar 
la?, alturas del Mosa, sin reparar en 
pérdidas. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 1. 
En los partes oficiales ettiitidoií 
hoy no se menciona nada respecto a 
la batalla de Verdún. Dícese única-
mente que un aeroplano inglés y 
otros dos franceses fueron derribados 
por ios alemanes. 
EL PRESUPUESTO DE RUSIA 
Petrogrado, 1. 
En el presupuesto que se ha presen 
tado a la Duma, se demuestra que 
durante el año de 1915, Rusia gastó 
ocho mil millones de rublos en la 
guerra.* Calcúlase que en 1916 se 
gastarán once mil millones de ru-
blos. 
La merma en los ingresos durante 
©! año de 1915 a causa de la prohi 
bidón de bebidas alcohólicas fueron 
seiscientos ochenta millones de ru 
Wos; pero en cambio los depósitos d© 
La indepeidencii de 
Filipia 
Washington, 1. 
El proyecto d© ley concediendo la 
independencia a Filipinas que recien-
temente fué aprobado en el Senado, 
ha sido enviado hoy a la Cámara de 
Representantes, favorablemente re-
comendado por la Comisión de Asun. 
rto® Insulares. 
A L A N U E V A C A M P A Ñ A 
C A L M A E N V E R D U N , A U G U R I O D E U N A N U E V A 
A C O M E T I D A . - E L K A I S E R R E G R E S A A B E R L I N . 
los bancos no tienen precedente y 
ascienden a ochocientos millones de 
rublos. 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
Londres, 1. 
El Almirantazgo Informa que el 
vaipqr Inglés "Thomaby" ha sido 
hundido pereciendo toda la tripula-
ción. 
La censura impide la publicación 
de detalles pero créese que dicho bar-
co fué torpedead© o volado por una 
mina. 
El "Thornaby" es el primer barco 
echado a pique desde que se inició la 
nueva campaña submarina. 
LA OFENSIVA ALEMANA 
EN VERDUN. 
Londres, 1. 
La ofensiva alemana en Verdún, 
aparentemente ha sido contenida por 
lo menos temporalmente. Ignórase si 
los alemanes han agotado sus fuer-
zas en el ataque o si solamente es 
preludio de otra tremenda embestida. 
Hay indicios de que los alemanes es-
tán preparando un ataque en la re-
gión del Mosela. 
EL CUARTO EMPRESTITO ALE-
MAN. 
Berlín, 1. 
El cuarto empréstito de guerra 
alemán se abrirá el día cuatro del 
corriente mes y se cerrará el día 23. 
La oferta es al 98112; el interés, 5 
por clen/to, y la amortización en 1924. 
ALEMANIA Y PORTUGAL 
Londres, 1. 
Dicen de Madrid que Alemania ha 
enviado un ultimátum a Portugal, 
exigiéndole que en el plazo de 48 ho-
ras devuelva los vapores austro.ale-
El misteriiss Félix Díaz 
Washington, 1. 
Circulan varias versiones acerca 
de los movimientos que está ejecutan 
do Félix Díaz. 
Una de las noticias que más llama 
la atención de las autoridades es la 
de que el siobrino de don Porfirio ha 
desembarcado en Tuxpan, dirigiéndo-
se a Oaxaca, en donde ha establecido 
su Cuartel General, con treinta mil 
hombres armados. 
manes que fueron confiscados recien-
temente por el gobierno portugués. 
EL REY DE BULGARIA 
Viena, 1. 
Con objeto de visitar al Empera-
dor Francisco José, ha llegado a es-
ta capital el Rey de Bulgaria. 
americanos que eviten embarcarse en 
vapores mercantes armados. 
El Presidente Wilson desea que es-
te asunto sea solucionado en el Con-
greso, porque cree que las diferen-
cias que existen entre los legislado-
res entorpece la conducta que debe 
seguir en la política extranjera. 
MAS ECONOMIA 
Londres, 1. 
Esta tarde se ha celebrado una 
Asamblea Magna en el "GuildhaU". 
Dos de los oradores, Lord Kitchener 
y Mac Kenna, recomiendan al pueblo 
inglés una economía inmediata en la 
vida, como condición indispensable pa 
ra alcanzar la victoria, 
WILSON EN MAYORIA 
Washington, 1. 
Los "leaders" democráticos dei 
Congreso han conferenciado con el 
Presidente Wilson acerca de la acción 
del Congreso para apoyar la actitud 
del Presidente en la controversia 
submarina. Créese que la política de 
Mr. Wilson será aprobada por una 
mayoría abrumadora. 
En ambas Cámaras se votará so-
bre la resolución de advertir a los 
L A P O S I B I L I D A D D E U N A 
R E V O L U C I O N E N C U B A 
t ? 
W 
TAN INFUNDADO RUMOR HA SI. 
DO PROPALADO EN BALTIMORE 
o0R UN AUXILIAR DE LA CORTE 
CRIMINAL 
El señor Eduardo Desvernine, Cón-
sul de Cuba en Baltimore, Md, ha 
remitido a la Secretaría de 'Estado el 
«siguiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el -honor de dirigirme a us-
ted para adjuntarle un recorte del 
"Baltimore American" (fecha recien, 
te) y por el podrá usted enterarse 
de lo que dice con respecto a una 
posible revolución en el porvenir, se-
gún informes de un señor Sam Pe-
ttison, quien acaba de regresar de un 
viajfe a esa Isla. Así mismo le inclu-
yo traducción por triplicado del re-
referido artículo al español. 
Igualmente tengo gusto, de incluir-
le, otro recorte del mismo periódico 
de fecha 10 de Febrero, por el cual 
verá usted lo que he dicho en con-
tradicción de tan infundado rumor, 
acornpañárdole tres copias de la tra-
ducción al español del mismo, y al 
cual me refiero para detalles. 
He aquí el suelto de referencia: 
EL CONSUL CUBANO NIEGA EN 
ABSOLUTO LA POSIBILIDAD DE 
UNA REVOLUCION EN CUBA. 
Dice que es imposihle fomentar 
3tra revoluci-ón en Cuba, como dice 
sefior Sam Pattison, auxiliar de 
la Corte Criminal. 
Según dice el señor Desvernine, el 
país está satisfecho, y la prosperidad 
General. Con este estado de cosas. 
es de un todo imposible que en Cuba 
pueda haber revolución. 
Hablando el Cónsul, dijo así: "Pa-
ra comprobar mi aserto, solo tengo 
que llamar la atención a la zafra de 
este año, la que se estima llegará, a 
unos tres miiUones y medio de tone-
ladas. Calculando sobre esta base un 
promedio de utilidad líquida de $50.00 
por tonelada, es fácil comprender lo 
que esto significa al país. Desde lue-
go que deben de existir un número 
muy pequeño de personas descon-
tentas, regadas por t̂ da la isla, pero 
aún teniendo estos rn cuenta, no se-
rían capaz de fomentar una revolu-
ción por no enoorítrar apoyo en el 
país, dijo el señor Desvernine". 
Teniendo en consideración la pros-
peridad del pueblo cubano, y ade.né.3, 
estando como lo están perfeotani'ínte 
satisfechos del gobierno, el cual es po 
pular, se des-o'¿m1e lo Inútil que se-
ría.y lo infructuoso que resultaría 
cualquier intentona de revo'r.ción. 
Agregó el Cfinsml: "Posiblemente 
hdb'á oído "tí sefior Pattison hacer 
rumbón de e.'.'o en o! Club pe") puo 
do asegurar de la manera más posi-
tiva, que los cubanos no piensan en 
absoluto en semejante cosa y esto se 
comprende cuando se conoce el hecho 
de que la presente zafra rendirá un 
beneficio de $175.000.000 de pesos que 
se derraman por todo el país, y la con 
fianza que existe de la honradez y 
eficiencia de la actual administra-
ción que tiene al pueblo contento y 
feliT. 
O C U P A C I O N D E M E R C A N C I A S P A R A 
C U B A P O R L O S I N G L E S E S 
V e n í a n c o n s i g n a d a s a u n a l e m á n . - E l t r u s t a z u c a r e r o c o m -
p r a b u q u e s . - A n o c h e l l e g ó e i ' • P i n i l l o s " * , - S e p e r s i s t e e n s a l -
v a r l a " , W a n d r i a n " . - N u e v a g o l e t a e s p a ñ o i a . - Y a t e s d e r e c r e o 
VIAJE PELIGROSO 
New York, 1. 
El vapor italiano "Giuseppe Ver-
di", primer trasatlántico armado que 
sale de New York desde que empezó 
la nueva campaña submarina austro-
germana, zarpó hoy con rumbo a Ñá-
peles, llevando 173 pasajeros, entre 
los cualeg van dos ciudadanos ameri-
canos. 
LOS QUE ESCAPARON 
Londres, 1. 
A bordo del vapor "Deveraux" ha 
llegado a Tyne el mayordomo del va. 
por "Toruby", hundido por los ale-
manes. 
Dícese que el vapor "Hígate" sal-
vó a dos pasajeros. 
puede designar el doctor Zayas, s*» 
rán los señores Antonio Iraizoz, Josá 
Manuel Cortina ^ fPedro Bustiaío; 
dos designados por la asamiblea zayia 
ta, para la que tienen, mayores pro-
babilidades de triunfar, los señorea 
Andrés Lobato y Enrique Messonier. 
La asamblea unionista, tal vez elija 
a los señores Octavio .ubizarreta, 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
Miguel Viondi y Mariano Robau; 
tres puestos cedidos a los asbertis-
tas, serán para los señores doctor 
Fernando Sánchez de Fuentes, Val-
dés Carrero y doctor Eduardo Bo-
rren. Y uno para un miguelista: ̂ r 
señor Manuel Estrada, 
LOS CONSEJEROS 
Serán candidatos por la Habana! 
el doctor Jesús María Barraqué y 
el señor Buenaventura Peralta por 
los unionistas; Antonio Baez y Mo-
desto González, por los zayistas; y 
Rufino Pérez Lauda, por los asber-
tistas. 
LA PROCLAMACION 
Serán nombrados delegados por los 
distintog grupos para que reunidos 
en Asamblea Nacional hagan la pro-
clamación de los candidatos presiden 
cial y vicepresidencial. 
A este acto se le revestirá un gran 
aparato. 
Se ha comisionado al doctor An-
drés García Santiago, para que soli-
cite la cesión del Teatro Nacional a 
fin de celebrar en él esta asamblea. 
Después de la proclamación del 
doctor Zayas para candidato a la 
Presidencia de la República, éste re-
nunciará el cargo de Presidente del 
Partido y lo sustituirá en el eleva-
do puesto el genei-al Gerardo Ma-
chado. 
LO QUE DICE UN PERIODICO 
ALEMAN. 
Berlín, 1. 
El periódico 'íVossische Zeitung" 
declara que las fortificaciones de 
Douaumont capturadas por los ale-
manes son más importantes de lo que 
se dice en el parte oficial francés. 
EXAGERACION 
New York, 1. 
El doctor WiUiam L. Abott ha lle-
gado a bordo de un vapor procedente 
de Liverpool, y dice que los levanta-
mientos de la India, de donde acaba 
(PASA A LA OCHO) 
OCUPACION DE MERCANCIAS PA-
RA CUBA 
* 
Al ser revisadas por la Aduanadlos 
manifiestos de la carga del vapor 
holandés "Amsteldijk", llegado hace 
dos días de Rotterdam, se notó la 
falta de cuatro cajas conteniendo ob-
jetos de loza y cristales de fabrica-
ción holandesa, que venían consigna-
das a un comerciante alemán estable-
cido en la Habana. 
El capitán de dicho buque ha ma-
nifestado que las cuatro cajas fueron 
sacadas de a bordo e Incautadas por 
los oficiales de la escuadra inglesa al 
llevarlo a Dover, para inspeccionar-
lo, poco después de haber sido dete-
nido, como ya anunciamos, a su paso 
por el Canal de la Mancha. 
Las mercancías sustraídas, aunque 
de procedencia neutral, fueron ocu 
padas por los oficiales de la armada 
británica por él mero hecho de venir 
consignadas a un subdito del Tmipe-
rio Alemán, residente en otro país 
neutral, como es Cuba. 
EL TRUST AZUCARERO COMPRA 
BUQUES 
Asegúrase que el gran Trust azu-
carero últimanTente constituido para 
la compra de centrales, continúa ha-
ciendo gestiones para, la compra de 
buques, con objeto de destinarlos a 
transnortes de azúcar entre Cuba y 
los Estados Unidos. 
El vapor mejicano "Olimpia", "se 
nos dice es el que tiene ahora en 
tratos para comprar y abanderarlo 
cubano. 
LLEGO EL "MIGUEL M. P1NILLOS" 
Con varios días de retraso, a causa 
de los vientos contrarios oue le im-
pedían navegar, llegó anoche a las 8 
y media él vapor esipañol "Miguel M. 
Pinillos", que viene de Barcelona y 
escalas en el Norte de España, con-
duciendo carga general 7 sobre 650 
pasajeros. 
Hoy por la mañana será desnacha-
do. 
EL SALVAMENTO DE LA 
"WANDRIAN" 
'yer tarde regresó de nnunt* Co-
bre, cerca de Cojímar, el remolcador 
'IHércules" que persiste en conseguir 
el salvamento de la goleta inglesa 
"Wandrian", varada en aquella pun-
ta. > 
Hoy volverá a salir el ''Hércules" 
para el mismo lugar, con una grúa y 
una chalana de la Havana Coal para 
realizar cuantos esfuerzos sean ima-
ginables por poner a flote dicho ve-
tero. 
~n el "Hércules" volverá a salir 
el capitán de la "Wandrian", el ca-
pitán de la Policía del Puerto señor 
Femando Panne y el abogado ame-
r cano que está en tratos para adqui-
rir la "Wandrian". 
NUEVA GOLETA ESPAÑOLA 
La goleta americana "A. M. Cár-
lisle", que acaba de ser reparada en 
este puerto, de las grandes averías 
que le causó hace mesef, el vapor 'Es 
iparta", ha sido abanderada española 
con el nombre de "Carmen", y des-
pachada para Santa Cruz del Sur con 
un pasa-avante del Cónsul de Espa-
ña, en cuyo lugar tomará un carga-
mento de madera con destino a Bar-
celona. 
B o l s a de M o r k 
M a r z o 1 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 7 3 0 . 9 0 0 
B o o o s 3 . 7 9 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
htm cheeks canjeados ayer m 
la "Clearing Homo" de New 
York, según el "Eveningr Suni," 
Importaron 
$ 5 5 1 . 2 5 9 . 7 4 3 
EL "CHINCHFIELD" 
Eí vapor americano de este nom-
bre lleigó ayer tarde de Charlsston 
en 5 días de viaje, conduciendo car-
gamento de carbón mineral. 
OTRO YATE DE RECREO 
De Key West llegó ayer el vate de 
recreo americano "Cintra", de máqui 
na y vela,. en el que vino su propie 
tario Mr. M. B. Mills y cinco ̂ .migos 
más en viaje de exrursión. 
El "Cintra" desplaza 139 toneladas 
brutas y 112 netas. 
LOS QUE SALIERON POR LA 
TARDE 
JM vapor americano "Monterrey" 
para Veracruz, Progreso y Tampicó 
con el tránsito de New York y varios 
pasajeros más de ia Habana.' 
El yate de recreo americano "Ca-
rola" para Tampa. 
Vapor amerieano "Esparta" para 
Boston, con el tránsito de Puerto Li-
món. 
Goleta inglesa -Charlerolx" en las-
tre para Pensacola. 
Vapor americno ''Governor Cobb" 
para Key West con cerca de 200 tu-
ristas. 
Yate de recreo americano "Diana" 
para la costa. 
EL "BARCELONA" 
Este hermoso vapor de Pinillos. se 
espera en el día de hoy, procedente 
de Barceíona, vía Canarias y Puerto 
Rico. 
Trae carga y cerca de 200 pasaje-
ros. 
VAPOR "CADIZ" 
Los señores Santamaría. Sáen^ y 
Co.. consignatarios de la línea de Pi-
nillos, nos comunican que el vapor 
"Cádiz" ha salido de Canarias para 
la Habana el día 29 de Febrero, con 
escalas en Puerto Rico y Santiago de 
Cuba. Se espera su arribo a este puer 
to a mediados del corriente mes. 
EL "MASCOTTE" 
Ayer al obscurecer llegó de T'Vvpa 
y Key West el vapor americano "Mas 
cotte" conduciendo carga, correspon-
dencia y 140 pasajeros, casi todos 
turistas 
Al seno de la madre 
patria 
Porsmooht, N. H,, 1. 
Anúnciaso hoy que los cadáveres 
de SI marineros españoles que mu-
rieron en 1S90, en la Isla Seavy, en 
donde fueron internados después de 
la batalla naval de Santiago de Cu-
ba, ¿erán enviados a España en un, 
transporte español que en estos mo-
mentos se dirige a Nueva York. 
D e l e g a d o s a l C o n -
g r e s o f i n a n c i e r o 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto nom-
brando Delegados al Segundo Con-
greso Financiero que re celebrará en 
Buenos Aires el día 3 del próximo 
mes de Abril, a los señores Octavio 
Zayas, Juan de Dios García Kohly, y 
Alvaro Ledón. 
L A C A M A R A 
RESUMEN 
La sesión fué rápida. Comenzó pa-
sadas las cuatro. Terminó sonando 
ilas cinco. (Por falta de quorum.) El 
doctor Ferrara no concurrió a ;a Cá-
mara. El señor Sagaró InquMifl ¡la 
causa de que no figuraran en ia or-
den del día los proyectos de Lev de 
Obras Públicas. El señor Recio le 
responde que le pregunte esas cosas 
al doctor Ferrara. 
Las Escuelas en Camagüey. Seis 
edificios serán construidos con ese 
objeto. Así se acordó ayer en ia Cá-
mara. Pasan a Comisión varias pen-
siones. 
El doctor Cartañá no fué ayer á 
la Cámara taanpoco. Por eso al leer-
se su Proposición (la que ya conocen 
nuestros lectores. Introduciendo gran 
des reformas en los aranceles) se sus 
pendió la discusión. 
Y reanudóse el debate sobre la Ley 
de Accidentes del trabajo, los ar-
tículos de la cual fueron aprobándo-
se. .. 
¡Hasta sonar las 5 p. m., hora en 
que se romipió el quorum. 
—Los Representantes orientales— 
de filiación conservadora y liberal— 
celebraron un cambio de impresiones, 
estudiando obras públicas favorables 
a su provincia. 
N O T I C I A S D E L 
C I P I O H A B A N E R O 
MODIPIOAOION EN EL SERVICIO 
MEDICO MUNICIPAL. 
Según se nos dijo ayer, el Alcalde 
tiene el propósito, de acuerdo con los 
concejales, de llevar a cabo una mo-
dificación en el servicio médico mu-
nicipal y en ia organización de los 
centros de socorros. 
Ha podido apreciar el Mayor de 
la Ciudad que las zonas encomenda-
das a los médicos de visitas domici-
liarias son muy extensas para el 
-personal que en la actualidad presta 
ese servicio.—En cambio, estima el 
general Freyre que puede ser redu-
cido el personal médico de los cen-
tros de socorros, a los cuales no de-
ben ir más que los casos leves; por-
que existe para los de alguna Impor-
tancia, el Hospital de Emergencias. 
En consonancia con estas observa-
ciones, la, modificación consistirá en 
suprimir parte del personal médico 
que hoy se encuentra en los centros 
mencionados, dejando en ellos sola-
mente uno y pasar todos los que re-
sulten excelentes a las visitas domi-
ciliarias, a cuyo efecto se hará más 
pequeña la extensión de cada zona. 
Actualmente, según se nos asegu-
ra, está recargado el servicio domi-
ciliario, y, en cambio, hay exceso 
de personal en las casas de socorros. 
Para poder auxiliar al médico que 
está en la casa de socorro se nom-
brará en cada caso una rmrse profe-
sional. 
Es posible también que se llegue 
hasta el aumento de uno o más cen-
tros de socorros. 
LOS PASEOS DE CARNAVAL 
El Presidente de la industria roda-
da, acompañado del teniente de la 
Policía al mando de la Sección de 
Tráfico, visitó ayer al Alcalde para 
conocer las disposiciones que se han 
de dictar con motivo de los próximos 
paseos de carnaval. 
El general Freyre expuso a sus vi-
sitantes, después de cambiar impre-
siones, que este asunto lo está estu-
diando y lo resolverá en breve. Se-
gún parece, el Alcalde, en vista del 
excesivo número de automóviles qué 
conjuntamente con los coches han do 
concurrir a le 3 mencionados paseos, 
se propone establecer un doble cor-
dón dejando una acera para los ve-' 
hículos particulares y la otra para 
los de alquiler; el centro del paseo 
sera utilizado únicamente por lai 
autoridades y por los que abonen la 
cuota que, según se dice, acordará. 
LOS AUTOMOVILES 
DEL INTERIOR 
La beccion de Gobernación se pro-
pone impedir que circulen dúlzante-
los paseos de carnaval vehículos ins-
cniptos en otros municipios y que, 
por lo tanto, no estén en el de esta 
capital. 
También serán detenidos los auto-
móviles que no estén Inscriptos' debi-
damente, como son los particulares 
que aparecen como de alquiler de lu-
jo. 
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CABLES COMEBCIALES 
Nueva York, Marzo lo. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
terés, a SO.112. 
bonos de los Estadot Untaos, a 
111.1J4. 
l)ea¿;:tr.to panel comercJal, ó * 
I a ;i.3;4. 
Camiw sobre Londres, 60 oías 
vista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
^4.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros-
y francso 87.3|4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 73 3]8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.08 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4.1|16 centa-
vos costo y flete. 
A;-.m-.-ir de inicl, polarización 8-'), en 
almacén, a 4.31 céntavos. 
So vendieron 115,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Ocritc, en tercerolas, 
Í10.67. 
Londres, Marzo lo. 
Consolidados, ex-interés, 58. 
L&s acciores Comunes da los F. C. 
Umdoa de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 81.1|2. 
París, Marzo lo. 
Renta f ramo esa, ex-interés, 61 
francos 75 céntimos. 
En la Lonja del Café de Ne^Yoril 
ce operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
eobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 




Septiembre . . . . . 4.50 
Diciembre 4.85 
Toneladas vendadae: 13,650. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió ayer firme y con pocas 
ofertas de ventas. 
Los tenedores a, la liona de la aper-
tura pedían el precio de% 4.118 centa-
vos costo y flete, ipara embarque en 
Marzo, y se avisó que a ideha hora 
«e habían efectuado ventas para em-
barque en Marzo a 4.06 centavos 
costo y flete, a la American Sugar 
Refining Company y otros refinado-
res. 
Cables recibidos posteriormente 
anuncian las siguientes ventas: 
10,000 sacos para embaj-que en la 
segunda quincena de Marzo, a 4.1 ¡8 
centavos costo y fleto, a los sieñores 
H. B. Howell & Co. 
3,.000 sacos a flote, a 4.1|32 centa-
vos, a un especulador. 
25,000 sacos para Abril, a 4.19 cen • 
laves costo y flete. 
Los arribos, cantidades derrotidas 
y total de existencia en los cuati-o 
puertos del Atlántico durante la úl-
tima semana, comparada con la an-
terior, fué como sigue: 
En la última semana 
Arribos: 84,000 toneladas. 
Derretido: 72,000 toneladas. 
Existencia: 111,000 toneladas. 
En la semana anterior 
Arribos: 48,000 toneladas. 
Derretido: 50,000 toneladas. 
Existencia: 84,000 tonclajdas. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer con el 
mismo tono de firmeza anteriormen-
te avisado y cerró con nueva fracción 
de alza •en los precios, dándose a co-
nocer durante el día las siguientes 
ventas: 
5,000 sacos de 96 grados, a 3.60 
centavos, en almacén. Habana. 
7,000 sacos de 96 grados, a 8.70 
centavos, libre a bordo, Caibarién. 
600 sacos de 96 grados, a 3.71 
centavos, trasbordo. 
1,400 sacos de 96 grados, a 3.73 
centavos, trasboi-do. 
3,000 sacos de 96 grados, a 3.6:J 
centavos, en Sagua. 
10,000 sacos de 96 grados, a 3.65 
centavos, de tránsito. 
1,000 sacos de 96 grados, a 3.65 
centavos, de tránsito. 
10,000 sacos de 96 grados, a 3.70 
centavos, libre a bordo, en Sagua. 
FLETES 
Se cotizan: a 52 centavos para New 
York, a 55 centavos para Boston y a 
40 cencavos para Ng>w Orleans. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
íutura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil ( en almacén en Ne'v 
York), abrió ayer firme, con alza de 
tres a seis plintos, con excepción de-
Junio y Agosto, que no se cotizaren 
a la apertura; después de ésta^ É 
mercado subió, volviendo a declinar 
después del medio día, dle dos a tres 
puntos casi todos los mev̂ es. 
Cerró el mercado firme, sobre to-
do para 61 mes de Maa.*zo, que acusó 
9 puntos de alza. 
Tambiénd e alza cerraron: Junio 
con 6 puntos. Agosto con 5 puntos y 
Septiembre con 8 puntos. 
Los meses más lejanos cerraron 
con baja de dos a tres puntos. 
Se operó en 7,200 toneladas para 
los meses siguientes: 
Para Marzo,. 1,700 toneladas; para 
Abril, 500 toneladas; para Mayo, 
2,750 toneladas; para Septiembre, 
1,800 toneladas; para Octubre, 50 to-
neladas, y para Diciembre 400 tone-
ladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los sigukmtes precios: 
Azúcar centvífuga polaiizaoión 96 
a 3.60 centavos oro narsional o am<---
ricano la libra, en almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.82 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad pao'a la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
utoa oficial la liora. 
Vendedores, a 3.80 centavos inu-
nda oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Veaidedores, a 3.82 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 79,988 en comparación con 41,003 
toneladas el año pasado y 39,117 to-
neladas en 1914, como sigue: 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
De Cuba . . 68.434 20.713 23.505 
De P Rico . . 7.326 8.962 15.552 
De A Menores 3.500 000000 000000 
De Brasil . . 000000 000000 000000 
De Hawaii. . 000000 000000 9.825 
De Filipisas. . 000000 000000 .000000 
De .otras pro-
cedencias . . . 683 1.053 000000 
Domésticos. . 45 000000 60 
De Europa. . 000000 000O00 000000 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-




New York 72,177 65,816 
Boston 5,239 5,710 
Filadelfla 13,354 5,537 
Total refinadores 90,770 77,063 
New York 










Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-MahuaveS 6. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Fetróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. P«xa 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque »«c ^ \ éfonó: nada 1« cues-
ta. Joaqutn Fortún: Especialista en 
Negocios Vetroleros. Oficinas: Galla-
rín, número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes reaponsable» 
2731 v 29 e. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: „ 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quince-na: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 




azúcar centrífuga de guarapo po-
Innzp.ción 96. 
Primera quincena: 3.04 csbíavos 
ía libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
'a libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
CAMBIOS 
Inactivo y sin demanda rigió ayer 
el mercado, pei-maneciendo firmes Ins 
tipos por letras sobre los Estados 
Unidos y España-
Total importadores . 7,601 17,395 Cotización 
Total general . . . . 98,371 94,458 
" T H E R O Í A L S f i i O F G i l D S " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL. $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV/». . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar SU.—LONDRES, 2 Bank 
Bnldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y ©n todas 
las otras plazas Saneables de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO de \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante, 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA«>NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, P. J. BEATY. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.1^ centavos la 
I libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a 'ibra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
; libra. 
I Del mes: 3.42 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
1 Enero: 
i Primera quincena; 2.25 centavos 
• la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavós la 
1 libra. 
! Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
I Primera quincena: 2.55 centavos 
; la lib-a. 
'Segunda quincena: 2.73 centavos 
libra. 
i Dei mes: 2.64 centavos libra. 
MATANZAS 
i Enero í 
! Primera quincena: 3.06 centavos 
; la libra. 
f 
BANCO E S P i O L DE U I S L A DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1859 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A I * O D E L O S B A N C O S D E L . F A l a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANDO TERRITORIAL 
Olicina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Suertes en la n t o I M N A : { ^ V ^ Z V ^ T ^ i V l 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantfirtrfmo. 




















San Antonio da loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
SE ADMITS DESDE UN PESO EN ADELANTE ' • '=» 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
Lon<iros, 3 djv. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|Vi . . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
R. Unidos, 3 ' d|v. 












9 9% P. 
MERCADO DE VALORES 
Floja se mantuvo la Bolsa en el 
día de ayer, siendo relativamente coi-
lo el número de operaciones ofectraa-
das. 
Se atribuye este estado actual ds 
cosas a las noticias de la guerra. 
No obstante los precios del azúcar, 
las noticias favorables deH tabaco y 
i la abundancia dei dinero han de cam-
! biar pronto la faz del mercado. 
A las cuatro m. se cotizaba: 
Banco Espoiiol, de 91.1|2 a 92.1 i2. 
F. C. Unidos, de 93.3|4 ft 94.1|2. 
H. E. R. Co., Preferidas, de 104 a 
104.1|2. 
Idem Comunes, de 96 a 96.1|4. 
S e c r t a c i o n F e r í o c a r r i ' e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 27 del pasado 
la sumana de £61,003 contra £50,108 
el año pasado en el mismo período, 
resultando a favor de la primera an 
aumento de £10,895 
El total de lo recaudado durante 
C A J A D E A H O R R O S O E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A 
SECRETARIA 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del Señor Presidente se hace saber a los señores "SO-
CIOS SUSORIPTORES" y "DEPOSITANTES A INVERTIR, que 
se les está abonando en sus respectivas cuentas " E L TRES Y ME-
DIO POR CIENTO DE DIVIDENDO," acordado en la Junta Gene-
ral ordinaria celebrada el seis del actual, por concepto de utilida-
des del segundo semestre de mil novecientos quince. 
A partir del día primero de Marzo, pueden los interesados, 
pasar por esta oficina para que se les abone ©n las libretas, o reti-
rarlo en efectivo si así lo desean. 
Habana, 26 de febrero de 1916. 
E. GONZALEZ BOBES. 
C. 1002 8d.-26. Secretario. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Ü f l c i t i a » e n su p r o p i o JSdlflclo, PJBDR A D O , 3 * . 
VALOR RESPONSABLE.. . . . . 
SINIESTROS PAGADOS V.; -. 
Sobrante de 1916 que se devuelva.. 
** " Vcín " " ** •>.•« • 
1019 " " " ' * - • 
„ ,,1913 que pasó al Fondo íe Reserva.. 
»» ^ *M ̂  <iue ^ d^olverá en 1916.. 
El Fondo Espeital de Reserva representa en esta fecha un valor do 
1405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Reoúbllca de Cuba, LA. 
minas de] Ayuntarnieuto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegiira fincas urbana* y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Diíiembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
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S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, 
que el domingo 5 y el martes 7 del actual, se celebrarán en este 
Centro, bailes de disfraz. 
Para concurrir a dichos bailes, se exigirá por las comisiones 
de puerta y reconocimiento, la presentación del recibo del mes 
de Febrero. 
Será rechazado, o se retirará del salón, todo disfraz atentato-
rio a la moral o el buen gusto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, la Sección podrá es-
pulsar del local a todo concurrente que falte al orden, o a las 
conveniencias sociale8. 
No se permitirá la entrada a menores de 14 años. 
Las puertas se abrirán a las 8, y el baile principiará a las 9. 
Habana, marzo 2 de 1916. 
El Secretario de Recreo y Adorno 








C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
SDGIOS áel CENTRO GALLEfiO de la HABANA 
Admite socios desde un peso mensual en adelante.-— 
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los Socios. —Depósitos al interés fijo del cua* 
tro por ciento anual.—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go, que devengan 7 por c lento de interés anual 
C. 318 <lt. In . 13 a. 
las 34 semanas y tres dias asciende a i 
la suma de £1.164,688 contra £895,233 i 
en igual período del año anterior, i 
resultanlo a favor de ésta un aumento \ 
de de libras esterlinas 269,455. 
Nota.—No se incluyen en esta re- | 
lación los productos de los almacenes ' 
de Regla ni ios de los trenes entre ¡ 
Guanabacoa y Regla. 
Coí í ee Excliange New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Febrero 
Marzo 4.14 4.20 
Abril 4.22 4.25 
Mayo 4.30 4.31 
Junio 4.41 
Juüio 4.43 4.45 
Agosto . . . . . . 
Septiembre . . . . 4.52 4.54 
Octubre 4.53 — -
Noviembre 4.49 4.54 
Diciembre 4.40 4.45 
AL CIERRE 
Febrero 4.23 4.26 
Marzo 4.24 4.28 
Abril 4.32 4.34 
' Mayo 4.37 4.39 
Junio 4.41 4.43 
Julio 4.41 4.42 
Agosto 4.46 4.48 
Septiembre . . . . 4.50 4.53 
Octubre 4.43 4.45 
Noviembre . . . . . . 4.35 4.40 
B o l s a o e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR Mi DE CARDENAS Y CO. 




Allis. Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . . 
Amer. Loco. Com. . . 
Amer. Smelting . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Amer. Tel. & Tel. CO. 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper • . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotive. . . 
liailtimore & Ohio . . . 
Canadian Paoific . . . 
Chicago M. & St. Paul 
Chino Copoer . . . . 
Colorado Fu el & Iron 
Crucible Steei Co. . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Distillers 
Erie Commnn . . . . 
Goodrich Rubber . . . 
Guggenheimer . . . . 
Inspilration Copper . . 
Interboro Common . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum . . . 
Miami Copper . . . . 
N. Y. Central 
P^nsylvaniia 
Ray Consol Copper . . 
Reading Common . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pa«ifjc . . . 
Tenn. Copper 
Union Pacific . . . . 
U. S. Steel Com. . . . 
Utah Copper 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 3 B A N Q U E R O S H A B A N A 
[eros V é n d e m e * C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad, 
e n todas par tes d e l m a n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pjt annaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d© Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. — — -
P A G U E C O C H E Q U E S 
Acciones vendidas: 760,000. 






Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tiricar cualauier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A P A G A I N C E N D I O S 
' P Y R E N E V 
PARA AUTOMOVILES, LANCHAS DE GASOLINA, GA-
RAGES, CINES, INGENIOS, ALAMBIQUES, FABRICA8 
EN GENERAL, etc. etc.. 
PYRENE ©s el único apaga incendios efectivo en ca*» 
de Incendio de sustancias sumamente Inflamables, c8?6' 
clalmente aceite, crasollna y caldo carburo (gas aectue-
no.) 
PYRENE es el único aparato que apaga incendios elec 
trieos sin daño alguno, porque no conteniendo nlnS" , 
sustancia inorgánica ni húmeda no es coiwluctor dol W 
do eléctrico. 
El aparato listo para ser usado $ 1 0 . ^ 
Una Tez usado puede rellenarse con suma facilicUid 
para ser utilizado nuevamente en caso necesario. 
Agentes exclusivos: 
L 1 N D N E R & H A R T M A N 
C U B A . 23 H A B A N A . T E L . A-3066. 
c._»ír 
MAKZlO 2 DE IB1B 






Dlrecctón y Administración: 









PHEGIOS DE SÜSCRÍPCIDH 
HABANA 
12 meses $14. 
6 mese». 3 meses — 1 mes . *• 
PROVINCIAS 
12 meses •^S' 6 mesee ?• 3 meses 1 mes . »• 
ÜNION POSTAL 
12 meses 6 meses... »*• 3 meses «• 1 mes— — 3" 















Es el periódico de mayor drcuhi-
ción de la RepúbUe» 
E D I T O R I A L E S 
6 S 
Los tabaqueros están, menos 
fLfligidos y más lesperanzadios. 
Tres lieolios haru venido a aiiviar 
el mismo tiempo el rigor de sus 
sanigustias. Se 'ba ooaisegui'do q u e 
Inglaterra aplaoe hasta el quimiea 
del presente el cumplimiento de la 
proclama de Jorge V. E l Presi-
dente de la República 'ba contes-
tado a la exposición de los ope»-
rarios tabaqueros prometiendo po 
ner todo su interés y empeño en 
remediar su suerte, desgraciada y 
mamifestándoles que .enviará en 
breve un Mensaje al Congreso re-
comendándole el establecimiento 
de una ley para la partición soli-
eitada de terrenos del Estado. A 
bu vez la Cámara de Representan-
tes ha dirigido una comunicación 
a los obreros indigentes indicán-
doles que expongan las medidas 
que crean necesarias para conju-
rar o mitigar su situación.' 
De estos tres hechos, el prime-
ro es de provecho positivo y con-
secuencias efectivas. Merced a la 
prórroga conseguida respecto a la 
real proclama inglesa, ya oente-
nares de operarios han vuelto a 
sus faenas y algunas fábrieas <6;© 
tabaco baoi desistido de iievsr & 
cabo la rebaja forzosa de pearso-
nal. Este triunfo relativo ha áfe 
alentar al Gobierno j l a s eoleeíi-
vidadies tabaqueras para giastio^ 
nar ante la Cámara de Comerdi» 
y los (poderes ingleses a^ueílas l i -
cencias especiales para Cuba qrae 
harían mucho más llevadero el r i -
gor de la proclama real. 
En lo que atañe al Meiasaie. pro 
metido •pcxr el Gobierno, áe lías Cá-
maras depende su pronta efectis 
vidad. Ya que ellas han solicitar 
do tan atentamente de los taba-
queros la exposición de meáiidas 
prácticas y oportunas ,aM tieiaiíai 
una de las que han indicado a 
Menocal. 
Propósitos y promesas no fsi-
tan. Es necesario sin embargo «pae 
no sean meramente electorales j 
que deapués de los impulsos p i i -
m'eros recibidos en las Cáraiaras; 
no queden allí olvidadas con las 
glorias de las urnas. 
No hemos de hablar otra vez 
del éxito feliz, del entusiasmo y 
el esiplendor con que se celebró la 
inauguración del salón de Bellas 
Ai-tes. Ahí están las crónicas 
con la elocuencia de sus impre-
siones y juicios y con el calor de 
sus elogios. Ahí están los cuadros 
aplaudidos y admirados. 
Pero se ha de dar aún otro pâ  
so. El Jefe de la Nación demos-
tró una vez más con su presencia 
a aquel acto memorable su amor 
a todas las manifestaciones artís 
ticas y a cuanto pueda redundar 
sn pro de la cultura de Cuba. Me-
nocal sabe muy bien cuan pode-
rosamente contribuyen las artes 
a, la educación del espíritu, a la 
nobleza de sentimientos y eleva-
ción de ideales, a la formación del 
carácter nacional y a las glorias 
patrias. Menocal no ha de rehusar 
ninguna de aquellas medidas que 
cavorezcan y alienten práctica-
mente la difusión de las obras ar-
ícticas. 
En todos los pueblos civilizados 
sus reyes o sus jefes supretiiios in-
vierten ciertas cantidades del 'Te-
soro para la adquisición de aque-
llos cuadros y esculturas que han 
de emjbellecer los museos naciona-
les. Buen ejemplo de ello son la 
monárquica España y el gobierno 
^cjpublicano de Washington. En 
El— ii -
la joven nación cubana no han 
podido instituirse todavía ¡estos 
museos que recojan cuanto haya 
dado de notable en el campo del 
arte, la producción nacional o ex. 
tranjera. Pero mientras no se lle-
ne esta necesidad espiritual, ha}* 
un modo sencillo y factible de 
compensarla. ¿Por qué el Gobier-
no no adquiere los cuadros más 
seleíctos que se exhiben en el sa-
lón de Bellas Artes, para colocar-
los en los salones de Palacio, en 
los distintos departamlentos de 
Estado, en sus dependencia de 
provincias? Los recursos necesa-
rios a este objeto no habrían de 
implicar apenas ningún sacrificia 
para las arcas nacionales ni ha-
brían de requerir ningún trámite 
que no cayese dentro de las fa-
cultades del Ejecutivo. Y en com-
pensación, ¡ cuán eficazmente fo-
mentaría las bellas •artes, cuántos 
estímulos y alientos daría a los 
artistas esa protección concreta y 
positiva del Gobierno! 
Su ejemplo sería imitado por 
los gobiernos y consejos provin-
ciales, por los ayuntamiento, por 
los distintos organismos políticos, 
por las colectividades particula-
res y el espíritu del arte se pro-
pagaría intenso y vigoroso por la 
Isla. 
^91 
P O D E r R 
V I T A L . 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L DE CEREBRINA 
del 
D R . U L R I C I 
f or más de veinte años ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
The U l r i c i Medicine Company 
NEW YORK 
1 
D e v e n t a e n todas 
pa, o contra AjSia, eventualidades 
con que la prudencia obliga a contar; 
mejor dicho, contra tales o cuales 
potencias, pnes no parece fácil que 
todas las de una de esas dos partes 
del mundo se entiendan para caer so-
bre esta. 
Mientras ese peligro no aparezca 
—y aca/so nunca se presente—el 
pan-americanismo servirá para fo-
mentar el comercio y hacer cordia-
les las relaciones entre estos pue-
blos, para evitar las g-uerras entre 
ellos y para mejorar las condiciones 
políticas de los que aún no son ni 
libres ni ordenados. Sin duda, como 
dicen los que no se sienten "pan-ame. 
rlcanfeados," los Estados Unidos no 
emmatizan con eses politlclans que 
escalan el poder por la fuerza, co-
mo tampoco simpatizan otras repú-
blicas en las que hay libertad y se 
respeta las leyes; pero si hay sim-
patías para- los pueblos desgraciados, 
que son presa de los criminales dic-
tadores, con los cuales) se acabara 
antes, gracias a la nueva Doctrina, 
si, además de prohibirse la exporta-
ción de armas para países que es-
tén en revolución—como ha propues-
to Mr Wilson—«e niega el recono-
cimiento a todo Presidente que no 
haya sido legalmente elegido. Ya 
en el caso de Méjico se ha visto a 
todas Las naciones de América en-
tenderse para no reconocer a Huer-
ta. 
Lo de que los Estados Unidos no 
deben—como opinan los críticos del 
pan-americanismo—ocupar el puesto 
de los actuales acreedores europeos 
de la América ibérica, es un error. 
Deben hacerlo en l|a medida , que 
puedan; y lo'harán en Honduras si 
el Senado ratifica el tratado nego-
ciado por el anterior Secretario da 
Estado, Mr. Bryan. Es tanto el di-
nero europeo colocado en esos paí-
ses—sólo en Sud-América tiene In-
glaterraj cuatro mil millones—que 
se necesitaría muchísimo tiempo pa-
ra reemplazarlo con dinero america-
no; pero en este reemplazo—que 
nunca sería total—no habría perjui-
cio alguno para los Estados Unidos, 
ni en lo financiero ni en lo comer-
cial ni en lo político, sino muy con-
siderable beneficio. Y, más tarde, 
cuando esos países hubiesen^ acumti-
lado capital propio, necesitarían bas-
tante menos del europeo y del ame-
ricano. 
La mejor recomendación de la 
nueva. Doctrina es que si en los Es-
tados Unidos tiene algunos adversa-
rios, en el resto de América no tiene 
más que partidarios entusiastas. Exis-
te aJiora un estado de ánimo, que se 
inició con la cooperación prestada 
por la Argentina, el Brasil y Chile 
al Presidente Wilson en los asuntos 
de Méjico, muy distinto del que ha-
bía reinado por largos años. Se han 
disipado los recelos que inspiraban 
i los Esta dos Unidos, los cuales, al re-
nunciar a su actitud de protección 
desdeñosa, han abierto una era de 
confianza. 
X. Y. Z. 
Para embel lecer el comí 
cuenta más el gusto y una setec. 
ción bwm hecha del mobilb-io 
que un chorro de dinero i n ^ ^ . 
áo en estilos exagerados, de "ma-
lísimo efecto y a precios excesi-
vamente altos. Nuestras impor» 
taciones nos permiten ofrecer eg 
venta, a precios moderados jn«« 
gos compleíf*?, modernos y de 
gran efectp. 
j . p a s c u a l - b a l d w i n : 
OBISPO, 101. 
s u e n a s r á r m a c i a s 
y D r o g u e 
— l Eurond que de los Estados Unidos que suben al gobierno por la merza, 
que en telo aqi.el üont:n3n1.e se ae-1 coa ose circulo vicioso formado por 
te muchísimo más dinero al capita-; la dictadura y la anarquía, fracaso 
lismo europeo que el de esta repú- I larnentabla de U s instituciones re-
blica, y que si £e exceptúa el café i pubiieanas, etc. etc. 
brasileño, todo lo que allá se prqdu-1 De todo' lo cual se deduce que los 
ce tiene su principal mercado al otro | Estados Unidos no deben ocupar el 
lado 'fel Atlántico y no en los Esta- ¡ puesto de los actuales acreedores de 
dos Unidos, Para el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 27. 
A la política de solidaridad pan-
americana se le pone aquí ciertos re-
paros. Hay quienes ven en ella al-
go así como una entrada en campa-
ña do América contra Europa; y di-
cen que es vano hablar de Viejo y de 
Nuevo Mundo; que no existe más 
que un mundo y que tan imposible 
le será América el separarse del 
destino de Europa, como el subs-
trarse a las leyes naturales del Uni-
verso. Añaden que una gran parte 
Y previendo que cuanao se haga la paz, en los mercados ibero-ameri-
canos, que estarán abiertos a to-
das las naciones, será donde habrá 
una competencia más viva, se afir-
la América ibérica ni encargarse de 
arreglar las diferenciáis que surjan 
entre las repúblicas que la compo-
nen. 
Pero eso no es el pan americanis-
mo—la Doctrina de Wilson, como ha 
ma que en ellos no se quiere a los. dicho hace peco, en un. banquete, el 
negociantes de los Estados Unidos ¡ alcaide de Nueva York—el cual pre-
lo suficiente para preferirlos a los j cisamente se caracteriza por la ac-
europeos, con lo* malos se trata 1. ción colectiva de los pueblos inde-
desde 'hace largos años. Y, final-1 pendientes de América en substitu-
mente, se declara que aquí, en los' ción de la acción aislada que hasta 
Estados Unidos, no se simpatiza con ¡ ahora había ejercido esta república, 
esos políticos hispano-amsricanos que I La nueva Doctrina no significa una 
no saben respetar les resultados de ofensiva contra Europa; pero si po 
de Sud-América está más cerca de las elecciones, con esos Presidentes i drá significar defensiva contra Euro-
E M U L S I O N ^ C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula > raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DB ORO EN LA ULTIMA EXPOSICIOlí 
Se encuentra al cobro en ©i Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre • industria y comercio, tarifas la., 
Sa. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
l í a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contrübuición sin recargo el día 9 del 
actual. 
E n t r e Ca ruso y L á z a r o 
Entre los dilettantes reina gran 
alegría esperando el beneficio del 
gran tenor Lázaro y la función que 
cantará a beneficio dé la Asociación 
de Prensa, pero también había es-
psetación para saber lo que existía 
de cierto sobre el disgusto entre Lá-
zaro y Caruso, que según dicen so 
cruzaron cartas de tonos un poco 
graves y todo debido a una cuestión 
de bucólica, pues mientras el italia-
no decía que las pastas italianos 
eran las mejores, en cambio Lázaro 
sostenía cantando que las pastas ca-
talanas la flor del día eran las fe— 
jo res y tan finas como su voz en-
cantadora. 
E n e l S e n a d o 
A las cuatro y diez minutos cô  
rr.enzó la sesión de ayer. Presidió el 
ceñor Sánchez • Agramonte y actua-
ron de secretarios los señores Pérez 
André y Godínez. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
señor Asramonte informó al. 
Senado de que la comisión nombra-
da para asistir a loa funerales del se-
ñor Fliseo -Giberga había cumplido 
su cometido. 
Manifestó el señor Agramonte que 
los familiares del ilustre desapareci-
do habían concurrido ayer al edifi-
cio ael Senado para dar las gracias 
al mismo. 
DOS MENSAJES 
fíe leyó un mensaje del Ejecutivo, 
remitiendo datos sobre el puesto 
que desempeña el hijo del caudillo 
Antonio Ma.ceo, que es el de Inge-
niero con un haber mensual de 150 
pesos, en la Secretaría de Obras Pú-
blicas. ' -«üi^J 
Fué leído el otro mensaje del Eje-
cutivo referente a los informes per-
sonales del señor Francisco Otero 
Coppío y Duque Estrada, que desem-
peña el cargo de- Vicecónsul honora-
rio ae la República Argentina en. 
Cienfuegos. 
UN PROYECTO DE LEY 
Los señores Gonzalo Pérez, Pi-
gueroa y Osuna y otros presentaron 
un proyecto de ley concediendo un 
crédito de un millón de pesos, canti-
dad que deberá ser empleada en la 
pavimentación y composición de las 
aceras de la chidad de la Habana. 
En estos trabajos deberán ser em-
plead os con preferencia los obreros 
que se hallan en paro forzoso por 
haber sido despachodos de las fábri-
cas üe tabacos. 
Por un artículo de dicha ley se au-
toriza al Ejecutivo para que con car-
go al citado crédito, pague las vi-
viendas de esos obreros. 
' Se acordó quedara sobre la mesa, 
y ĉue se repartan copias a los seño-
res senadores. 
La estatua del generalísimo Máxi-
me Gómez fué informada favorable-
mente por la Comisión de Obras Pú-
blicas. 
Ĵ a Comisión de Hacienda solicita 
los datos relacionados con el proyec-
to de presupnesto para el próximo 
año económico. 
I a discusión de las leyes de refor-
mas al Código Penal y la del esta-
blecimiento del Jurado, fueron sus-
pendidas por no estar presentes loa 
«eñores Dolz y Bustamante. 
Momentos después llegó el doctor 
Dolz, acordándose enWnces conti-
nuar dichos debates. 
Estando en la discusión del pro-
yecto de reformas, sonó la hora re-
glamentaria, suspendiendo el señor 
Presidente la sesión. 
ENFLAQUECIMIENTO 
I Producido por la falta de nutrtición 
! ín la mayoría de ios casos dependo 
' ¿e las maias digestiones que dificul-
tan la 'asimilación. Tal ocurre con la 
inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, ganan estos 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 ki-
logramos en dos o tres meses llegan» 
do al peso normal. 
7 5 
E l E s p e c i a l i s t a 
B i g B e n e s u n e s -
p e c i a l i s t a p a r a h a c e r 
m a d r u g a r — - s u g r a d o 
e n e s t e r a m o l o o p t ó 
e n I f e s t c / o x , L a S a l l e , 
E . U . A . 
Su deber es hacer le-
vantar a la gente a tiempo 
y mostrar la hora precisa 
en la casa todo el día. 
3,000,000 de familias le 
consultan todos los días. 
B i g Ben se fabrica en 
La Salle, I l l inois , E . U . A , 
por W e s t c l o x , Es fácil de 
dar cuerda, fácil de leer 
y agradable de oír . E n 
toda relojería, j o y e r í a 
y tienda de fantasía de 
la I s l a se v e n d e po^r 
13.00 cy. 
i>i -
L T r i H A Ü Ü A L ' R O 
' í< ^ÍNSL.SMÜKÍ I I S S • P q W D f K 
CARTUCHOS DE C A Z J l 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETI NCSA, EN 
LA A R i R I A , 0 e R A F I A , 2 8 
HABANA 
í s m n e i m m s m i t h i i i w e s s o » n u t s 
C a p r e n s a 
Nuestro querido amigo Atta-
ché," muy solícito defensor y apa-
irinador de euanto ocurre y exis-
te en Norte América, hizo ayer en 
í;u crónica una defensa muy há-
bil del Presidente y el Parlanuen-
io de los Estados Unidos. Y con 
cea don de los últimos sucesos .par-
lamentarios, dice: 
Léense a menudo, en español, ar-
ículos en los que se presenta a Wil-
ton como ün maestro ridículo de 
ftuien todo ©1 mundo se burla. Pero 
el actual presidente de los Estados 
bnidos está muy i'ejos de ser lo que 
se le supone por los que observan 
superficialmente el desenvolvimiento 
político de esta nación. Podrá, habei' 
equivocado la conducta que debió se-
guir con respecto a Méjico, habrá, 
errado en alguna otra de sus actitudes 
con respecto a la política de su can-
cih'ería, pero siempre, como en este 
caso de hoy, en esa batalla contra la 
mayoría de su partido en el Congreso, 
de la que acaba de salir con bande-
ras desplegadas, obsérvasele entero, 
resuelto a h'evar adélante sus deter-
minaciones, cuando se ha' conventido 
de la justicia que le asiste al adoptar-
las ,sea quienquiera ej contrario cua-
lesquiera quo pudieran ser las conse-
cuencias. , 
Este tipo de "Wilson no es el quo 
sxiste en i'a mente dé quienes lé han 
observado por lo que déí él se ha es-
crito en nuestro idioma, pro es él ver-
dadero. Muchas faltas cuya paterni-
dad ha sido atribuida a su adminis-
tración, o a él mismo, fueron debidas 
a la influencia que sobre las determi-
naciones de carácter nacional ejerce 
legítima y constitucionalmente ei Po-
der Legislativo, que es muchas veces, 
especialmente en las grandes crisis, 
un estorbo antes quo un auxiliar del 
gobierno nacional. Pero este es un 
mal irremediable'..:, porque ¡tendría 
gracia que en pleno año 1916 nos asal-
tara la nostalgia de los poderes abso-
lutos, del gobierno ejercido por un 
sólo hombre! 
La experienjeia y la historia tie 
nen demostrado que las oligar-
quías y las tárartías jlamáa 
han sido (priviligio de tal -o 
•cual forma de igobiemo. El man-
do de uno solo es un bien cuan-
do el gobernante es hombre recto 
y de iconoiencia y 'es un mal cuan-
do tiraniza a su antojo. 
Pero 'es un mal mayor cuando 
los tiranos son muchos. Las 'con-
cupiscencias personales, entonces 
no tienen límite. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caatoria es -un substituto inofensivo del Elixir Paregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la. Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Oonstipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea d© loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Durante muchos años he recetado su Ca»-
teria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al ptfbHco SQ 
Caatoria como remedio para dolencias de los 
niftos. Lo he probado y lo encuentro de Erran 
valor." Dr. J. E. Wagqoner. Chicago (HIs.) 
- P A R F U M 
U n a g u a d e t o c a d o r , s u p r e m o 
n e u t r a l i z a d o r d e t o d o o l o r . 
Leemos en Yucayo: 
Dice el "Heraldo de Cuba,." que pa-
rece que ha cesado el letargo envile-
cedor, que para escarnio de la Repú-
blica había invadido el inftienso cuer-
po liberal. 
Y agrega que parece que sé ha re-
novado la sangre del organismo, qué 
durante estos tres años de oposición 
se ha postrado, sumiso y abyecto, a 
los pies del partido gobernante, para 
obtener piltrafas y prebendas.. 
Envilecedor... Sangre renovada... 
Sumiso y abyecto... Piltrafas y preben 
das.j... 
Conste que los calificativos que am 
teceden son de i'a cosecha del vibrante 
y enérgico colega. , 
Lo cual significa que quien así ha-
bla yasí flagela a los suyos, pone en 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUB COMPANY, NUEVA. YORK, E. O. A. 
práctica aquel refrán que dice: Quien 
bien te quiera te hará llorar. 
¿Qué cara habrán puesto los corre-
ligionarios dei "Heraldo de Cuba" al 
recibir esas flores? 
Es de suponerse. 
Sobre todo si ha cesado el "le-
targo teirvilecedoir":, o dicho len 
castellano neto: el disfrute de las 
botelllas. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Pa ten te R O T L L A N T . parat t o c U clase de l í q u i d o s 
y melazas . 
Funíicion ds Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
\ CALLE FRANCO Y BENJUMEDA. TELEFONO A-3723 
m m 
N U E V O M E T O I X ) 
TABLETAS P/^Á LA*AR 
PRÜDIJCfí.N 
Maravillosos Resultados 
SU ÚiSO Eí> MUY SENCILLO. 
DISUELVE LA SUCfEDAD" 
El Imparcial, de Camiagiiey, 
pide al alcalde la ciudad, que se 
obligue a los chauffeurs a unifor-
marse, y 'añade: 
Por lo que respecta a Ta vélocidad 
son diarias las quejas que hace la-
prensa, señalando un peligro para los 
transeúntes, como también una viola-
ción dei' reglamento. 
Personas inexpertas delante d© un 
timón a toda velocidad, yo quiero que 
me digan qué se puede esperar, sino 
accidentes desagradables. 
Envíe una circular el señor Alcalde 
a la Jefatura de Policía sobre el cum-
plimiento dei tráfico, ya que la ciu-
dad se va a paso de gigante conges 
tionando de máquinas, para que no 
tengamos el día menos pensado, que 
lamentar alguna desgracia de gran 
consideración.. 
No lo piense el colega. 
E l auto es el dios Moloch, re-
sucitado en la edad moderna. Es 
el fetiche de la llamada civiliza-
ción; es algo sagrado que no pue. 
de tocarse. El chauffeur es un se-
midiós. Tiene derocho a todo, in-
cluso a estropear sieres humanos. 
Ayer terminó el mes de febrero. 
¿Quieren saber la estadística 
trágica de los autos en el*referido 
mes? 
Vean el resumen de que tene-
mos comprobante. 
25 aoeidentes en la Habana y 
15 en provincias, total 40, con el 
siguiente resultado: 
5 muertos. 
28 heridos leves. 
38 heridos graves, 
i Pero •] qué importa! si en mate-
ria de autos vamos a la -cabeza 
de la .civilización. 
Holco agente en la Isla de Coba: BERNARDO GONZALEZ 
A F Á S X A D O 35. M A T A N Z A S . 
LAS ALMORRANAS SE CUBAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primer^ aplicación da alivio. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Julián Beade y Char-
les J. Harrah. 
De San Antonio d3 los Baños, a 
Francisco Ortega. 
De Isla de Pinos, a los acreedores 
d« la Sociedad. Aaía'ma "Isle o? Fi-
nes Bank". 
Juzgados Muniftip l̂es: 
Del Sur, a Pedro González. 
De Regla¿ a José Oamejo Payento. 
M o n e d o n a c i o n a l 
La remesa número 40 llegada ayer 
de los Estados Unidos, asciende a 
$580.160, de los cuales $500.000. son 
en piezas de a diez pesos oro, $75.000 
en piezas de a 20 centavos plata y 
$15.160 en piezias de níkel de a un 
centavos. 
El Secretario de Hacienda dló ayer 
las órdenes oportunas para abonar al 
Banco Nacional la suma de, $500.000 
en pago de la décima remesa de oro 
extranjero reacuñado. 
U M o d a a l D í a 
Hiemos tenido ocasión de admirar 
hoy la renombrada revista de mo-
das "LES GRANDES MODES DE 
PARIS," cuyo último número, per-
teneciente al mes de Marzo próximo, 
se acaba de recibir en ©1 comooMo es-
talblecimiento de modas y novedades 
"ROMA" de O'Reilly 54 esquina a. 
Habana. 
Todo cuanto se diga en encomio d^ 
dicha revista es poco paita lo que 
ella etn sí se merece. 
Magníficos dibujos y claras expli-
caciones para que cualquier persona 
pueda con facilidad^ interpretar las 
combinacióneá de trajes ipaija la es-
tación que comienza; sin contar <íou 
que siguiendo su costumbre, a cada 
número acompaña ur. folleto con la 
descripción de las ni odas y trajes 'que 
más imperan actualmente én. los 
grandes centros mundiales. 
Es un periódico qu© no nos can-
saremos de recomendar a nuestras 
modistas y particulares que quieran 
vestir con arreglo a los mejores f i -
gurines. 
LOS PERFUMES ENCUBREN LOS OLORES 
SANS-PARFUM LOS DESTRUYE 
[ T o d a s l a s p e r s o n a s s a n a s s u d a n . - E l 
s u d o r e s s a l u d a b l e . 
mimmmm̂ mmmmmmm 
S U M A R I O : 
A l g u n a s de las razones p o r q u e S A N S - P A R F U M 
es esencial e ind i spensab le : 
1. P o r q u e i n m e d i a t a m e n t e d e s t r u y e e l o l o r 
d e l sudor . 
2 . P o r q u e es u n l í q u i d o s i n o l o r n i c o l o r , 
que n o m a n c h a n i d a ñ a . 
3. P o r q u e es m á s f ác i l para a p l i c a r que pas-
tas o p o l v o s . 
4. P o r q u e es e l ú n i c o n e u t r a l i z a d o r l í q u i d o 
que es a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o a la p i e l y las 
ropas . 
5. P o r q u e es d u r a d e r o en su efecto , y d e l i -
c io so p o r su l i m p i e z a . 
6. P o r q u e puede usarse e n c u a l q u i e r p a r t e 
d e l c u e r p o o en los t ra jes m á s d e l i c a d o s , s i n 
d a ñ a r l o s . 
7 . P o r q u e es esencia l a l o s que p r a c t i c a n de-
po r t e s a t l é t i c o s de c a r á c t e r v i g o r o s o . 
8. P o r q u e e s t á p r o b a d o que n o se e v a p o r a . 
9. P o r q u e n o c o n t i e n e aceites n i a l c o h o l . 
10. P o r q u e es abso lu t amen te a n t i s é p t i c o . 
P R E C I O : $ 2 . 5 0 B O T E L L A . 
E L L I S & C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116, 
H A B A N A , C U B A . 
N E W Y O R K , F I F T H A V E , 341 . 
P A R I S , 14, R U E D E L A P A I X . 
L O S A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D É L T A 
B U I L D I N G . 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
J o h n s o n , S a r r á . 
" L a C a s a G r a n d e " . B o t i c a I n t e r n a c i o n a l . 
" H a v a n a C l u b " , d e C e b a l l o s H e r m a n o s , 
c a l l e d e l O b i s p o . 
Y e n t o d a s las b o t i c a s y t i e n d a s p r i n c i p a l e s . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S 
los recursos contencioso e inconsf t' 
cional, y citar después a sesión gÍ" 
traordínarla. x 
Y finalmente, pedir ai President 
de la República la suspensión di 
Decreto de clausura ¡hasta tanto 
Ayuntamiento pueda tomar las nieH' 
das necesarias, bien la construcción 
de un nuevo Mercado, bien la retira 
da de las viviendas o expropiación' 
de ellas. 
Por unanimidad, fueron tomado 
los anteriores acuerdos. 
NUEVA MESA ' * § 
Abandonada la presidencia y 
cretaría por los señores Eoig y Q0n̂  
zález Vélez fueron ocupadas por lo» '', 
señores Clarens y Díaz. 
PARA AUXILIAR. A LOS TABA-
QUEROS. 
El «eñor González Vélez propn̂ Q. 
que del Capítulo de Imprevistos se 
tomasen dos mil pesos, para que el 
Ejecutivo los distribuyera en la fop.-
ma que estime más oportuna, entre 
los tabaqueros sin trabajo. 
El señor Martínez Alonso ee opy, 
bo a la solicitud anterior, por esti 
mar exiguo el crédito, pues dos mil 
pesos, dijo, no babía de resolver el 
problema de los obreros. 
Creyó más oportuno tomar medi-
das tendientes a favorecer ila indus-,, 
tria del tabaco, como, por ejemplo, 
acordar que eB los dos últimos asienv 
tos do los tranvías, se autorice aj los 
pasajeros para poder fuihar. 
Y finalmente, calificó de 'limosna» 
•e! crédito de dos mil pesos, por lo 
que solicitó que no se acordara, pue» 
ello solo haría daño a los obreros. -
Roto el quorum, se suspendió la 
sesión a las seis de la tarde, sin lia-
gar a adoptarse ningún acuerdo so-* 
bre el particular. 
D e P a l a c i o 
A SU FINCA mEIj CHICO" 
Acompañado del director de TíK 
cornia, doctor Frank Menocal, el se« 
.ñor Presidente de la República fu<! 
/ arer tarde de paseo a su finca "El 
Chico." 
n 
S. A . 
s 
B a l a n c e G e n e r a l p r a c t i c a d o e l d í a 
3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
"Mu'ibles y Enseres. 
Va7 es por Cobrar ,. 
Inmuebles. . . ;• . 
ACTIVO 
. . .$ 10.829.30 
. . . 1.500.00 
114.150.00 
Pondos en la Agencia de Tampico 40.j067.25 
Fondos en oro en Banco en Nueva ^ 
585.222.15 
, . . 1.262.970.00 
. . . 4.,600.00 
. . 260.984.77 
. . 281.449.74 
PASIVO 
Capital •Social. . .$ 850.000.00 
Acreedores Diversos 927.657.42 
York 
Valores en Cartera. . . . 
Caballada 
Deudores Diversos. . . . 
Efectivo en Caja y Bancos 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
trWA REVELAGIOlSr DE LOS ̂ OS-
TEMOS BEL mPXOTISMO \ 
EL MAĜ TETnSMO PERSONAL. 
Señor Herbert L^Flint, uno de los 
hipnoalstas mejor, conocidos en eV 
mundo, acaba de publicar un libro 
notable sobre el hipnotismo, el mag«i 
netismo personal y el saneamiento 
magnético. Constituye en mucho e} 
tratado más maravilloso y compren-
sivo del género que jamás ha sido 
publicado. El señor Flint ha decidido 
distribuir por un espacio limitado dé 
tiempo una copia gratuita a cada 
persona que se interese sinceramentd 
por estas ciencias maravillosas. Esta 
libro está basado sobre la experien» 
cia práctica por muchos años de un 
hombre que ha hipnotizado a máj 
gente que otra persona sola cualquie» 
ra. 
Ahora usted puede aprender loÉ 
secretos del hipnotismo y el maarne-
nism,o presonal en su propio hogat 
Ubre de costo. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
"Utilidad es 784.115.79 
$2.561.773.21 $2.561.773.21 
REPARTICION DE UTILIDADES 
Dividendo No. 1. 5.0[0, Pagado 
Dividendo No. 2. 10.0|0.. . . . . . . . . 
Fondo de Previsión , 156.615.79 




Mélico, D. F., Diciembre 31 de 1915. 
En virtud del Balance que antecede, recomendamos la apro-
bación de las cuentas presentadas y el pago del dividendo de 
10.010 (diez por ciento,) haciendo así la totalidad del 15.0|0, para 
el año de 1915. 
CHAS. C. PEARL, EUGENIO GRIFFIN, 
Director Gerente. 2o. Vice-Presidente. 




LIC. LUIS ANGEL HALDA, 
Secretario. 
1ro. De lo anteriormente expuesto se verá que las ganancias líqui-
das «akuladas al cambio vigente a fines de 1915, equivalen 
a más del 10.0|0 sobre el capital tomado al 2 por 1 o sean 
$425,000.00 oro Americano, y sobre este Capital se pagarán 
los dividendos futuros, es decir, en oro Americano. 
2do. La Cía. "LOS POZOS PETROLEROS MEXICANOS," S. A. 
posee la mayoría de las acciones de la Cía. "ALIANZA DE 
PERFORADORES," cuya Compañía se formó para perforar 
por su cuenta y por la de la Cía. "LOS POZOS," y por con-
trato por cuenta de otras compañías petroleras, y muy pron-
to su informe dará a conocer al público los trabajos que ha 
emprendido' en Panuco y otros puntos. 
3ro. Nuestra Compañía para ensanchar sus negocios en mayor es-
cala, acaba de asociarse con ía "CANADA - MEXICO OID 
CORPORATION" una cmpresa CANADENSE-AMERICANA, 
y esta empreisa se dedicará a la venta y transporte del petró-
leo, asegurando así nuevas y pingües utilidades para nosotros. 
4ó. Nuestra Compañía tiene la representación legal de las Com-
pañías ''LOS PERFORADORES" S. A., .e "HISPANO-ME-
XICANA" S. A., siendo la primera dueña de 4,000 y la segun-
da de 30,000 barriles de petróleo diarios. 
5o. Un balance practicado por un Contador independiente y ex-
perto (según puede verse en los archivos de la Compañía en 
México) comprueba que "de facto" ha ganado más de TRES 
VECES SU CAPITAL ENTERO. 
6o. ESPECIALMENTE LLAMAMOS LA ATENCION DEL PU-
BLICO AL HECHO DE QUE LA COMPAÑIA "LOS POZOS 
PETROLEROS MEXICANOS" S. A., ES LA UNICA COMPA-
ÑIA PETROLERA MEXICANA QUE HA PAGADO D I V I -
DENDO Y QUE LOS TIENE ASEGURADOS PARA EL POR-
VENIR. 
P a r a m á s i n f o r m e s y v e n t a s d e a c c i o n e s v e r a l A g e n t e G e n e r a l 
M e n a l i o M a r í n , A n i m a s , n ú m . 9 8 , ( a l t o s ) . H a b a n a , C u b a . 
Desde el Ip de Marzo oróxlmo: Agular, 116, Edificio "Llata", Dep. 31y 32. 
4S79 27f y 2-a-j 
LA SESION DE AYER 
A las cinco menos cuarto de la 
tarde, la presidencia ordenó pasaí 
lista y existiendo quorum, se. dió lec-
tura al acta de la anterior, que fué 
aprobada. 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
una comunicación relacionada con ©l 
movimiento de fondos correspondien-
tes al mes de febrero. 
RENUNCIA 
'Se dió cuenta de la renuncia que 
dei cargo de oficial tercero, presentó 
la empleada María Arango y la Cá-
mara acordó aceptarla, 
NOMBRAMIENTO 
Acto seguido, los concejales acor-
daron nombrar al sustituto y por 17 
votos fué designado el señor Pasca-
sio Romero y Virmes. 
UN MENSAJE 
Se dió lectura a un mensaje del 
Alcalde, relacionado con la Sociedad 
Sushine. 
Dice ei señor Alcalde que la anti-
gua Casa de Recogidas se encuentra 
en estado ruinoso y que al sacar de 
allí el departamento de Pesas y Me-
didas se concedió al Secretai'io de 
Obras Públicas que interinamente 
instalara- en aqueli local la escuela 
de Tipógrafas, pero habiendo queda-
do sin realizar este proyecto, se ha 
visto una ailcaldía sorprendida con 
la comunicación de la Presidenta de 
la Sociedad "Suhrine", dando cuenta 
de haberse instalado allí y termina 
pidiendo que el Ayuntamiento adop-
te los medios que estime oportunos. 
También acompaña datos rsluciona 
dos con la propiedad de ese edificio. 
Después se leyó una extensa comu-
nicación de • la referida señora Pre-
sidenta, solicitando que «1 Ayunta-
miento acuerde algún crédito a fa-
vor de la Asociación. 
La Cámara dejó el asunto sobre la 
mesa. 
PARA AYELINO CASTRO 
Se acordó, a virtud de informe del 
señor Armenteros, entregar al señor 
Avelino Castro, los doscientos pesos 
acordados por el Ayuntamiento, co-
mo premio a su heroicidad en el fue-
go de la casa de Pantin. 
A INFORME 
Pasó a informes del letrado doctor 
Sardiñas, el expediente incoado con, 
tra la' empleada señorita Perera. 
EL MERCADO DE TACON 
El señor Fernández Hermo, pro-
puso que en virtud de la orden de 
clausura dictada por la Secretaria 
SajiUtiii flftn*»^, ei Mercado d« Tv-
cón, el Ayuntamiento tomase acuer-
do, por estimar que no es posible 
permanecer inactivo en este asunto. 
Ei señor Martínez Alonso, calificó 
de atropello lo hecho por la Secreta-
ría de Sanidad y después de exten-
derse en consideracionesi eobre ese 
asunto, termina proponiendo que se 
acuerde solicitar del letrado consul-
tor doctor Carrera Peñarredonda, in-
forme si el Ayuntamiento puede opo-
nerse a la disposición de Sanidad. 
El doctor Báosca,, icríticó dura-
mente a la Junta Nacional de Sani-
dad, manifestando que había violado 
las Ordenanzas por ©Ha dictadas.1 
El señor González Vélez hizo igua-
les manifestaciones y en largo dis-
curso, dijo que lo que ocurría era 
una demostración de lai parcialidad 
con que la Sanidad ha procedido en 
este particular y que ello se había 
podido hacer, 'porque al sufrido pue-
blo de la Habana, le faltaba valor 
para oponerse, como lo hacían otros 
pueblos cuando se veían atropella-
dos. 
Propuso, que imitando lo realizado 
por un industrial del Mercado, el 
Ayuntamiento acordara interponer 
su recurso de incónstitucionalidad. 
El señor Martínez Alonso se opuso 
PCOLEGIO DEUTH!PNOTI 
DEL SR. FLINT.C 
.CLEVELAND. OHIO, E.U.DE A 
El hipnotismo fortalece su meme 
ría y desarrolla su'voluntad. Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; es-
timula a ambición y la determinación 
da tener buen éxito. Le inspira aque-
lla confianza en sí mismo que le po-
ne en estado de convencer a la genta 
de su verdadero valor. Le da la llave 
de los secretos íntimos del domima 
de la mente. Le pone en estado M 
dominar los pensamientos y acoioneí 
de otros. Cuando usted entienda eŝ  
ta ciencia importante y misteriosa, 
usted puede implantar sugestiones 
el espíritu humano que sará,n_ obe< 
decidas en un día o en un año a« 
aquí. Usted puede curar malos há-
bitos y enfermedades en sí mismo y 
en otros. Usted- puede curar a si 
mismo de insomnio, nerviosidad 7 
preocupaciones domésticas o de n© 
gocios. Usted puede hipnotizar a P^ 
sonas instantáneamente, con la mer* 
mirada de los ojos, sin el conocimien̂  
to de ellos e influirlos poderosamen-
te a obedecer su voluntart. Usted P"6 
a este último extremo, por entender l de desarrollar a un grado maJay';'V 
1 cualquier talento, musical o dramaw que era necesario para tomar 
acuerdo, el voto de las dos terceras 
partes del Consistorio, cosa con la 
cual no fie contaba. 
Después de múltiples razonamien-
tos, propuso que se tomaran en con-
sideración sus anteriores manifesta-
ciones por cuanto iban encaminados 
a paralizar la acción del Dfecreto, 
evitando que el plazo perentorio c(ue 
se ha dado a los mesilleros, plazo 
que ya está al vencerse, pueda cum-
plirse. 
El señor Clarens, apoyando a sus 
compañeros en cuanto a considerar 
la clausura como un atropello, soli-
citó que se acordara Interponer un 
recurso contencioso. 
Se acordó después, protestar de la 
medida adoptada por la Secretaría 
de Sanidad por estimarla injusta e 
ileeral.. 
Pedir informes al letrado consul-
tor acerca de si se deben Interponer 
_ «o Que usted pueda tener. Usted pu-* 
de aumentar sus. poderes telepáticos | | 
clarividentes. Usted puede dar entrC, 
tenimientos asombrosos y divertidos. . 
Usted puede ganar el amor y la aT"1 v 
tad perpetua de aquellos que ust°": 
desea. Usted puede protegerse con , 
tra la influencia de otros. Usted pue -
de t'sjer buen éxito financiero y s" 
reconocido como un poder en su co^ 
munidad. ' 
Este libro de Flint lo enseñará co-j 
mo aprender el secreto de alcanz i 
estas cosas. Señor Flint. es el hipn.j 
tista más eminente y mejor con0̂ a 
do en el mundo. Ha aparecido a» 
millares de auditorios. El cun\pi9, 
fielmente cada promesa. Si ust ,̂,,t<)j. 
»ea una copia de este libro ffr£ytu -
•ólo necesita mandar su nomt)r„ln. 
dirección en una tarjeta postaJ-"-!" 
rtln dinero —al señor Herbert 
X̂ Unt, Departamento 2 212-D, 0 hr0 
JflJid, Ohlo, E. U. de A., y el '^o, 
le eerá enviado a vuelta de con 
porte pagado. 
C 1170 nlt 
i*: 
Cleve" 
S I N O P E R A C I O - — C U R A DEL CANCER—— 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H a b a n a N ú m . 4 9 . » c o n s u l t a s d e 1 2 j 1 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n P a l a c i o 
L a predicción se confirmó. 
Un recibo el de anoche en la man-
sión .presidencial que culminó en una 
so'rée tan animada como elegante. 
Son siempre así, ya está visto, esas 
recepciones mensuales para las amis-
tades del Primer Magistrado ¿e ^ * 
República y su interesante y amabi-
íísima esposa. 
L a señora María lita Sera de Me-
nocal reuníase en el estradito del qué, 
fué Salón del Trono con un grupo de 
bus íntimas cuando me acerqué a sa-
ludarla. 
Giraba la conversación en esos mo-
mentos sobre el más poético de los 
temas. 
Se hablaba de flores. 
Mostraba la señora de Menocal. 
complacidísima, el ramo de orquídeas 
que había recibido esa tarde de la 
•Marquesa de Pinar del Río. 
Orquídeas de un suave color rosa, 
pertenecientes a la rara variedad de 
las Phaloenop*is "Schillerlana, que se 
cultivan en los jardines de la aristo-
crática residencia del Vedado de tan 
distinguida dama. 
Son pequeñas. 
Mucho más pequeñas y más sen-
cillas que esos ejemplares de la Cat. 
leya que tanta nombradla ha dado a 
los hermanos Armand. 
Con decir que pueden llevarse en 
ia boutonnrére no tendré que añadir 
Una palabra más. 
Presente en el gruño Ana María 
Menocal. la ideal Ana María, sorpren-
dió a todos con la grata nueva de 
una fiesta caritativa que ha empeza-
do a organizarse entre las Damas de 
la Caridad de Cuba. 
Fiesta hípica en Oriental Park, se-
ñalada para el 16 del corriente, en 
la que habrá el poderoso incentivo 
de uná carrera, en la que tomarán 
parte distinguidos oficiales del ejér-
cito. 
Mr. Brown. según comunicaba a to-
ios Ana María, ha brindado las ma-
yores facilidades. 
Cede el hipódromo. 
Y este hecho. por lo que tiene de 
excepcional, merece registrarse con 
\os elogios debidos. 
Mientras ía causerie pasaba por 
motivos diversos, todos de actualidad, 
reinaba en el Salón Rojo la alegría 
•del baile. 
L a orquesta de Bustanoby. el ya 
difunto Bustanoby, tuvo a su cargo 
«il programa dejos bailables. 
Se situó en el Salón Azul. 
Llamaba la atención entre la selec-
ta concurrencia una dama del mundo 
diplomático que por vez primera veía-
le en una fiesta paladina. 
Era la señora Carmen Saldías de 
Yoachan, la joven esposa del caba-
lleroso Ministro de Chile, a la que to-
dos admiran en su augusta belleza, 
en su distinción delicadísima. 
También resaltaba en Palacio otra 
'aueva figura diplomática. 
Una dama tan idistinguida como 
la señora del culto y muy cumplido 
Ministro del Brasil. 
Lucía la señora de Alcoforado una 
toilette magnífica. 
Y joyas riquísimas. 
De ese mundo diplomático veíase, 
completando un grupo brillante, a la 
interesante esposa del Ministro de 
Su Majestad Católica, la señora An-
gela Fabra de Mariátegui. 
Estaban también Mrs, Liao, la se-
ñora del Encargado de Negocios de 
China, y la del Cónsul de España, 
Aurora Blasco de Márquez. 
L a distinguida esposa del Cónsul 
de Cuba en Hamburgo, Mme. Barnet, 
la del Cónsul del Brasil en la Haba-
na, Felicia Mendoza de Aróstegui, y 
la del Cónsul de Portugal, Teresa E . 
de Pantln. 
Y una interesante iady, Mrs. Scho-
lle, la esposa del Primer Secretario 
de' la Legación de los Estados Uni-
dos, 
Con Mrs. Scholle reuníase, en un 
ángulo de] Salón Rojo, un grupo de 
alta distinción. 
Destacaré tres figuras. 
Una, Miss. Me Adoo, la hija del 
Secretario de Hacienda en el actual 
gabinete del Presidente Wilson, otra. 
Miss. Ingersoff, muy joven y muy be-
lla. 
Y la tercera, Miss. Donnelly. trá-
gica de gran fama en los teatros de 
los Estados Unidos. 
Una estrella. 
Cumplimentando a las ilustres via-
jeras veíase al Ministro Americano, 
Mr. Gonzales, por quien tuve el gus-
to de saber que su distinguida espo-
sa estará de vuelta de Nueva York 
antes de que finalice la actual quin-
cena. / 
Puesto ya a dar cuenta de la con-
currencia daré sitio preferente a 
la señora Sarah Reyes Gavilán de He-
via, Ta distinguida danva. esposa del 
Secretario de Gobernación. 
Sigue una larga r e s e ñ a . . . 
Julia Torriente de Montalvo, Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Marie 
Dufau de Le Mat, Mrs. Lainé, Blan-
che Z. de Baralt, Aurora Ponts de 
Valdés Fauly, Coffchita Huidóbro de 
Valdivia, Lola Pina de Larrea, Car-
men Usatorres viuda de Barrios, E u -
genia Segrera de Sardiña, María Lui-
sa Caba'ilol de Castellá, María Mar-
tín de Plá, Hortensia Lombard de 
Ji.menís. Mercedes Montalvo do Mar-
tínez. Digna Manduley, Emelina Vivó 
de Mendoza y Consuelo Rodríguez 
viuda de Angulo. 
Loló Larrea de Sarrá, María Dolo-
res Machín de Upmann, Se-rafina 
Valdivia de Egebert, María Luisa Gó-
mez Mena de Cagiga, Teté Larrea de 
Prieto, Canlotica Fernández de San-
guily. Nena Valdés Fauly de Meno-
cal, Rosita Cá'daval de Rayneri, Leo-
cadia Valdés Pauly de Menocal, Car-
melina Guzmán de Alfonso y María 
Luisa Menocal de Argüelles y su her-
mana. la lindísima Ana María. 
Y la Condesa de Buena Vista y 
la Marquesa de Pinar del Río com-
pletando el grupo de señoras, del que 
no podría dejar de mencionar a la 
¿ L E G U S T A N L O S P A S E O S 
N O C T U R N O S ? 
B r i n d a n el sugestivoencanto, l a delicada p o e s í a de cuanto es bello privilegio de las 
noches hermosas y ro m á nt i cas -
P a r a e^os deliciosos paseos ofrecemos a usted una variada y atrayente co l ecc ión de 
V E S T I D O S D E N O C H E , 
en telas tan en boga como ch i f fón , t a f e t á n , tul y encajes, "Pompadour ," etc. 
Los m á s modernos estilos. 
Colores, en multipl icidad de arco-iris. 
¿ Q u i e r e usted ver algo verdaderamente interesante? 
V e a nuestra c o l e c c i ó n de 
T U N I C A S B O R D A D A S E N P I E D R A S 
E n c h i f f o n , " G e o r g e t t e " . e t c 
Primorosa diversidad de colores. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
E L E N C A N T O " 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C O M P A Ñ I A , ( S . E N C. ) G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
A l a s o r g o n i z & d o r a s d e C o m p a r s a s 
i 
, L e s ofrecemos, tomando piezas de las telas que necesitan, precios extra, no ignalados 




U n r e q u i s i t o i n d i s 
p e n s a b l e p a r a e l 
c u a r t o de l o s n i ñ o s 
y el t o c a d o r . 
E l T a l c o de C o l g a t e s u a v i z a y 
r e f r e s c a el c u t i s . 
L o s c a b a l l e r o s l o u s a n 
d e s p u é s d e l b a ñ o y a l 
a fe i tarse . 
Envié 4 centavos y recibirá una 
muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Ctaa establecida en 1806 
ld-2 
Una M u j e r Sa ludab le 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
El Compues to V e g e t a l de 
l a S ra , L y d i a E . P i n k l i a m 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
?U í og^r X ser feIices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas. "—Sra. Aurelio B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
^Si e s tá TJd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
siempre amable y distinguida María 
Herrera Viuda de Sem. 
Entre las señoritas citaré prime-
ramente a tres encantadoras. 
Eran María Luisa Laborde, Gloria 
González Veranes y Rosita Sardiña, 
las tres, por igual, tan celebradas 
siempre. 
Las dos hermanas Sánchez Mandu-
ley. Maricusa y G-eorgia, tan benitas 
y tan graciosas. 
Mis Klapp, gentilísima. 
L a linda inglesita brilla siempre 
por sus encantos en todas las gran-
des fiestas de] mundo habanero. 
Elena de Cárdenas, Ada Del Mon-
te, Conchita Bosque. María Josefa 
Supenielle, Gracia Cámara, Olga Bos 
que, Gloria Castellá, María Larrea, 
Nena Aróstegui, Florence Steinhart, 
Conchita Valdivia, Jultia Montalvo, 
Juilita Plá, Luisa Carlota Párraga. 
Clemencia Arango, Quetica Recio 
Anita Sánchez Agramonte, Chiquit'. 
ca de la Torre, G'jita Meyer, Berta 
Pantín. Eloísa Angulo, María Fran-
cisca Cámara, Adriana Valdés Fauly 
y Paquita Ponce. 
Serafina Diago v Ouelí, Enlaí'a 
••imcadella, Idalia í o n t s , M a m Juu-
Cfldella. Eulalia La''iá. Cecigina K:vr. 
net. las dos hermana'. Baralt. Bian-
quita y Adelita.. . 
Y la señorita de Barrio, la herma-
na de Raiil, qu? en viaje de recreo 
llegó a la Habana recientemente. 
A las doce se sirvió un magnífico 
buffet en el comedor de Palacio. 
Y por una hora más se prolongó 
en aquellos salones la animación de 
una soirée tuvo el encanto de 
todo lo que es selecto, distinguido y 
elegante. 
Enrique FONTAN1LLS. 
P 0 S T - H A 6 A N E R A S 
Hoy. 
Las carreras. 
Tarde de moda en el Salón de Be, 
lias Artes, inaugurando las confle-
rencias el doctor Baralt, quien di-
sertará sobre este tema: 
—Lo que debe ser la crítica de Ar-
te. 
En el templo de la Merced, a las 
nueve y media, celébrase la boda de 
la señorita Adolfina Solis y el señor 
Juan Gelats. 
Noche de moda en Miramar con 
muchos y muy variados atractivos. 
L a retreta del Malecón. 
¿Queré i s tomar buen ohooo-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Y la ópera Hugonotes, en el Nacio-
nal, para debut de Marie Melsa, can-
tante francesa muy bella y de una 
elegancia exc|uisita. 
Es de la Opera de París. 
E. F. 
R O J A S 
Placetas, marzo 1. 
E l pueblo entristecido prepárase 
para recibir el cadáver del coronel 
Alberto Rojas, para rendirle el últi-1 
mo tributo de cariño. F l Ayuntamien-
to en sesión extrcOrdiuaria tomó im-
portantes acuerdos. L a comisión del 
Partida Consejador sa'.ió para San-
to Domingo a esperar el fúnebre cor-
tejo que llegará aquí e^ta tarde. E l 
sepelio so efectuará mañana a las 
tres de la tarde. Innumerables coro-
ras de gr^i valor re';iben3^ constan-
temente. E n nombre del DIARIO le 
di el pésame a los familiares del des-
aparecido. E l tren central llegará a 
esa con diez horas de demora por 
un accidente ocurrido entre dos tre-
ipes de carga entre Guayos y Zaza de] 
Medio. 
A las siete de la noche llegó el 
tren fúnebre, conduciendo el cadáver 
del Coronel Alberto Rojas. E l pueblo 
en masa esperábalo en el paradero. 
Acompáñanlo el Gobernador Sr. Ca-
rrillo, los Representantes Villareños 
señores Cabrera, Espinosa y otras 
distinguidas personalidades. Están 
llegando fuerzas del Ejército. Ren-
dirán honores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Elíseo Gibaros juzoado por 
S á n c h e z de Bustaminta 
E l número de *Patria" que se po-
ne a la venta mañana, inserta en su 
plana de honor un notable trabajo 
del doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, Senador de laj República, 
titulado Eliseo Giberga y escrito ex-
presamente para este semanario de 
la vida nacional. 
Trae también otros notables artícu 
los de Gustavo Sánchez Gaiarraga, 
Bernardo G. Barros, sobre el salón 
anual do Bellas Artes, del Ministro 
de Santo Domingo en Cuba y de 
otros admirados escritores. 
"Patria" se vende a tres centavos. 
E L A J U S T A D O R 
" B R A S S I É R E " 
D E S D E $ 0 . 7 5 H A S T A $ 4 . 0 O 
E L . E T S T C A N T O 
G A L T A N O Y S. R A F A E L 
r a 
M i 
L P A S E O " , O b i s p o y A p i a r 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
Borceguí rusia ¡¡a misma 
torma M. A . 
Zapatos charol horma in-
gles« 
Botín glacé negro 
glacé, horma 1.A 
J A R D I N M I R A M A R 
M A R T E S , T 
G R A N B A I L E V E N E C I A N O 
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— SE REGALARAN CONFETTI, SERPENTINAS, PITOS, ETC., ETC. — 
E X T R A V I O 
A un compañero se le extravió el 
martes en la noche, df'sde el 'nterior 
der muelle de la Machina a la salida 
del de San Francisco, una cartera 
con papeles útiles solo para él inte-
resado y un título de repórter. 
Se agradecevá la devolución de di-
cha cartera pudiendo dirigirse •>! 
que la haya recogido al Jefe do Tn-
formación de este periódico. 
El mejor a p e n l o de Jerez 
F l o r - ( ¡ u i o a - F l o r e s 
e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Nuestra artillería estuvo ayer mü^ 
activa en varias partes del frente di 
combate. La del enemigo también hí 
demostrado la misma actividad aun. 
que en varios puntos solo tratabar 
do despitar a los alemanes. En e: 
distrito de Iser, en la Champagne, eu 
tre el Mosa y el Mosela el enemigc 
seriamente intentó causar daño a les 
alemanes, pero sus ataques resulta-
ron inCruotuosos. Un aeroplano in-
glés, en duelo aéreo cerca de Men, 
fué derrotado, cayendo prisioneros 
los ocupantes. Dos biplanos franceses 
fueron derribados por nuestra arti-
llería, uno cerca de Vezaponin, al no-
roeste de Soissons y el otro al sudocs 
te de Soissons. Todos .los pilotos pe-
recieron. Un aeroplano dirigido por 
el teniente Kuehl, de la reserva, con 
el teniente Haber, como observador, 
detuvo un tren transporte militar en 
el camino Besancon Jussey, por las 
bombas lanzadas. 
Además atacaron con sus ametra-
lladoras la escolia aue abandonó el 
tren. 
Habana,' Marzo 1 de 1916. 
A L A S A L M A S 
P I A D O S A S 
Una madre, cubana, atribulada, en 
tristísima situación, con su espose 
ciego y desvalido, y sin recursos con 
que alimentar a sus siete hijos de su 
corazón, nos suplica imploremos el 
auxilio de las almas caritativas y bue-
nas para remediar en un tanto su ac-
tual angustioso estado. Con verdade-
ro placer cumplimos la súplica de es-
^ a infortunada madTe y esperamos 
[sinceramente que las almas genero-
[sas no desoigan esa voz suplicante 
de una madre, desolada que desde su 
,pobre morada, Estévez 112, bendeciré 
ia los bienhechores que acudan a) 
'consuelo de su Infortunio. 
5258 2 mz 
D r . G á i v e z G o i l l é i 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Síüüs o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
l y í a 4. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
L De venta en todas las droguerías, c. 111 Ttatai C. N. CR1TTENT0N CO., Prop. 115 Faltón Street, WewYork City Tirntara H1LL para el Cabello y la Barba Negro ó Castaño. Soc. oro. — irba. I 
ü 
y p a s o e l 
n v i e r n o 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o » 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 
S I 
L A H U E L L A D E S A N G R 
' i 
T r á g i c a v c o n m o v e d o r a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n 7 a c t o s , c o n 2 . 5 0 0 m e t r o s , e n l a q u e d e s e m p e ñ a 
e l p a p e l d e p r o t a g o n i s t a l a e g r e g i a a c t r i z S r t a . H e s p e r i a , l a r e i n a d e l C i n e , s e c u n d a d a p o r e l n o t a b l e ac-
t o r S r . A l b e r t o C o l l o y b a j o l a d i r e c c i ó n d e l C o n d e N e g r o n i , c o n s i d e r a d o c o m o e i m a s h á b i l d i r e c t o r 
d e e s c e n a d e I t a l i a . E s t a o b r a m a e s t r a s e e s t r e n a r á e n e l 
T e a t r o " I R I S M i Antes C o l ó n , E l J u e v e s 2 d e 
L u j o i n u s i t a d o ; a c c i ó n t r á g i c a y s o r p r e n d e n t e ; i n t e r p r e t a c i ó n s u b l i m e . 
E l m á s n o t a b l e a c o n t e c i m i e n t o d e l a ñ o . 
"Serie Honopalio" " l a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a " * el A r p í ñ e n l o 
G 10o8 
'4 
El feroz empresario no tenía m cuenta que la infeliz niña, era hv artista predilecta del público, la 
que diariamente le llenaba el ci^co y, pagaba estos beneficios: malí .-atándola brutalmente cada vez 
que tenía oportunidad para hac t r lo . . . , 
A U D A C I A D E L 
E s p l é n d i d o e s t r e n o d e l a m á s s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e 
l a é p o c a , q u e p r e s e n t a r á n S a n t o s y A r t i g a s 
E l V i e r n e s , 3 , e n e l S a l ó n - T e a t r o 
E n toda l a Europa , y en Buenos A i r e s y N o r t e A m é r i c a , esta p e l í c u l a ha causado g r a n s e n s a c i ó n en los p ú b l i c o s y u 
prensa le ha dedicado muchos p á r r a f o s para^comentar el a t r e v i m i e n t o y e l v a l o r con que e s t á hecha. E n efecto, h a y escenas de tan-
t o riesgo que parece i n c r e í b l e q u e saree humanos se hayan p r e s t - ^ hacerlas, y , a s í se concibe — l * a c t r i z C l a r a C l e n n o n t e s t t ^ 
c u r á n d o s e de una l e s i ó n su f r ida a l hacer una de las escena' 
L a a c c i ó n se desarrol la en t re gente de c i rco y ello d á m o t i v o pa ra que se nresencien den t ro ^ desarrot io del tea t ro , ejerc> 
i/jos i n t e r e s a n t í s i m o s . , 
N o o l v i d e l a f e c h a , V i e r n e s , 3 , e n e l S a l ó n - T e a t r o 
P i d a s u i o c a l i d a d a l t e l é f o n o A 1 5 6 4 d e S a n t o s y A r t i g a s 
C. 1111 
l ^ a v e r í d i c a h i s t o r i a d e u n a P r i n c e s a , d e s c u b r i e n d o l o s s e c r e t o s 
d e l a v i d a d e l H a r e m , r e p r e s e n t a d a e n 
Sensac ional p e l í c u l a o r i e n t a l , de 6 ep i sod ios , p o r la Pr incesa I b r a h i m H a s s á n , 
R e p e r t o r i o m o d e r n o de la U n i v e r s a l F i l m M f g . C o . R e g i o a c o n t e c i m i e n t o 
C 1131 ld-2 
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NACIONAL.—Esta noche se cañ-
ará en el teatro Nacional la bella 
>pera "Ugonotti". 
Tomarán parte en la interpreta-
ción las divas Galli-Curci y Poli Ran-
Oacio y el gran tenor ruso Leone 
Zinovieff, el barítono Valle y el ba-
'o Lazzari. 
Ofrécese en esta ópera el debut 
de una artista, como Marie Melsa, 
cantante de verdadero mérito que 
procede de la Opera de Parts. 
Mañana pe celebrará la serata d' 
snore del célebre tenor Hipólito Lá-
laro. 
Se pondrá en el beneficio de Lá-
;aro la ópera "Puritanos", obra que' 
interpreta hoy él únicamente, y en 
la cual da el re natural, nota que 
ao tiene ningún otro tenor. 
Cantará, además, el "Spirto Gen-
t i l " , de "La Favorita" y canciones 
españolas y cubanas. 
Próximamente , "La Fanciulla del 
West." 
MAPELLI.—Anoche celebró el cé-
lebre hipnotizador, Dr. Mapelli, la 
séptima función de su tournée por 
esta isla, on el teatro Nacional.' 
El teatro estaba repleto de públi-
co, que aplaudió entusiasmado todas 
¡as experiencias del notable profe-
sior. 
La función de anoche estaba de-
6 i cada a las señoras y s«ñoritas de 
esta sociedad, que acudieron en gran 
número al espectáculo para testimo-
niar su admiración por las difíciles 
experiencias que allí se llevaron a 
fifecto. 
CAMPOAMO R.—Esta noche^ fun-
ción corrida. "Bohemios",, canciones 
catalanas, por la tipio señora Tana 
Lluró, canción "L'Emigrant", por el 
notable tenor señor J. García Rome-
ro, y la ópera del maestro Vives, 
"Maruxa". 
PAYRET.—Con extraordinario pú-
blico se celebró anoche en este co-
li?eo la función en honor y beneficio 
:1el popular actor Sergio Acebgi 
'De la piel del diablo", e? una obra, 
de la que es autor el beneficiado, que 
obtuvo un gran éxito. 
Para esta noche, en primera tan-
ña. la apludida obra rte los herma-
r.c- Robreño, "En los Dardanelos". 
y en segunda tanda se repite "De la 
piel del diablo", saínete en el qué 
consiguieron grandes aplausos todos 
los artistas que dirige Regin» 
• EL BENEFICIO DE LA ASOCIA-
CION DE REPORTERS.—El miér-
coles próximo, día señalado para la 
función a beneficio de la Asociación 
de Repórter^, no se cabrá en el tea-
tro de Payret. 
La sala del rojo coliseo presentará * 
el aspecto de las grandes solftmnida-
des, a Juzgar por el número y ia ca-
lidad de las familias que han toma-
do palcos y lunetas. 
Próximamente publicaremos una 
relación de lasj personas que han 
abonado sobre-precios por sus loca-
lidades, así como el programa de la 
función que, cojfno ya hemos anun-
ciado, constará de la representación 
de dos obras de la.s más "celébradas 
del repertorio de la o m p a ñ a de Re-
gino López, de un, monólogo por el 
aplaudido actor Gustavo Robreño y 
de una-parte de coheierto en qué f i -
gurarán la' diva Afnelia Galli-Curci, 
el célebre Lenor español Lázaro y el 
notable bajo Paco Meana. 
En vista del objeto benéfico de la 
función, para esa noPhe, quedan su-
primidas en lo absoltftti las entradas 
de favor. 
MARTI.—Están de plácemes . los 
asiduos concurrentes al teatro, de las 
cien puertas con la llegada de Mimí 
Derba, la. gentil tiple, que debutará 
el próxima) viernes con "E l Cabo 
Primero" y "La fiésíá de San An-
tón". Las obrap elegidasvpor la. se-
ñorita Derba ponen de manifiesto 
su talento y sus fa-cultadesj pues sa-
bido es que para esas obras se re-
quiere voz, figura y dominio del arte 
escénico. .4 
Esta semana se es t renará otra obra 
de risa. "El señor Conde", que man-
tiene a los espectadores en • cbntinua 
hilaridad durante setenta minutos. 
Esta noche, en primera tanca, "Mo 
linos de viento"; en segunda, estre-
no de la divertida co.mcdia en un 
acto "E l servicio doméstico, y, para 
la úl t ima sección, "Tenorio musical", 
gran éxito de Noriega. 
COMEDIA.—Hoy, día de moda; la 
compañía de la Comedia pone en es-
cena la graciosa comedia en tres ac-
tos, "E l enemigo de las mujeres", en 
la que toman partes los principales 
artistas de este teatro. 
Máñaria, beneficio de la primera 
característ ica señora María Bonorl , 
que tiene un interesante programa 
para su función de honor. 
"El Príncipe Carnaval" y '"Canto-3 
de España" , dos revistas de gran es-
pectáculo, montadas con gran lajo, 
son las escogidas para la ,inaugura-
cíón de la temporada. 
Reina gran espec'tación por cono-
"^r esta notable compañía. 
PRADO.—En segunda tanda (do-
ble), por úl t ima vez, "Carmen". Eñ 
primera sección, "Rescate del ho-
nor"., Mañana, viernes de moda, es-
treno de " 'E l jockey de la.muerte". 
LARA.— El presidiario número 
329," "Los Tro-ters de Egipto", "La 
ausencia del oficial número 174'" y 
"Sucesos mundiales", son lír* pelícu-
las que se exhibirán esta noche. • 
. QUINITO VALVERDE.—-Ta se 
aproxima el día en que ha rá su de-
but la notable compañía de zarzuela 
y revistas españolas "Velasco", en la 
que figura de director artístico el po-
pular compositor español Quinito 
Valveráe. 
Las localidades para el debut que 
se efectuará el viernes, 10, en el tea-
tro Payre^ se oondrán a la venta 
el lunes. 
: FORNOS.—' Tramas «ubterrvineos", 
en primfcra tanda. En segunda tan-
da (doble), "La bella de, la danza 
brutal." 
NIZA.—' Pafael 61 boheml ", en 
primera y tercera t indas." T r, se-
gunda sección. "Lós cabalKr.s mo-
dernos." 
EL JO-''.K.r.Y DE LA MUERTE.— 
Santos y Artigas estrenan r uña/na, 
viernes, d a de moda, en el .cinc Pra-
db", .la Sl Viá titulaba "El Jockey fle 
la mufi- t r interpr;Lada por Enri-
que y .-. " i 1 Clernr-.oi' CoUn qu'j ' - l 
talón i.'S l i m e ñ o , Sar:os y Artigas 
.han decidido dos exliibiciones 46 
esta película, empezando a las ocho 
y media. Los precios son de cuaren-
ta centavos. Las localidades pueden 
pedirse al teléfono A-1564. 
CARNAVAL Dp: 1916.—Desde e! 
próximo domingo, la sala del teatro 
Nacional abr i rá sus puertas par^ ce-
lebrar los tradicionales bailes de dis-
fraz. .Estos bailes son para toda lá 
Habana, y a pesar de los grandes 
gastos que los señores Santos y A r t i -
gas han tenido que hacer para que 
obtengan un esplendor extraordina-
rio los precios no serán alterados, 
costando la entrada un peso. Tocá-
rán las orquestas de Pabllto Vaíen-
zuela y Domingo Corbacho. 
ra presenciar la representación de las 
escogidas ermedias y dramas nota-
blemente interpretadas por la com-
pañía Garrido-Soriano, se muestra 
satisfecha en extreme, por las mag-
níficas películas que durante los en-
treactos se exhiben, las cuales, son 
procedentes de la "Internacional Ci-
nematográfica." Público distinguido 
espectáculo de gran moralidad y agrá 
dable enseñanza; único en su género 
en esta canital. Mañana beneficio de 
la actriz de carácter María Bonora. 
U n j u e z c o o s t i t u i É e n 
G o b e r n a c i ó n 
El licenciado Alberto Ponce, juez 
de instrucción de la Sección Segun-
da, asistido del zecretario judi -
cial señor Juan Manuel Valdés An-
ciano y el oficial señor Tamayo, se 
constituyó ayer en la Secretaría 
de Gobernación, ron el f in de noti-
ficarle al Secretario de dicho ramo 
un exhorto del señor Juéz de ins-
trucción dé Pinar del .Río. en el que 
se le ofrece el procedimiento que se 
sigue contra el .soldado del Ejército 
Enriqué Verá, por la rotura del ca-
bo de un fusil perteneciente al Es-
tado y que se ha justipreciado en 
cinco pesoí. 
M E A N A Y 
G O M E Z R O S E L L 
Desdé hace unos días renuncié su 
cargo de director dé escena d©l Téa-
¡tro Campoamor, nuestro querido ami-
'go el notable bajo y actor Paco Mea-
na. 
Es de lamentar la decisión del 
aplaudido astista. 
El primer actor, señor Francisco 
Gómez Rosell. tan querido del públi-
co ha dejado de pertenecer a la com-
pañía del "Campoamor". 
El señor Rosel] nos participa que 
ün motivo de dignidad profesional le 
obligó a esta resolución. 
Sentimos la marcha de este actor, 
que es uno de los mejores elementos 
de la compañía. 
f l Pbro, Guillermo González Aro-
clia, celebra sus Bodas de Plata, 
e¡i el templo del Santo (noel 
Ayer se cumplieron los 2 5 años de 
haber celebrado en el templo del 
Santo Angel, su primer Misa, el 
Presbítero Guillermo González Aro-
cha, sacerdote cubano que ha alcan-
zado el ser nombrado representante i 
de la nación en la Cámara popular, 
por el pueblo, que le aprecia por sus 
valiosos servicios patrióticos y sa-
cerdotales. 
E l Presbí tero Arocha, pertenece a 
la pléyade de ilustres Ministros del 
Señor, que sjn dejar su sagrado ca-
rácter sacerdotal, han laborado en la 
defensa de lá patria. 
Con motivo de su elevación a la 
mayor dignidad, que el hombre pue-
de alcanzar en la tierra; pues a sus 
palabras el Rey del Cielo, el Criador 
del Universo, baja a sus manos, se 
deja encerrar en un pobre sagrario; 
va al palacio del rico; a la choza del 
pobre; a consolar al preso, o perma-
nece expuesto el tiempo que el Sa-
cerdote le tiene a la adoración de los 
fieles; se ha celebrado en el templo 
del Santo Angel, solemne Misa de 
acción de gracias al Señor, por inter-
cesión de los Santos Angeles de la 
guarda. 
Ofició de Preste, e: Párroco Mon-
señor Francisco Abascal; ayudS-do de 
los Presbítái os Rojas y Espinosa. 
El Superior de la Comunidad de 
Carmelitas de San Felipe, muy R. P. 
Ajgapito del Sagrado Corazón de Je-
sús, disertó en su sermón sobre los 
Santos Angeles, provando su existen-
cia, por medio de las Santas Escri-
turas, los Santos Padres, la Histo-
ria, y el testimonio de los paganos.. 
Luego relató el oficio de los San-
tos Angeles dé la guarda. 
Concluyó su ameno y erudito dis-
curso, con una ferviente, invitación a 
los Angeles Custodios, a fin de que 
nos preserven de todo mal espiritual 
y corporal, conduciéndonos en gra-
cia a la Eternidad para- gozar en su ^ 
compañía de la visión beatífica de 
Dios. 
Tuvo frases de congratulación pa-
ra el ilustre sacerdote cubano. 
Este acompañado de los Presbí te -
ros Monseñor Alberto Méndez, Secre-
tario de Cámara del Chispado y Ca-
nónigo Magistral y del Pár roco de 
Nuestra Señora de la Caridad, R. P. 
Pablo Folchs. 
La parte musical muy artíst ica, 
siendo -muy • felicitade el Director, 
maestro señor Eustaquio López. 
Terminada la solemne, función los 
fieles felicitaron al Párroco de Arte-
misa, R. P. Guillermo G. Arocha, en 
sus Bodas de Plata. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
querido sacerdote, haciendo votos por 
que él Señor alargue su vida a fin de 
que conmemore sus bodas de oro. 
EL 26 del pasado Febr-ero recibK 
las aguas del bautismo en la capill( | 
del " Central Santa Lucía el-precidiM 
niño Manuel ' Antonio " Rámóh, hijf 
de los esposos Manuel Palomo Be 
cerra y doña Angeles González di 
Palomo. ; ..' 'p 
Fueron padrinos los tíos del niñe, 
Antonio Palomo Beceña y la señprt 
ta Andrea González Pérez. ' . J f l 
Deseamos mucha felicidad y un 
hermoso porvenir al nuevo cristiano 
y a sus padres y padrinos.' 
U í d a O b r e r a 
CENTRO DE SOCORROS 
PARA OBREROS 
Se cita por este medio a todos los 
asociados a esta institución benéfica, 
para que asistan a la junta que ten-
drá efecto el día 3 de marzo, en la 
casa Enamorados número 13, para 
tratar de la reorganización de la D i -
reciva, junta que tendrá efecto a las 
ocho p. m. . 
E l Secretario, 
Santiago Cintas. 
,FUERZAS ACAMPADAS 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría citada, el capitán Madrigal, 
se halla acampado, con sus fuerzas, 
en Ti Arriba. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
D R . J . 
Da la Facultad de P a r t í 
Especialista en la curación radleai 
l e las hemorroides, erfn dolor, n i 
p!eo de anestésico, pudlendo. el P** 
tiente continuar sus quehacere» 
CJonsultaíí de 1 a 1 p. in^ dtoító* 
Kreptuno, 198 (altea.) entro Beto»» 
»oaín y Lucena 
C4877 J3f. 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
Hoy, jueves, día de moda en este 
teatro, se representara la divertidí-
sima comedia, en tres actos, adapta-
da a la escena española por Federico 
Reparáz, "EL ENEMIGO DE LAS 
MUJERES." La concurrencia, selec-
to público que acude a este teatro pa-
L A S V E L A D A S D E L 
L O U V R E 
Continúan siendo la nota del día 
y el éxito de la temporada. 
Hoy, jueves, 
DEBUT DE DAS ESTRENUAS 
Notabilísimas bai lar ínas acabadas 
de llegar de España. 
H E L E N E VEODA 
Recientemente en la opereta ame-
ricana "High Jinks." 
CUARTETO D E I i LOUVRE 
Canciones y música americana. 
Baile desde las 6.30 p. m. E l mejor 
restaurant de la Habana cont inuará 
sirviendo los menús vnási exquisitos 
a la carta a los precios corrientes de 
otras casas. 
Comida especial del (Jla, $1.75 por 
cubierto. De 6 a 9 p. m. 
C A F E R E S T A U R A l N T 
D E L HOTEL L/OUVBE 
Consulado y San Rafael. 
c - i m 1-2 mz-
S o c i e d a d p a r a e l F o m e n t o d e l 
V I A J E S A 
N E W Y O R K , W A S H I N G T O N Y 
A l e m p r e n d e r e l v i a j e d a r e m o s u n a l i b r e t a d e c h e c k s c o n l o » 
c u a l e s s e p a g a r á n d e s d e e l v a p o r h a s l a l o s t e a t r o s . 
P l a n m u t u o p o r e l c u a l p u e d e r e a l i z a r s e e l v i a j e r á p i d a m e n t e y 
c o n l o s m e j o r e s s e r v i c i o s . 
P i d a n u e s t r o p r o s p e c t o a l a S e c c i ó n A m e r i c a n a * 
P R A D O , 6 8 H A B A N A -
C nv»0 
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U N C H O Q U E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
él impuestos, el automóvil de alqui-
ler se le desgranó la rueda trasera 
de la derecha. 
En este último auto viajaba el dis-
tinguido joven, Representante a la 
Cámara, señor Federico Morales y 
Valcárcel, vecino de Reina número 
XI, que sufrió un violento golpe en 
la frente contra la "carruserie" del 
coche. 
E l señor Modales fué asistido en 
el Hospital de Emergencias por el 
doctor Mario Porto, de una contu-
sión menoy grave en la región fron-
tal, dirigiéndose más tarde a su do-
n>iGilio, donde numerosas personas 
lo visitaron, con el fin de enterarse 
de ŝu estado, porque en los primeros 
momentos las versiones que corrie-
ron por la ciudad exageraron las 
consecuencias del suceso, dándole 
un aspecto más- grave del que tuvo. 
El sargento Delgado, de la Quin-
ta Estación, levantó acta del hecho, 
con la cual dió cuenta al Juez co-
rreccional de la Seción Segunda, po-
niendo al mismo tiempo a su dispo-
sición a ambos chauffeurs. 
C r l b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
E l doctor José Rosado Aybar ha 
presentado ayer a la Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo un escrito 
poniendo en conocimiento de dicho 
Tribunal, para lo que haya lugar, lo 
expresado por el señor Secretario de 
Justicia en recleme coniuuicac'.óh di-
rigida al Fiscal del Supremo, con re-
lación a la negligencia en que a su 
entender incurren'los Jueces Correc-
cionales de la República. 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
mina! estuvieron dy-sr señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas contra Manuel Barro, por ten-
D r . C a r l o s A n t o n i o L l a n e s 
A B O G A D O 
M E HAGO CARGO D E P O D E R E S Y A D M I N I S T R A C I O N E S O F R E -
C I E N D O SOLIDAS G A R A N T I A S Y A C T I V I D A D E N TODOS L O S 
ASUNTCfe J U D I C I A L E S . E S P E C I A L I D A D E N CASOS C O M E R C I A L E S . 
HABANA, 96. D E 2 A 4 P . M-
C 942 alt. 7-19 F 
tativa de cohecho, defendido por el 
doctor Betancourt Manduley; contra 
Jesús M. López, por estafa, defendi-
do por el doctor Castellanos; con-
tra Ernesto Rojas, por rapto, defen-
dido por el dortor Mármol; contra Ci 
priano Hernández, por tentativa de 
cohecho, defendido por el doctor Viei 
tes; contra Alíüredo Feito. por le-
siones, defendido por el doctor Fonts; 
y contra Librado Fontanell. por aten-
tado, deíendido PQ;' el doctor Trioco. 
L A C A U S A C O N T R A MR. C O N W A Y 
S O B R E S E I D A 
Por la Sala Tercera de lo Criminal 
se ha dictado auto de sobreseimien-
to libre en la causa seguida por pa-
rricidio frustrado de su esposa Inés 
Laurie contra el ciudadano america-
no Agustine F . Conway. 
Los hechos qué dieron lugar a la 
formación de esta causa ocurrieron 
a fines de Noviembre último, en la 
calle de Gloria número 215. 
E l Juzgado de Instrucción ds la 
Sección Tercera, que conoció de es-
tos hechos, decretó la prisión con 
exclusión de fianza de Mr. Conway, 
estimando que constituían un delito 
de parricidio frustrado; pero contra 
•el referido auto de prisión interpuso 
el doctor- Arturo Fernández, aboga-
do defensor del señor Conway, re-
curso de Habeas Corpus que fué de-
clarado con lugar, recobrando a-quel 
su libertad. 
A este triunfo añade hoy e¡ joven 
letrado el obtenido con el auto de 
sobreseimiento de dicha causa, que 
acaba de dictarse, de acuerdo con la 
tesis que sostuvo en el citado Ilabeas 
Corpus y que ha quedado comproba-
da en el sumario, de no ser ios he-
chos realizados por su defendido cOns 
titutivos de delito. 
Con tal motivo es muy felicitado 
el doctor Fernández. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Ricardo Cape, Julio Alonso 
y Juan Sainz por infidelidad en la 
custodia de presos. Defensor: doctor 
Rosado. 
Contra Jesús Orille por infracción 
del Código Postal. Defensor: doctor 
Roig. 
Contra Luis A. Jorrín por tentati-
va de estafa. Defensor:. doctor Sardi-
ñas. • 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y SEGURO 
4» PARA L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONOtQUICRA 
d e s d e i s z r 
B.A.FAHNESTOCK COL 
P I T T S BURCH,PA.E .U .DE A . 
SALA SEGUNDA 
Contra Domingo Aguiar, por ame-
nazas. Defensor: doctor Cárdenas.. 
Contra Ceferino López, por tenta-









S A L A T E R C E R A 
Eduardo G. del Olmo, por 
Defensor: doctor Sardiñas. 
Pablo Domínguez, por ten-
robo. Defensor: doctor Prte-
Juan Valdés por lesiones, 
doctor Veites. 
NOTIFICACIONES 
•^eben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Oscar A. Cancio, Glorda-
no Hernández Dou, Miguel F. Viondi, 
Moisés A. Vieites, Rafael M. Angulo, 
José J . Reyes, Ibrahím Urquiaza, Mi-
guel G. Ferregurt, Perioles Seris, Ma 
nuel Villaverde. Santiago G. de Cé-
lis. Mariano Caracuel, Mario Díaz Iri 
zar, Horacio Díaz Pardo, Enrique L a -
vedán, Eugenio López, Francisco P. 
Ledón. Alfredo Zayas, Oscar A. Can-
cio. Guillermo D .Lolan, Ramiro Cas-
tellanos, Eulogio Sardiñas, Luis f.lo-
rens y Ahraro E . .Zaldívar. 
Procuradores: Barreal; J . A. Rodrí 
guez: Luis Castro; J. I. Piedra; Za-
yas Bazán; "V. Hurtado; Pereira; N. 
Cárdenas; J . R. Arango; Granados; 
Sierra; Llama; N. Sterling; Dau.my; 
Enrique Manito; Aparicio; Llanusa: 
González Vélez; E . Yániz; Reguera; 
Chiner; A. Rota; J . M. Leanes; W. 
Mazón; Eduardo Arroyo; F . Radillo: 
E . Pintado; López Rincón; Pascual 
Ferrer; Isidoro Recio; Lusi Hernán-
dez; Luis Castro. 
Mandatarios y Partes: Silvestre G. 
Díaz; Angel F . Rivero; Manuel C. So-
to; Ramón Feijoo; Manuel Muñoz Po 
sada; Laureano Carrasco; Luisa Arra 
goiz; M. Manuela Arraugoiz; Elena 
Arraugoiz; Fernando G. Tariche; F . 
Javier Villaverde; Rafael Vélez Ma-
yorga; Juan Fraite; Sabás Pérez O' 
Farrill; Miguel Montejo Carbonell; F 
Valdés Hurtado; Emiliano Vivo; Ve-
nancio . López; Hipólito Suárez; Ca-
simiro Pérez; Rosendo Gástelo: José 
Alvades; Ramón. Illa Acosta; Fausto 
Lorda; Antonio Gasset Castillo; Émi 
lio Gutiérrez; José Ortigosa García; 
Isaac Regalado; Juan Francisco Sar-
diñas; Manuol Feijoo; Antonio Pérez 
Salas; Felipe Asensio; José A. Fe-
rrer; Benito P. López; Arturo Ote-
ro Sánchez; Francisco M. Duarte. 
E s c o l t a L i b e r a l " V a r o o a 
S u á r e z ' * 
B A R R I O D E V I I X A N I J E V A 
Por la presente se cita a todos los 
amigos y simpatizadores de este hom. 
bre público, para la constitución de 
esta escolta, la cual tendrá lugar en 
la casa call>> de Agua Dulce 16. a las 
echo de la noche del jueves 2 del 
presente. 
Por la Comisión: 
Félix Valois Rubiet. Tomás Dorre-
go, Modesto Santa Cruz, Oscar Gon-
zález, Federico Campos y Tomáí 
Etupiñán. 
ó t i c a 
¿Snfre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. L a expe-
£ m f ~ ' ' W * Y«N j rienda de muchos años, obtenida 
V S ^ f ^ n T j ^ — «J '«do del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico 
de esta Casa, gener A l f ó s » Martí, deje a todos sus clientes satisfechos 
de aun scmcios.. 
N u e s t r o s reconoc imientos son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son « u p e r i o r e s y a precios e c o n ó m i c o s . 
EGIDO. 2-6, a d i n cuadras de ia Esiaclon T e m i n a i . 
• T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
_ F O L U E ™ _ _ 9 
E M J U O R1CHEBOURG. 
E L H I J O 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
WLA& MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaln 32-B.—Teléfono A-589J 
HABANA. 
Precio en la Habana; 40 centavos 
(Cortinúa.) 
allí; debió echar ds ver tu sorpre-
8a. y al mismo tiempo al emoción 
que embargaba a su amigo. Tengo 
la seguridad de que el marqués ha 
adivinado que W no le eres extraña 
al conde de Sisteme. 
—¡Oh!—exclamó Gabriela asustada. 
—No te inquietes—repuso la mar-
quesa. Mi marido es demasiado dis-
creto y son demasiado delicados sus 
sentimientos para que llegue a pro-
nunciar una sola palabra que pueda 
hacerte sospechar que él conoce tu 
secreto. No le he hablado de tí al 
conde por temor a despertar doloro-
sos recuerdos; si es que sabe que 
eres Gabriela Lienard, ha debido com 
iwender que no quiere que el conde 
te reconozca; por ese lado podernos 
estar tranquilas' mi esposo no t€ 
—¡Oh, Dios mío!—exclamó Gabrie-
la. ¡Si llegase a adivinar!... 
—¡Sería espantosoj Pero no es de 
temer esa desgracia. 
Las dos guardaron silencio. 
Momentos después, repuso la mar-
quesa: 
—•He olvidado decirte que el señor 
de Sisteme ha sido ascendido. Ha-
bido nombrado, recientemente con-
traalmirante. 
—Debería casarse—dijo Gabriela. 
— E l conde de Sisteme permanece-
rá soltero; todavía no ha olvidado a 
aquella joven a quien sedujo, y no 
puede' consolarle de haberla perdido 
para siempre. Sin duda por perma-
necer fiel a su recuerdo, habrá Ju-
rado no amar a ninguna otra y no 
casarse jamás. ¡Ah, mi querida Ga-
briela, tú lo has sacrificado todo por 
nosotros!... Todavía hoy. podrías lie 
gar a- ser condesa de Sisteme. 
Gabriela tuvo una sonrisa singu-
lar. Después, moviendo la cabeza, res 
pendió: 
—Desde el día que di a luz. mi vi-
da entera pertenece a mi hijo. Por 
él y para él vivo, y por él y para 
ál viviré solamente. 
Transcurrieron algunos años más . 
Eugenio de Coulange había termi-
nado briTlante-mente sus estudios, y 
adquirido los diplomas de Bachiller 
en Letras y ciencias. 
Ciertamente, el marqués tenía ya 
derech oa enorgullecerse de aquel 
a <iuien cría su hijo y llevaba su nom 
bre. 
—Mi' querido hijo—dijo el marqués, 
al joven bachiller. Ya conoces mi ma-
nera de pensar: la fortuna no obsta 
para que el hombre sea laborioso, des ¡ 
de este momento debes pensr en el 
modo que más te agrade de ser útil! 
a tu país. 
¡Vamos a ver! ¿Qué quieres ser? 
•—Mi querido padre—respondió Eu-i 
genio.—no tengo gran confianza en I 
mí para poder pronunciarme en estel 
momento. No' obstante, no le oculta-! 
ré que me gustaría entrar en la Es-1 
cuela Politécnica. 
Poco tiempo después entraba él I 
Joven en dicha Escuela, creada enj 
1794; por la Convención Nacional yj 
que todavía hoy no tiene rival en E u -
ropa. 
Aun no había cumplido diz y nueve 
años. 
E l marqués volvió a preguntarla: 
—¿Qué quieres ser? 
—Ingeniero de minas—respondió1 
Eugenio sin vacilar. 
—Está bien—aprobó el marqués. 
E l joven entró, por consiguiente a| 
cursar los tres años de aquella ca-
.rrera. 
Durante este tiempo. Maximiliana 
había también completado su instruc-
ción. 
Graciosa y bella, distinguida, inte-
ligente e instruida. Maximiliana era 
una perfecta señorita. En la dulzura 
de su mirada en el tierabre de su vez, 
y en la exquisita honda dde su sonri-
sa, había un encanto irexplícable. To 
dos la querían. Sin embargo 
dos la querían. Sin pretenderlo, se 
'bacía admirar; los más indiferentes 
la encontraban adorable. 
Gabriela había dicho a la marque-
sa: 
—No tengo nada más aue cn/.eñar 
a Maximiliana, ustoJ me Ja confió 
a usted se la devuelvo; ahoia será 
de usted enteramente. He hecho por 
ella todo lo que he podido para me-
recer la bondad que usted y el rcar-
qués me han dispensado. 
A esto respondió la marquesa sim 
plómente: 
—Tú has sido para nrl hija una ver 
dadera madre. 
Y diciendo esto, las dos mujeres se 
abrazaron con éfusión. 
Entonces Gabrie a manifestó el de-
seo de abandonar el castillo de Cou-
lange: pero la marquesa se opuso 
rotunda y absolutamente. Por su par-
te, el marqués dijo a Gabriela-
—Usted es de nuestra familia, nos 
pertenece usted. No quiero i'decir 
con esto que pretendamos privar a 
usted de su libertad, no. no; usced 
será completamente independiente. 
Gabriela se quedó. 
Como anteriormente ,tenía sus ha-
bitaciones en el palacio de Coulange 
y en el castillo del mismo nombre; 
pero ella vivía constantemente en es-
te último. Cunado los marqueses se 
marchaban a París, a pesar de la pe-
na que esta separación le causaba 
experimentaba, sin embargo, cleTto 
placer en quedarse, en acariciar a so-
las el recuerdo de aquel joven que 
le era tan querido. L a marquesa le 
escribía con . frecuencia, dándole no-
ticias de Eugenio. Tampoco el Joven 
la olvidaba, y de tiempo en tiempo 
le escribía muy afectuosamente. E s -
tas cartas constinían la felicidad de 
Gabriela. Leyendo las cartas de su 
hijo, le parecía que lo tenía a él de-
lante, y las leía y besaba como si lo 
| hiciese con la propia persona. 
¡ Sin embargo, llegó a comprender 
¡que no podría resistir los seis meses 
|que los marqueses residían en la capi 
pital, y ansiando ver a su hijo, se de-
cidió de repente a hacer el viaje'a 
París. Esto ocurrió varias veces; pe-
ro, generalmente, sólo estaba en la 
capital uno o dos días, a lo más. E n 
cuanto había visto a Eugenio y abra-
zado a Maximiliana sentíase conten-
ta, y se volvía satisfecha a su retiro. 
Por otra parte, juzgaba peligroso 
permanecer mucho tiempo ©n París, 
debido a que el conde de Sisteme se 
había instalado definitivamiente *©n 
dicha capital. . . 
Hacía pues, trece años que 'Gm-
briela Lienard, bajo el nombre de Lui 
sa, había entrado como institutriz en 
! casa de los señores de Coulange. Du-
i rante todo ese tiempo no había cesa-
I do de reinar el más perfecto acuerdo 
entre ella y la marquesa. 
Volvió el verano y con éste tornó a 
su castillo favorito la familia de Cou-
lange . 
Gabriela, como yo lo había hecho 
la otra vez, veíase obligada, de tan-
to en tanto, a abandonar el castillo, 
cuando venía a 1̂ el almirante De 
Sisteme, lo cual solía hacer, gene-
ralmente, acompañado de su herma, 
na la señora de Valcourt y una hija 
; de esta. 
Aquel año, como en los preceden-
tes, al inaugurarse el tiempo de la 
caza, visitaban el castillo numerosas 
familias distinguidas. Aparte los 
amigos de] marqués, el joven conde 
EusrenLi había invitado a algunos de 
sus camaradas de la Escuela Politéc-
nica y de la de Minas. 
V I I 
LOS L E G A D O S D E L A D U Q U E S A 
Una mañana, al volver del paseo 
a caballo que solía dar todos los días 
por los alrededores de Coulange, en-
contró -Eugenio al- marqués, esperán-
dole a la entrada del castillo. Sal-
tó ligeramente a tierra, puso la bri. 
da en manos de un criado, y avanzó 
hacia donde estaba su padre.' 
—¿Estás contento de tu paseo?— 
le preguntó el marqués. 
—Mucho; me encanta sobremanera 
recorrer nuestra hermosa campiña, y 
no me canso nunca de admirar los 
mismos paisajes. Cierto es que son 
admirables. 
—Además—repuso el marqués,— 
el levantarse temprano es muy hi-
giénico, y el correr a caballo duran-
te una o dos horas es también un 
ejercicio excelente. 
E l conde de Coulange era a la 
sazón un guapo mozo. Alto, y de 
elegante talle; sus facciones eran 
correctísimas y fius rasgos regulares 
y bellos; tenía los cabellos negros, 
finos y abundantes, las cejas bien 
marcadas, la frente ancha, grandes 
ojos negros de mirar profundo, sim-
pático y dulce, y una boca espiritual. 
Su naciente bigote sombreaba su la-
bio «uperiof. 
Cosa singular, entre el hijo de Ga-
briela Lienard , y el marques de Cou-
lange, existían ciertos puntos de una, 
perfecta semejanza. Eugenio tenía 
las mismas maneras distinguidas del 
marqués, su mismo mirar e idéntica 
expresión, y lo que era más extra-
ordinario todavía, su mismo timbre 
de voz. 
La marquesa había observado esto 
desde hacía mucho tiempo, y le ha-
bía hablado de ello a Gabriela. 
—Ven acá—dijo el marqués al jo-
ven, cogiéndose a su brazo,—deseo 
hablar un rato contigo. 
E l sol empezaba a hacer sentir sus 
ardorosos efectos. 
Los dos aristócratas fueron a sen-
tarse a la sombra de unos árbo-
les. 
—Mi querido hijo—dijo el mar-
ques,—hoy es el día 20 de agosto, 
aniversario de tu nacimiento. 
— E s verdad, papá. 
---Ya has cumplido los veinte años, 
amiguito mío. No quiero repetirte 
que estoy contento de tí y que me 
has dado todas las satisfacciones que 
pueda desear el padre más exigente: 
acerca de esto has sobrepasado la 
medida. Por tanto, repito que, so-
bre ese punto, tu madre y yo, tene-
mos motivos más que suficientes pa-
ra estar orgullosos. Y , lo que es 
•más ^aún, debemos estar orgullosos 
no sólo por lo que a tí respecta, si-
no por lo que a tu hermana concier. 
ne. Ambos sois toda nuestra alegría, 
constituís toda nuestra felicidad. Yo, 
que no he sido nunca ambicioso, sien-
to que ahoi-a lo soy; pero lo soy para 
tí; sí. amigo mío, ahora sueño con 
ou« llegues a ocupar los más eleva-
(Conttnuar4.> -v 
P A G O í A O C H O m & K I O D E L A M A R I N » * 
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P O R O U E N O G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
A MI PROPIO COSTO? 
P u e d o Probar le E n 
Q u e M i 
U n o s D í a s , E n t e r a m e n t e Grat i s 
M e d i c i n a lo C u r a r á . 
os 
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H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
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Un hombre grueso y bien formado es 
la admiración de todas las mujeres. 
Hace algunos años todo hombre pá-
lido delgado y de hombros caídos era j 
considerado por el vulgo como una per- j 
sona muy inteligente; pero esto, como ya , 
decimos, sucedía hace algunos anos, | 
cuando no se conocían en los colegios 
los juegos atléticos ni los ejercicios 
físicos, antes de que se hiciese el des- • 
cubrimiento de que para tener una 
mente robusta hay que empezar por 
tener un cuerpo robusto. 
Hoy las cosas han variado de especie 1 
y el hombre que generalmente alcanza 
IOS mayores triunfos en todas los campos ! 
de la lucha es el hombre fuerte y bien \ 
desarrollado. , , , , 
Para que se convenza usted de lo quê  
decimos, fíjese en las personas que le 
rodean, parientes, amigos y conocidos 
y verá usted que tenemos razón. 
No queremos decir que los hombres del-
gados carezcan de habilidad, inteligen- i 
cia y hasta de alguna energía, pero a 
pesar de ser así hay que confesar que 
no tienen el éxito de los hombres grue-
sos y que no imponen con su presencia 
como le sucede a estos últimos. | 
Un hombre grueso y bien formado es el 
centro de atracción de todas las mu-
jéres. Ellas negarán que esto sea ver-
dad, pero para probarlo bastará con vel- , 
arias, sin que sea necesario contradecirlas. I 
No importa, lo delgado que usted pueda i 
ser, las pastillas Sargol le serán prove- ¡ 
chosas; puede que usted sea delgado de 
nacimiento, puede que sea causa de ¡ 
desordenes y desarreglos o puede que | 
sea debido a alguna enfermedad, pero no \ 
Importa cual sea la causa, Sargol es 
el tratamiento garantizado que le ha do 
traer carnes, fuerzas y vigor. 
gárgol se vende en las boticas. 
r i, " • ' 15 
Todo lo que quiero es una 
oportunidad, y convenceré 
a todo hombre y mujer que 
en :a actualidad se encuen-
tren padeciendo del mal de 
los ríñones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones, 
según los síntomas que aquí 
aparecen, que positivamente 
tenso una medicina excep-
cional que hace desaparecer 
el /oneno del Acido úrico del 
6ist¿ma y que de ese modo 
deja aliviado completamen-
te el mal de ios ríñones, vejiga y reu-
matismo. He aliviado ya a miles de 
pacientes en *;odás partes del mund̂ o, 
y poseo testimonios voluntarios de 
ellos alaban Jo y recomendando mis 
remedios. Yo me comprometo a en 
viarle a 
de mi . 
tis, y todo lo que tendrá usted que 
hacer es escribirme unas líneas dán-
dome los números de los síntomas 
que le aquejan, en conjunto con su 
edad, su nombre y dirección, e im-
mediatamen;,e le enviaré la medici-
na. Mi dirección es DR. H E N R Í J . 
Dr. H E N R Y J . 
T A Y L O R . 
Tenga presente que no ten-* 
drá ur,ted que pagarme un 
eolo centavo por la meqiei* 
na quo le enviaré. Todo lo qUt 
le exijo es que tome la me-
dicini, siga mis consejos, y 
cuando haya sentido su iña< 
ravilloso efecto, que me rey 
comiiinde entre sus amista-» 
des. Mi objeto es el de ayu^ 
/ í t a la humanidad doaen̂  
f á v el de darle a conocer al 
mundo ejitero mis maravi. 
Uo.jos remedios. 
A tr da persona enferma que xat 
escriWí- solicitando esta gran medid, 
na, tumblén le enviaré, todo gratis, 
una. copia do mi libro médico üus^ 
trado, el cual se titula "SALUD 
E L HOGAR." Este libro da una e^ 
ust-d una" "canti*dad~ liberal plicación 5etallada de estas enferme-* 
medicina absolutamente gra- dades y es el libro más grande d« 
su clase que se ha publicado. Tam* 
blén le escribiré una carta larga dáiw 
dolé conéejos médicos, etc.. pero pa< 
ra poder hacar esto tendré primera* 
mente que conocer sus síntomas, sj 
usted ha fracasado con alguna otra 
medicina, entonces más razón tien? 
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A Q U I E S T A N L O S S I N T O M A S 
11. Dolor en las coyunteras de 
las taderas. 
12. Dolos- de cabera. 
13. Dolor en lo*í ríñones. 
14. Dolor o hintduuMs^ de tas oo* 
ynnlrauras. 
15. Senslbflidad en los nervios. 
16. Reumatismo agudo. 
17. Sanare impura. 
1S. Catarro. 
19. Asma. 
Dolor en la espalda. 
2. Frecuentes deseos de orinar. 
S. Dolor al orinar. 
4. Dolor o sensibilidad en 1» 
vejiga. 
5. Dolor o gas en el estomago. 
6. Debilidad general. 
7. Dolor o sensibilidad debajo 
de la costilla derecha. 
8. Hinchazón en cualquier par-
te del cuerpo. 
9. Estreñimiento. 
10. P a l p i t a c i ó n \ e l corazón. 
3 £ 
TONGA D f R O B 
Amelia Gálviz, vecina de la calle 
33 Perdomo número u r o en el pue-
b.o de Regla, denunció ayer en la Je-
!titura do la policía de dicho' lugar, 
yae durante su ausencia le sustraje-
ra:: de su domicilio prendas y ropas, 
júe aún no ha podido valorar. 
Del hecho conoció el señor Juez de 
ínstrneción de la Sección Primera de 
asta ciudad. 
VISITA 1 U 0 I C I A L 
E l liicenciado Antonio Fernández 
Criado, Sub-Secretario de Justicia, 
visitó ayer tarde al licenciado Fran-
cisco Gutiérrez, Juez Decano do esta | 
ciudad con el fin de tratar sobre la I 
provisión de las nuevas plazas crea-1 
das de oficiales temporeros en los' 
diversos Juzgados de esta capitail. 
A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de regresar, 
dos. 
han sido muy exagera-
P í d a n s e a r m a d a s 
AZOADOS mismi 
LO Q U E D I C E N L O S C O R R E S P O N -
S A L E S A L E M A N E S . 
Berlín, 1. 
Los corresponsales alemanes en 
Verdün dicen que el 22 de Febrero las 
tropas alemanas conquistaron terre-
nos cuya extensión solo es diez kiló-
metros menos que lo conquistado por 
los franceses en toda la ofensiva de 
la Champagne en el otoño pasado. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 1. 
En Bélgica nuestra artillería, ayu-
ada por la artillería inglesa, eficaz-
mente bombardeó las trincheras ale-
manas al sudeste de Boesinghe. Al 
Este de Rcims dos compañías alema-
ras que intentaron llegar a nuestras 
líneas se retiraron precipitadamente. 
En la región de Verdun no ha habi-
do acción ninguna por parte de la in-
fantería hoy. 
E l bombardeo enemigo ha continua-
do al oeste, del Mosa, entre Malau-
court y' Forges. 
Al este del Mosa, especialmente en 
las regiones de Vaux y Damloup y en 
nuestras trincheras en Fresnes, a I? 
largo de todo el frente, nuestra arti-
llería ha desplegado gran actividad. 
A l oeste de Pont-a-Mousson los caño-
nes de nuestras trincheras destroza-
ron las organizaciones alemanas de 
los bosques de Le Freiré. 
Nuestra gruesa artillería ha bom-
bardeado ¡os establecimientos enemi-
gos en la reglón de Thiacourt. 
Gran actividad por parte de nues-
tras baterías en los valles de Fecht y i 
Bollen han señalado el día en Alsacia. 
En el frente belga hay tranquili-
dad. 
VAPOR I N C E N D I A D O 
Manchester, 1; 
E l vapor inglés "Spiraga", que des-
cargaba barriles de aceite, se incendió 
anoche y todavía está ardiendo. 
E S T A N S A T I S F E C H O S 
París, 1. 
Los peritos militares consideran 
satisfactoria la situación de Verdun. 
E l esfuerzo alemán tiene por objeto, 
al parecer, rescatar a las tropas de 
Brandenburgo, rodeadas por los fran-
ceses en las ruinas de Douaumont. 
Créese probable que se dirija un 
nuevo asalto alemán contra las altu-
ras del Mosa, al través de los huecos 
de los bosques. 
R E Y LASTIMADO 
Christiania, 1. 
E l Rey de Noruega se fracturó la 
muñeca mientras patinaba hoy. 
OTRO A T A Q U E A E R E O 
Londres, 1. 
Oficialmente se anuncia que un hi-
droplano alemán visitó la costa sudes-
te esta tarde, arrojando varias bom-
bas, que no causaron daño ninguno 
de carácter militar, pero mataron a 
un niño de nueve meses. 
COCINA A M E R I C A N A 
Berlín, 1. 
L a cocina americana pava el alivio 
de los menesterosos se volvió a abrir 
hoy, dando de comer a 200 pobres. 
H A B L A SIR E D W A R D G R E Y 
Londres, 1. 
Sir Edward Grey dijo hoy que es 
incorrecta la declaración hecha por 
Alemania, de que todos los barcos 
mercantes ingleses están armados. 
L a verdad es que los buques mercan-
tes que hacen la travesía entre Ingla-
terra y los Estados Unidos han ido 
prácticamente desarmados. 
C A D A V E R E S F R A N C E S E S 
Y A L E M A N E S 
L a Haya, 1. 
Un despacho de Danant dice que 
muchos cadáveres franceses y alema-
res han sido arrastrados por la rápi-
da corriente del Mosa, algunos gra-
vemente mutilados. 
O F I C I A L D E P A R I S 
París, 1, 
Oficialmente se anuncia que se va 
mitigando la ofensiva en Verdun. 
Créese que la calma reinante es au-
gurio de un nuevo ataque. 
S E P R E P A R A UNA G R A N O F E N -
SIVA A U S T R I A C A . 
Roma, í. 
Los austriacos están preparando 
una ofensiva en el frente italiano, a 
donde están llevando refuerzos so 
pretexto de reemplazar a las tropas 
debilitadas por las privaciones del in-
vierno y las enfermedades La verdad 
es que un millón de austriacos se 
preparan en el frente italiano para 
prestar los más eficaces servicios, y 
que con el objeto de ocultar el movi-
miento de estas tropas cerraron los 
austríacas la frontera suiza. 
E L K A I S E R S A L E D E L F R E N T E 
D E V E R D U N . 
Londres, 1, 
Un despacho de Rotterdam dice 
que el Kaiser salió del frente de Ver-
dun el martes, regresando a Alema-
nia. 
P A R T E O F I C I A L D E ROMA 
Roma, 1. 
Nuestras tropas han consolidado la 
posición que ocuparon al oeste del 
monte Marmoulada. Ha habido una 
violenta acción de artillería en la zo-
na de Gorizia. 
O F I C I A L D E RETROGRADO 
Retrogrado, 1. 
En el distrito del Lago Sventen he-
mos destruido un destacamento ale-
mán que salió de sus trincheras pro-
curando escapar al bombardeo de 
nuestra artillería. 
E n el Cáucaso continúa la persecu-
ción de los turcos. 
O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 1. 
Ayer se libraron varios enciíen-
tros aéreos sobre el frente. Anoche, 
al Norte de Somme, dispersamos ura 
partida enemiga que intentaba avan-
zar hasta nuestras trincheras, prote-
gida por el bombardeo. 
Ha habido considerable actividad 
de la artillería en Ipres. 
E L G A B I N E T E G R I E G O 
Londres. 1. 
Un despacho de Atenas dice que 
el Gabinete griego celebró sesión has 
ta una hora avanzada de anoche, dis-
cutiendo sobre la política de la na« 
ción ante el actual conflicto. 
C U E S T I O N B A T A L L O N A 
Washington, 1. 
E l Presidente Wllson se niega a 
continuar las negociaciones con Ale-
mania mientras el Congreso no de-
termine su actitud, por medio de una 
votación respecto a la advertencia a 
los ciudadanos americanos para que 
no viajen en buques mercantes ar-
mados. 
E l Gobierno americano no conside-
ra que las últimas seguridades dadas 
por Bcrnstorff sean satislactorias. 
E S S A D PASHA A NIZA 
Roma, 1. 
Essad Pasha salió de Roma para 
Niza y no vuelve a Albania. 
Avlona está defendida exclusiva-
mente por italianos. 
E L HUNDIMIENTO D E " L A PRO-
V E N C E " . 
París, 1. 
Los directores de la línea francesa 
creen que "La Provence" se fué a 
pique por haber chocado con una mi-
na flotante, y no por haber tropezado 
con una fija, o por haber sido torpe^ 
deado por un submarino. 
—i • • * 
Félix Díüz ea Mélico 
E l Paso, 1. 
Dícese aquí que Félix Díaz desem-
barcó en la costa oriental de Méjico, 
para iniciar una nueva revolución. Se 
cree que Díaz, Villa y Zapata se en-
tienden. 
La campaña contra los 
zapatistas 
Ciudad de Méjico, 1; 
Oficialmente se anuncia que se han 
obtenido hoy señalados é>itos en la 
campaña emprendida en el Estado do 
Puebla. Toda la región ha quedado 
limpia de fuerzas zapatistas, después 
de una batalla que duró 36 horas. 
También se han obtenido ventajas, 
cu varios sectores del Estado de Mo. 
i-elo. 
Plenipotenciario mejica-
no en Europa 
Ciudad de Méjico, 1. 
Carranza ha nombrado a Juan Sáiv 
chez Azcona Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en Euro-
pa, con jurisdicción en Inglaterra, 
Bélgica, Francia, Suiza, Italia, Por. 
tugal y España. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 1. 
Han entrado en este puerto sin no. 
vedad los vapores " L . V- Stoddale", 
de Caibarién; "Antilla", de Matan-
zas; y "Havana", d© la Habana. 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
! a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 . C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
I I 
A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Oye. Yo me voy. 
! Arroja esos sa 
» ü s y espérame. 
Boeno. A p i va e] 
primero. 
n 
M A R Z O 2 D K 1 9 1 0 
F A G I N A N U E V B 
D E P O R T I V A S 
P O R IVf. L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H O Y E S D I A D E M O D A 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
P R I M E R A C A R R E R A 
T I G E R J I M ; A J A X ; D A N C I N G 
S T A R 
S E G U N D A C A R R E R A 
Í R R Y J R . ; R L ' S S E L L M C G I L L ; 
B A N K B I L L 
T E R C E R A C A R R E R A 
A L I C E C L A R K ; A Y E R S ; I D O L I T A i 
C U A R T A C A R R E R A ¡ 
TO'M H A N O O O K ; E A S T E R S T A R ; i 
F O N T 
Q U I N T A C A R R E R A : 
A R G U M E N T ; Q U E E N A P P L E , j 
Q U I C K S T A R T 
E n t r e los prominentes visitantes 
de ayer tarde en el Oriental P a r k se 
encontraban los s e ñ o r e s S . L . P a r -
sons y H . K . Knapp, airtbos directo-
res del Jockey 'Club de New Y o r k y 
reconocidas personalidades del tur f 
imericano. 
Dichos dos s e ñ o r e s han formado 
parte mv.y importante con el Jockey 
Club desde hace mucho tiempo. D i -
cha o r g a n i z a c i ó n es la m á s caracter i -
zarla del turj de A m é r i c a del Norte, 
pues supervisa todos los mejores m-
pooromos de los Estados Unidos, C a -
nadá, Méj ico y Cuba . M r . K n a p p y 
M r . Parsons e s t á n reconocidos como 
los decanos del turf en los Estados 
Unidos . Son propietarios de muy buo 
ios caballos de carrera, y han obteni-
do un gran é x i t o con sus caballos en 
3Stos ú l t i m o s a ñ o s . 
M r . K n a p p ha estado en Cuba an-
te? de ahora; i^ero esta es la pr imera 
risita que nos hace el s eñor P a r -
sons. Tanto uuo como el otro se des-
hacen en elog-ios para el Orienia l 
Park y la Habana, habiendo expre-
•ado sus deseos de correr los caballos 
•me poseen en el Oriental P a r k en 
renidera stemporadas, a pesar de que 
ninguno de e^los corrido sus caba-
¡'oC)5 en invierno hasta ahora. 
H A Y N E C E S I D A D D E H O T E L E S 
M O D E R N O S 
A y e r nos entrevistamos con el sc-
f o:- Knapp, el cual nos p r e s e n t ó a 
5-1 a m i g ó M r . Parsons . E n la é n t r e -
ri-ta m a n i f e s t ó M r . K n a p p lo que 
•: "Esto yaltamente impresiona-
"o del e sp lénd ido cl ima 'de Cuba y 
r'el m a g n í f i c o h i p ó d r o m o de Mar ia -
riao; pero no llego a comprender ol 
orr qué no hay en la Habana uno de 
¡ s o s grandes y modernos hoteles. Y o 
ne r&fiero a hoteles de ila clase que 
'.uelen frecuentar los hombres ricos 
(e los Estados Unidos. Con frecuen-
t a he oido la frase de que Cuba por 
P R I M E R A C A R R E R A : 11Í16 mi l la . — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E . — 
P K Ü M l O : -100 P E S O S . 
Caballos Wt. P P . St. % Vz VA St. F . O. C . Jockeys 
su t o p o g r a f í a y condiciones c l imát i -
cas, debe ser el " P a r a í s o invernal de 
los americanos". Y o creo que esta 
es una gran vendad en lo que^ al c l i -
ma se refiere, pues no han p a í s en el 
mundo que le iguale . Nosotros h u b i é 
semos querido traer nuestras fami-
l ias t a m b i é n a é s t a , pero fuimos ad-
vertidos de que s e r í a m o s muy aforta 
nados si e n c o n t r á b a m o s alojamienio 
para nosotros dos, y aunque a noso-
tros no nos p r e o c u p ó tanto el tener 
é x i t o en conseguir cuartos en ios ho-
teles, s in embargo no quisimos expo-
ner a nuestras familias a las incon-
tables molestias que hubieran pasa-
do al no haber habitaciones disponi-
bles p a r a todos a nuestra llegada a 
esta ciudad. U n hotel moderno d̂e 
pr imera clase, situado en punto c é n -
trico, y con comodidades para 1,500 
a 2,000 personas, har ía mucho_ on 
beneficio del fomento del _ turismo 
norteamericano hacia esta ciudad. 
"Todo elogio que se haga del h i p ó -
dromo de Oriental P a r k resulta pe-
q u e ñ o , pues es una m a g n í f i c a organi-
zac ión , y i a s i tuac ión del gran stand 
y d e m á s dependencias es por todos 
conceptos inmejorable. L o s directo-
res poseen l a honorabilidad m á s re-
conocida, y esto en conjunto ha de 
contribuir a que el futuro de las ca-
rreras en esta sea de lo m á s satisfac-
torio. M r . Parsons y yo estamos 
muy contentos de nuestra estancia en 
esta, y emplearemos gran parte d d 
tiempo de que disponemos en é s t a 
visitando el m a g n í f i c o h i p ó d r o m o de 
Marianao". 





U R Q U H A R T S U S P E N D I D O 
E l jockey Urquhar t f u é suspendido 
ayer por la tarde. L a s u s p e n s i ó n obe 
dece a que eu la tercer carrera inter-
ceptó a Stunner Urquhart montaba 
a L i t t l e A l t a , con la que g a n ó dicha 
c a r r e r a . L a s u s p e n s i ó n h a sido de -
cretada por diez d í a s . 
E N T U S V I A J E S 210 l i d i e s d e l l e v a r " S Y R G 0 S 0 L p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , t e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a j J o 
* p o r l a b l e n o r r a g i a , q u e e s l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s . ; 
A L Z A R P A R A V I A J E l l e v a s i e m p r e V t S Y R G 0 S 0 L , V i P ^ r q u e s í l a b l e n o r r a g i a ^ s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
* c u r a r á s r á p i d a m e n t e a s a n d o " S Y R G 0 S 0 L " . 
A L V O L V E R A B O R D O d e s p u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a #< S Y R G 0 S 0 L q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
• t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l n o a p a r e c e . „ 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á / J o l j n s o o . T a c ! u ! 2 C ^ e ' » ^ a 0 J o s ^ » M a j ó y C o l o m c r . 
P r o p i e t a r i o s : . M o n u m c n t C h e m i c a l C o . l l 3 F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e . L o n d o i ) . 
Q U I N T A C A U R B R A : U N A M I L L A 
P R E M I O . $400. 
Cabal los L i b r a s 
B ó r a x 102 
Dinah Do 








2 4 l i l i 3 3 Bal l 
1 2 2 2 2 2 -8.5 9.5 Hatt 
3 6 6 6 5 3 8.5 7 .5 Harringto;i 
6 1 4 5 4 4 8 10 Sterrett 
4 5 3 3 8 5 12 12 Jenkins 
5 3 5 4 6 6 6 8 Connelly 
Argnment . 89 
Granado 94 
Queen Apple . . . . . . . . 96 
Jabot 102 
Lou i se Travers 103 
Whi te Crown 103 
Quick Start IOS 
W a v e r i n g IOS 
Tiempo: 23 215. 48. 1.06 SjS .—.Mutua: B ó r a x : 9 .40 . 4 .20 . 2 .80 . D i -
tah Do: 3 .30 . 2 .50 . T i e P i n : 2 .40. 
S E G U N D A C A R R E R A : 11Í16 m i l l a — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos Wt . P P . St. Vi % St. F . O. C . Jockeys 
ú a m b s T a i l , 
i'ellow E y e s . 
Bulg-ar . • . 
'^rontier. . , 
T'rince Ohap. 
St-ningtcn • 








5 5 1 6 6 Denniscri 
3 2 2 • 6 6 Conneliv 
1 1 8 4 5 Me Cullought 
4 3 4 2 5 .2 Y o u n g 
6 6 5 8 8 Wethersby 
2 4 6 2 2 Tapl in 
7 7 7 10 10 Jenkins 
lempo: 24 115. 49 4|5. 1.08 2;ü . _ M u t . u a : Lamb's T a i l : 40.40. 17.30. 
E y e s : 9 .40 . 4.60. Bulgar: 4. 10. 
R O E R A C A R R E R A : 5-8 M I L L A - T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E , 
P R E M I O : 400 P E S O S 
'Caballos Wt. P P . St. Y4 Vi % St. F . O. C . Jockeys 
Al ta 
Strickland 
rirkinír . . 
•rom Corn . 





























7.2 U r q u h a r t 
5 .2 Jenkins 
7 Ba l l 
15 Welstenhlm 
3 Mountain 




Tiempo: 24. 48 4|6. 1.01 1 Í 5 . — M u t u a : L i t t l e A l t a : 8.80. 3 .90 . 
mdel: 10.00. 4.20. Stunner: 3.90. 
.30. 
• U A R T A C A R R E R A : 11-16 M i l l a . _ T R l E S A Ñ o S E N A D E L A N T E . -
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos Wt. P P . St. % Vt i/i St. F . O. C . Jockeys 
L a s a r m a s e n l a H a b a n a 
Hemos recibido una atenta carta 
de nuestro antigmo amigo el excelen-
te profesor Eduardo Alesson mani-
f e s t á n d o n o s haber trasladado su bien 
frecuentada sala de armas a ios en-
tresuelos del Teatro Payret , con en-
trada por Zulueta. l a que se hal ia 
dotada de m ú l t i p l e s comodidades y a 
la a l tura de las mejor instaladas en 
C u b a y en el extranjero. 
A d e m á s de espaciosos y c ó m o d o s 
vestuarios p o d r á n disponer los afi-
cionados al noble ejercicio de ;las a r -
m a s de aparatos g i m n á s t i c o s y de 
b a ñ o s f r í o s y calientes. 
Mucho é x i t o deseamos al maestro 
Alesson en su nueva sala de esgi'ima. 
E l s eñor Julio Serrano, que ayer 
nos vis i tó, nos hizo entrega de un 
llavero, conteniendo ?iete llaves, un 
corta-plumas y un pito. U n a de e»tas 
llaves pertenece a un caja de segu-
ridad. 
H a l l ó estos objetos é l s s eñor Se-
rrano en la calle de San N i c o l á s , ca-
si esquina a Animas, el s á b a d o ú l -
timo, al med iod ía . 
Su d u e ñ o puede pasar por la Con-
ser jer ía del D I A R I O , a recoger los 
citados objetos. 
¡ c u a n t a esta oasa es lo m á s completo 
j que se puede ofrecer. 
Todos los d ías pueden hacer 
compras en los Ailmaceinos de I n c l á n 
y los s á b a d o s hasta las diez de la 
noche. E l v iaje eá cornado, todos los 
t r a n v í a s pasan por l a puorta. 
A l a s m u c h a c h a s 
q u e s e c a s a n 
L a d i s t i n c i ó n de l a mujer , se prue-
ba en su ropa blanca. L a s que. com-
pran sus camisones, enaguas, combi-
nacionfs y pantalones, a s í como l a 
ropa de cama y los ropones en los 
Almacenes de Inc ián , Teniente R e y 
19, esquina a Cuba, d e m o s t r a r á n t-?-
ner buen gusto, porque l a ropa blan-
ca de aquellos almacenes, es chic v 
bien hecha. 
Sayas , trajes , salidas de teatro, 
blusas, vestidos pisará, jovencitas, pa -
r a n i ñ a s hasta doce a ñ o s y para n i -
ñ o s de todas las edades, t a m b i é n hay 
Cn los Almacenos de I n c l á n y el sur-
tido de ropa de canast i l la con que 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a qu« se le Diese el 
Herpicide Ncwbro. 
t)e a l g ú n tiempo a esta parte está 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica,, aunque no hay quien nlegua 
que el Herpicide Newbro es eflea». 
P a r a el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamoe a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor d<-
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre famil iar de una enfermedad cau-
sada por varios p a r á s i t o s vegetales. 
U n microbio semejante causa la cas-
pa, la c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
c a í d a del cabello. Es te es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual ol cabello vuelve a 
crecer. C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e ^n las principa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión"; E . S a r r á . — M a n n e l 




S r . D r . A r t u r o C . B o s q ^ -
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : Habiendo laido en 
un per iód ico do esta loc.ilidad, vairias 
veces, que le daban a usted las g r a -
cias y a l mismo tiempo para que 
usted lo pueda dar publicidad a es ta 
carta , s i lo tiene por conveniente. H a -
cía a l g ú n tiempo qne v e n í a pade-
ciendo de unos dolores y un catarro 
que por muchos medicamentos que 
he tomado de nada me s irv ieron; 
cuando no c r e í a l legar a encontrar el 
remedio para m i curac ión , tuve ia 
suerte de leer el anuncio antes indi -
cado y me d é t e r m i n é a tomarlo. C u a n -
do t o m é el pr imer pomo n o t é u n a 
gran m e j o r í a ; pero a l seg-undo mo 
vmcontraba completamente restableci-
do del mal que v e n í a padeciendo, y 
I en prueba de m í agradecimiento h a -
j c í a usted por el bu^n resultado del 
mismo, le doy las má=-. expresivas gra~ 
o í o s y quedo de usted s. s. q. b. s nx, 
T , B . A L V A R E Z . ' 
S|c .—-Jesús M a r í a , 92. 
E . Adams . . . . 116 7 1 1 
Kopje 105 2 2 ' 3 
Lord W e l l s . . . . 115 6 4 2 
Orotund 111 1 5 4 
Duquesne . . . . 116 4 7 5 
Protagoras. . . . 111 5 8 7 
B i g L u m a x . . . 114 3 6 
1 1 1 8.5 9.5 Troxler 
3 2 2 5 .2 2 Ba l l 
2 3 3 5 6 Sterrett 
4 4 4 4 4 Urquhart 
6 7 5 6 8 Connelly 
7 5 6 10 12 T a p l i n ' 
5 6 7 8 10 Harrington 
Tiempo: 23 3 5. 48. 1.06 4 : 5 . - M u t u a : A d a m s : 7 .40 . 3 .60 . 2 .30. 
Kopje : 3.30. 2 .80 . L o r d Wel l s : 4 .20 . . 
Q U I N T A C A R R E R A : 3-4 M I L L A — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E . — 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos W t . P P . St. V4 «/, J/4 St. F . O. C . Jockeys 
i . F i r s t . . . . . 107 7 1 
itcflection . . . . 103 8 2 
Moncreif 109 3 4 
Sir D y k e . . . . . 103 2 3 
Marjorie A . . . . 112 4 5 
Luther 114 6 7 
Euterpe 108 1 6 
Greetings . . . . 101 5 8 
3 2 1 1 3 3 Conneliv 
2 3 8 2 6 6 Cruise ' 
1 1 2 3 2 5.2 Sterrett 
4 4 5 4 6 6 Balil 
5 6 4 5 5 .2 5 .2 Urquhart 
' ' 5 6 6 8 8 Welstenhlm 
6 7 7 7 30 30 Dennison 
¿ 8 8 8 20 20 G . L o m a s 
Tiempo: 23 2 í5 . 48 315. 1.12 2;o .—Mutua: B ? F r i s t : 9.*90. 4.10. 3.50 
Refiection: 10 .20 . 4 .00 . Moncreif: íJ,50 
P R O G R A M A D E L A g C A R R E R A S 
Q U E S E E F E C T U A R A N 
E S T A T A R D E 
P R I M E R A C A R R E R A : 3!4 M I L L A 
• P R E M I O $400. 
Caballos L i b r a s 
Dancing Star 84 
Vedado 96 
Rust ic Maid 97 
Huda's Brother 99 
A.iax 100 
T}ger J i m IQQ 
Sir Offenbach. . . . . . . . 112 
' E G U N D A C A R R E R A : 11-16 M i l l a . 
P R E M I O : $400. 
Caballos L i b r a s 
Wfite E y e 95 
E m ü y R - . . . . . . . . . 95 
J e r r y J r 97 
B a l l Band 97 
Uni ty 104 
Russe i l Me Gil í 107 
B)"« Moupa 109 
Aroherv 111 
Flatbush .111 
Bank B i l l 111 
T E R C E R A C A R R E R A : 3 8 M I L L A . 
P R E M I O : $400. 
Cabal los L ibras 
A l i c e C l a r k . . . . . . . . 100 
Cruces 103 
Plavfull Luoy 103 
Dock M e á i s . 103 
P r i n c s Kathleen 103 
A y e r s IOS 
Luc i l e P 108 
Idol i ta . 112 
C U A R T A C A R R E R A : 1 M. y 50 yds 
P R E M I O . $400. 
Caballos L i b r a s 
Galeswinthe 96 
Mike C o h é n 97 
T o m Hancock 99 
E a s t e r Star 102 
Cuttyhunk 102 
^ont 103 
I J ñ i I 
R E C E P C I O N D E U N A D O B L E V I A 
L a S e y e t a r i a de Obras P ú b l i c a s 
ha remitido copla del acta de recep-
c ión levantada con motivo de la do-
ble "vía que de la calle doce hasta el 
puente sobre el río Almendares h a 
colocado la H a v a n a Elec tr i c , de 
acuerdo con los planos presentados 
al efecto y aprobados por dicho De-
partamento. 
PARA L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o ei más moderno, 
más deatffico y m á s eficaz 
contra la 
I n d í g e & i ó n c r ó o i c a 
y e l envenenamiento intestinal 
De venta en todas J«s bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN1 LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
1 
C 5569 150d-4 Dio. 
E l G R J P P O L es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la 
Gnppe , Tos , Catarros , Bronquitis 
lubercuJosis pulmonar, Lar ing i t i s 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
E S T A B L O D E L U Z ("IT'BU0 DE",BU"i? 
C A R R U A J E S DE UUJO: E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T E L E F O N O S { t i l l l ^ i S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R K E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y « B O V E D A S 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-313i 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s ] 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d > e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 " 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S . E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S . 
D I E Z A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A E N P U B L I C I D A D 
AGUIAR m . DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A D E L C A I M E N P I Ñ A Y ESCARZÜA 
V I U D A D E A R A N G O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a e l jueves, 2 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, hijos, l ü j o s po l í t i cos , nie-
tos, parientes y amigos, ruegan a s us a m l s í á d e s se s irvan asistir 
a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la calle de S a n Franc i sco , n ú -
mero l í : ( V í b o r a ) , a l cementerio de Co lón; favor que agrade-
c e r á n . 
Habana, 1 de Marzo de 1916. 
Manuel, Mercedes y C a r m e n A rango y P i ñ a ; Dr. Manuel 
P é r e z - B e a t o ; J ua n Manuel Mart í ; C o r a l Marqués , viuda de 
Arang-o; Cora Sowvers de Arango; C a r m e n , Antonio, Adolfo, 
Rafae l y F r a n c i s c a Arango y M á r q u e z ; Octavio P é r e z - B e a t o 'y 
Arango; Mercedes y Alberto Arango y Sowvers; Rosario Martí 
y Arango; V a l e n t í n M o r á n y A r a n d o ; Ricardo M a r í a D á v i l a ; 
Ldos. Roberto Tiant y Adriano Tro coso. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P-192 1-2. 
( F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 1 . H a b a n a , 
D I A i ? J O O j s j u a W A K I N Á 
M A E Z 0 2 D í ; ^ 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
D E L A Z A F R A 
E L C E N T R A L ~ " S A N A N T O N I O " 
» ( P o r t e l é g r a í c ) 
G u a n t á n a m o , l o . d e M a r z o de 191C. 
25 p . m. 
FA c e n t r a l " S a n A n t o n i o " r o m p i ó 
m o l i e n d a . E s p é j a s e que r i n d a u n a 
b u e n a z a f r a . 
S o n g r a n d e s l a s m e j o r a s e n e l i n -
t r o d u c i d a s . E s t a s , o b l i g á r o n l e a a t r a -
c a r e l c o m i e n z o d e l a z a f r a . 
C o r r e s p o n s a l . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B a n q u e - C o m e r -
r o s , c l a n t e s . 
L o n d r e s , 3 d\v. . . 4.771/3 4 .75y2 V . 




1 5 % D . 
27 D -
% D . 
5 % D . 
9 % P . 
P a r í s , 3 d jv . 
A l e m a n i a - , 3 d ¡ v . . 
E . U n i d o s , 3 d\v. 
E s p a ñ a , 3 d l v . . . 
D e s c u e n t o p a p e l .co-
m e r c i a l 9 
A Z U C A R E S . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o p o -
l a r i z a c i ó n 96 , e n a l m a c é n p ú b l i c o <!« 
e s t a c i u d a d p a r a i a e x p o r t a c i ó n , 3 .60 
c e n t a v o s oro n a c i o n a l o americano 
"la l ; b r a . , 
A z ú c a r d e m i e l p o l a r i z a c i ó n S 9 , 
p a r a l a e x p o r t a d ó n , 2 . 8 2 c e n t a v o s 
t r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s N o t a r i o s do t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o B r u n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r e n l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l a B o l s a P r i v a d a : O . F e r -
n á n d e z y P e d r o A . M o ü n o . 
H a b a n a , M a r z o l o . do 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o V . R u z , S í n d i c o P r e s l -
Í J e n t e P . S . R . — E r n e s t o G . F i g u e r o a , 
fíecretario C o n t a d q r : ^ 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a r z o l o . 
O b l i g a c i o n e s , O b l i g a c i o n e s H i p o t e -
c a r i a s y B o n o s . 
o o m p . T e n , 
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9 0 100 
99 
}.r-;i>' " ñ i o R e p ú b l i c a 
de C u b a 9 8 
I d . i d . i c . ( D & u d ü . í n t e r 
t e r i o r ) 9 3 % 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . 1 0 ? 
I d . 2 a . i d . i d 1 0 4 » 
I d . l a . H i p o t e c a F e r r o -
c a r r i l d e C i e n f u e g o a 
I d . 2 a . i d . i d . . . . . . «i 
I d . i a . F e r r o c a r r i l do 
C a i b a r i é n . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o . ' g n í n . , « 
í o n o s C a . G a ó y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a -
b a n a 
I d . H . E . R . y C o , ( E a 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
( p e r p e t u a s ) c o n s o l i -
d a d a s ue l o s F , 0 , 
U . d e l a H a b a n a . . 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a -
rias, S e r i e A . d e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l do 
C u b a . . . • •; 
I d e m S e r i e B . . . . 
i c o n o s C a . G a s Cubaitt?, 
( E n c í r o n i a c l ó n ) , *¡ 
B o n o s 2 a . H i p o t e o » 
T h e M a g a n z a s W a t e r 
W o r k s . . . . . . . 
B o n o s H i p o t e c a r l o s d a l 
C e n t r a l A z u c a r e r o 
" O l i r n u o ^ , . . . . 
I d . i d . I d . í ü . " C o v a -
d o n g a " . . . » • . 
I d . C a . E l é c t r i c a d e 
S a n t i a g o d e C u b a . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
c o n s o l i d a d a s C a . G a s 
y E l e c t r i c i d a d d e 
H a b a n a 
E m p t o . d e l a R e p ú b l i -
c a de C u b a . . . . 
B o n o s l a . H i p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
A g r a W o g a r a n d a -
d a s . E n c i r c u l a c i ó n . 
B o n o s C u b a n T e l e p h o -
r e C o . 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d 9 
i a C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l . . . . . 
I d . S e r i e A i d i d . . , 
A C C I O N E S 
B a n r o " E s p a ñ o l de l a 
I s l a d e C u b a .' . . 
B a - A n A g r í c o l a d e P t o , 
P r í n c i p e . . . . . 90 
B a n c o ¡ N a c i o n a l de C u -
b a 120 
C a . F . C . U . H . y A l -
m a c e n e s d e R e g l a 
L á m i t a j d a . . . . . . 9 4 
S a . E l é c t r i c a d e B a n -
s i a g o d e C u b a . . . 2 0 
C a , F . C . G i b ^ a H e * 
g ü í n N 
C . P l a n t a E l é c t r i c a d e 
S a n c t i S p í r i t u s . . . N 
N u e v a F á b r i c a de H i e -
lo . 1 0 8 
C a . L o n j a d e l C o m e r -
c i o d o l a H a b a n a 
( p r e f e r i d a s ) . . . ., N 
I d . i d . i d . i d . ( c o m u -
n e s ) N 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L i g h P . S . P r e f e r i -
d a s 
I d . i d . C o m u n e s . . . 
C a , A n ó n ^ u i a M a t a n -
z a s . • 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a 
• ( e n c i r c u l a c i ó n p e -
s o s 1 1 6 . 4 0 0 ) . . . . H 
C u b a n T e l e p h o n e C o * 
P r e f e r i d a s 6 6 
I d e m C o m u n e s . . . . 6 3 
T h ( ; M a n a n a o W . a n d 
i ) . C o . ( e n c l r c u i a * 
< i ó n ) u 
M a t a d ero I n d u s t r t a J 
( f u n d a d o r e s ) . . . N 
B a n c o F o m e n t o A g r a -
r i o . E n c i r c u l a c i ó n . N 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a . 8 0 
I d . B e n e f i c i a r í a s . . . 1 0 
C á r d e n a ? C u y W e s t e r 
W o r k s C o N 
C a . P u e r t o s d e C u b a 2 4 
C a . E l f e c t n c a d e M a -
r i a n a o N 
C a C e r v e c e r a I n t e r n a . 
o ionaJ . ( P r e f e r i d a s ) N 
I d e m C o m u n e s . . . . N 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l 
de C u b a • N 






9 1 % 93 
S i n 




C r ó n i c a R e l i g i o s a 
B ü 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
O u l t o s e n h o n o r d e S a n t a M a r t a 
H o n r a m o s á los s a n t o s c o n u n c u l -
to s u b o r d i n a d o a l de s u c r i a d o r . 
C u l t o e n g é n e r a l , es e l h o n o r t r i -
b u t a d o á u n a p e r s o n a ó á u n a c o s a , 
íl c a u s a de s u d i g n i d a d 6 de s u m é -
r i to . S e l l a m a o b j e t o d e l c u l t o , lo 
q u e se h o n r a , y m o t i v o d e l c u l t o , e l 
p o r q u e ó c a u s a de es te h o n o r . 
D i s t i n g ü e s e , l o . e l c u l t o n a t u r a l 
ó c i v i l , d e l c u l t o r e l i g i o s o . E l p r i -
m e r o , f u n d a d o s o b r e u n a d i g n i d a d 
n a t u r a l , e s e l d e b i d o p o r e j e m p l o á 
los p a d r e s , de s u s h i j o s , y á l o s j e -
fes de e s t a d o , de p a r t e de s u s s u b -
di tos . 
L l á m a s e o r d i n a r i a m e n t e h o n o r y 
r e s p e t o . 
E l c u l t o re l ig ioso" t i e n e p o r c a u s a 
l a d i g n i d a d ó e x c e l e n c i a s o b r e n a t u -
r a l d e l o b j e t o , y es e l q u e se t r i b u t a 
á D i o s y á. loy S a n t o s de l a I g l e s i a 
á los s a c r a m e n t o s y á s u s m i n i s -
t ros . 
E l c u l t o r e l i g i o s o se s u b d i v i d e e n 
s u p r e m o y s u b o r d i n a d o . 
E l p r i m e r o se p r e s t a á D i o s á 
c a u s a de s u e x c e l e n c i a d i v i n a é i n -
c r e a d a . E l s e g u n d o ü c i e r t a s c r i a t u -
r a s , á c a n s a de s u e x c e l e n c i a ó d i g -
n i d a d s o b r e n a t u r a l q u e h a n r e c i b i d o 
de D i o s . E l p r i m e r o se l l a m a l a t r í a 
( a d o r a c i ó n ) ; el s e g u n d o d u l í a ( h o -
m e n a j e . ) 
E n t r e l a g c r i a t u r a s e n r i q u e c i d a s 
p o r l a s b e n d i c i o n e s de D i o s , b r i b a 
p o r e n c i m a de t o d a s , l a "Virgen 
s a n t í s i m a . M a d r e de D i o s . P o r r a -
z ó n do ¿su d i g n i d a d c o m p l e t a m e n t e 
e x c e p c i o n a l se le t r i b u t a u n c u l t o 
p a r t i c u l a r l l a m a d o c u l t o de h i p e r d u -
l í a , es d e c i r h o m e n a j e s y p e r i o r . 
E i c u l t o s u b o r d i n a d o p r e s t a d o á 
lo s S a n t o s , n a c e de D i o s , c o m o 
p r i n c i p i o y a u t o r de l a s a n t i d a d que 
v e n e r a m o s e n e l los . 
S e d i s t i n g u e e l c u l t o a b s o l u t o d e l 
r e l a t i v o , e n q u e e l p r i m e r o se p r e s t a 
d i r e c t a m e n t e á u n a p e r s o n a á c a u -
s a d e s u e x c e l e n c i a p r o p i a e i n t r í n r 
s i c a , c o m o e l t r i b u t a d o á. D i o s , á J e -
s u c r i s t o , a l a S a n t a E u c a r i s t í a y a 
lo s s a n t o s d e l c i e l o ; m i e n t r a s q u e e l 
s e g u n d o se p r e s t a á u n obje to , no 
p o r s u e x c e l e n c i a ó v i r t u d p r o p i a , 
s i n o p o r s u r e l a c i ó n c o n l a p e r s o n a 
v e n e r a d a , c o m o s u c e d e e n e l c u l t o 
q u e t r i b u t a m o s á l a s S a n t a s R e l i -
q u i a s y á, l a s s a n t a s i m á g e n e s : E s t e 
c u l t o , c o m o se ve , g u a r d a p a r e c i d o 
c o n e l q u e s e p r e s t a í l a i m á g e n do 
u n g r a n d e e n l a h i s t o r i a ; a l r e t r a t o 
de u n p a d r e ó de u n a m a d r e , q u e 
no se c o n t i e n e e n e l o b j e t o i n m e d i a -
to, s i n o q u e se r e m o n t a h a s t a l a p e r -
s o n a r e p r e s e n t a d a p o r e l o b j e t o , y 
p r o p i a m e n t e h a b l a n d o , se p r e s t a á 
e s t a p e r s o n a , a u n q u e de u n m o d o 
i n d i r e c t o . . 
H o n r a m o s , p u e s , a l o s A n g e l e s a 
ios S a n t o s , y e s p e c i a l m e n t e á l a V i r -
g e n S a n t í s i m a , c o m o á s e r v i d o r e s de 
D i o s , c o l m a d o s c o n los d o n e s de s u 
m i s e r i c o r d i a , y a l m i s m o t i e m p o I m -
p l o r a m o s s u i n t e r c e s i ó n c e r c a de l a 
d i v i n a m a g e s t a d : es te es u n c u l t o 
a b s o l u t o , p e r ó s u b o r d i n a d o . E l s a -
c r i f i c i o de l a M i s a , q u e se c e l e b r a 
e n s u s fiestas, no se o f r e c e á l o s 
S a n t o s , s i n o á D i o s , p a r a d a r l e g r a -
c i a s p o r lo q u e h a h e c h o e n s u f a v o r , 
p a r a g l o r i f i c a r a l o s q u e E l h a g l o r i -
f c a d o , y p a r a i m p l o r a r s u i n t e r c e -
s i ó n . : : f 
E s t e c u l t o s e d i r i g e v i r t u a l m e n t e 
a j m i s m o D i o s , á q u i e n g l o r i f i c a m o s 
e n l o s S a n t o s . 
D o s A n g e l e s y los S a n t o s o y e n 
n u e s t r a s o r a c i o n e s , y v e n el c u l t o 
q u e l e s t r i b u t a m o s c o m o s i e s t u v i e -
r a n p r e s e n t e s . Y no p o r q u e se h a l l e n 
r e a l í c e n t e p r e s e n t e s , s i n o p o r o u e 
g o z a n d o , de l a v i s t a de D i o s , v e n y 
o y e n l a s c o s a s de u n m o d o p e r f e c t o 
e n l a e s e n c i a d i v i n a , c o m o lo m u e s -
t r a n l a s p a l a b r a s d e l S a l v a d o r , d i 
c i e n d o e n e l E v a n g e l i o - q u e e s m o t i -
v o de g r a n d e a l e g r í a e n t r e los a n g e -
l e s d e l c i e lo , v e r q u e u n p e c a d o r h a -
ce p e n i t e n c i a s o b r e l a t i e r r a . 
B i e n h a c e n , p u e s , c u a n t o s h o n r a n 
c o n c u l t o s á l o s S a n t o s . 
H o y n o s c o r r e s p o n d e a l a b a r e l 
d i l i g e n t e c e l o c o n q u e p r o p a g a e l 
c u l t o á S a n t a M a r t a , l a v i r t u o s a s e -
ñ o r a A u g u s t a O r i o l , c u m p l i e n d o c o n 
g r a n d e e n t u s i a s m o , el p u e s t o de c a -
m a r e r a de l a v e n e r a d a i m a g e n de l a 
h e r m a n a de L á z a r o . 
E l 2 9 d e l a c t u a l s u f r a g ó s o l e m n e 
f i e s t a r e l i g i o s a , c e l e b r a d a , e n e l a l t a r 
de S a n t a M a r t a , p r o f u s a m e n t e I l u -
m i n a d o y a d o r n a d o c o n d o c e p r i m o -
r o s o s r a m o s , d o n a t i v o de l a c a t ó l i c a 
d a m a ; p o r R . P . F l o r e n t i d o C . D . 
E l c o n c u r s o de fieles s a l l ó a l t a -
m e n t e s a t i s f e c h o de l a h e r m o s í s i m a 
p l á t i c a p r o n u n c i a d a p o r e l R.. P -
C a y e t a n o d e l N i ñ o J e s ú s C . D . y d e 
l a m u s i c a l d i r i g i d a p o r é l R . P . H i -
l a r i ó n de S a n t a T e r e s a C . D . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a d e v o t a 
c a m a r e r a p o r e l h o m e n a j e r e n d i d o 
a S a n t a M a r t a , e l m a r t e s ú l t i m o . 
O b s e q u i ó a l a c o n c u r r e n c i a c o n e s -
t a m p a s . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A ? D E M A R Z O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n e l S a n -
to C r i s t o . 
S a n t o s S i m p l i c i o , p a p a y c o n f e s o r ; 
J o v i n o , L u c i o , P a b l o , H e r a c l e o y A b -
s a l ó n , m á r t i r e s ; s a n t a s S e c u n d i l a y 
J e n a r a , m á r t i r e s . 
S a n S i m p l i c i o , p a p a . N a c i ó e n I t a -
l i a . F u é a d m i t i d o e n e l c l e r o r o m a -
no c o n a p l a u s o u n i v e r s a l ; y é l q u e y a 
se d i s t i n g u í a p o r l a e j e m p l a r r e g u -
l a r i d a d de s u s c o s t u m b r e s y p o r s u 
p i e d a d s o b r e s a l i e n t e , no se distin-1 
g u i ó m e n o s p o r s u g r a n s a b i d u r í a . 
A p e n a s se h a b l a b a e n R o m a de o t r a 
c o s a q u e d e l r a r o m é r i t o de n u e s t r o 
S a n t o , c u a n d o s u c e d i ó l a v a c a n t e de 
l a S a n t a S e d e p o r m u e r t e de S a n 
H i l a r i o . H u b o p o c o q u e d e l i b e r a r e n 
l a e l e c c i ó n ; p o r q u e S i m p l i c i o f u é e l e -
v a d o a e s t a s u p r e m a d i g n i d a d p o r 
u n á n i m e c o n s e n t i m i e n t o , y c o n s a g r a -
do e l d í a 5 de M a r z o d e l a ñ o 467. 
N o es p o s i b l e e x p l i c a r e l ce lo y 
l a a t e n c i ó n c o n q u e es te s a n t o P a s -
t o r v e l a b a s o b r e t o d o e l r e b a ñ o q u e 
e s í a b a a su c a r g o . 
C o r r e s p o n d í a a l a e m i n e n c i a de s u 
v i r t u d a l r i g o r p e n i t e n t e de s u v i -
d a . 
L o a t r a b a j o s a p o s t ó l i c o s c o n s u -
m i e r o n l a s a l u d de n u e s t r o S a n t o , 
q u e c o l m a d o de m é r i t o s . m u r i ó e n 
R o m a e l d í a 10 de F e b r e r o d e l a ñ o 
483 . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s s o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l l a 
de T e r c i a a l a s 8, y e n l a s d e m á s 
i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a n d e l a r i a e n S a n F e l i p e . 
d a d ) 4 p. m . M . L S. M a g i s t r a l D r . 
A , M é n d e z . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 25 de 1916 . 
V i s t o : A p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n 
de l o s s e r m o n e s q u e h a n de p r e d i c a r -
s e e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
D i o s m e d i a n t e , d u r a n t e e l p i i l m e r s e -
m e s t r e d e l a ñ o 1916 , y c o n c e d e m o s 
50 d í a s de I n d u l g e n c i a e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a p o r l a S a n t a I g l e s i a , 
p o r c a d a v e z q u e a t e n t a y d e v o t a -
m e n t e s e o i g a l a d i v i n a p a l a b r a . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S . E . R . de q u e c e r -
t i f i co . 1- E l O b s i n o . — P o r m a n d a t o 
de S. E . R . . D r . A l b e r t o M é n d e z , M a -
g i s t r a l , S e c r e t a r i o . 
q u e s e h a n d e p r e d i c a r , D . M . , e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a , 
d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l S e ñ o r 1 9 1 6 . 
M a r r z o 5, d o m i n g o de Q u i n c u a g é s i -
m a , , M . I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n -
dez . 
A b r i l 14, V i e r n e s de D o l o r e s , M . 
I . S. M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
A b r i l 2 3. P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , 
M . I . S. D o c t o r a l D r . A . O r t i z . 
A b r i l 30. D o m i n i c a " i n A l b i s " . M . 
I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
M a y o 7. D o m i n g o I I d e s p u é s de 
P a s c u a , M . L S . C a n ó n i g o A . B l á z -
quez . 
M a y o 21. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , M . I . S . C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
J u n i o 11. P a s c u a d e P e n t e c o s t é s . 
M . I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
J u n i o 18. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
J u n i o 22. S m u m C o r p u s C h r i s t i . 
M . I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
J u n i o 2 3. D o m . I n f r a o c t a v a , M . I . 
S. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
S a n t a C u a r e s m a . 
M a r z o 12. D o m i n g o I de C u a r e s -
m a . M . I . S . C a n ó n i g o A . B l á z q u e z . 
M a r z o 19. D o m . I I de C u a r e s m a , 
M . I . S . C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
M a r z o 26. D o m . ITÍ de C u a r e s m a , 
S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o , 
A b r i l 9. D o m i n g o de P a s i ó n , M . I . 
S. C a n ó n i g o A . B l á z q u e z . 
A b r i l 20. J u e v e s S a n t o ( E l M a n -
d a t o ) 3 p . m . M . I . S . C a n ó n i g o D r . 
A . L a g o . 
A b r i l 21 V i e r n e s S a n t o ( L a S o l e -
E S T A B L O D E L U Z ( m i f i U 0 D E " , e L < u , í 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E I J C F ^ N O ^ / A - 1 3 3 8 ( E S T A B L O ) -
A I ^ U & r U n i U d | A . 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
j» R u t a P r e f e r í ^ . 
N E W Y O R K Y C U B A M A I L S T E -
A A L S H I P O O M P A N Y 
L a r u t a p r e f e r i d a . 
S e r v i c i o E x p r e s o " H A B A N A - N E W 
T O R K . " 
M a r t e s - J u e v e s - y - S á b a d o s 
P r i m e r a c l a s e . . . . $ 40 h a s t a % 50 
I n t e r m e d i a , 28 
S e g u n d a , , 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S I N O L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
S e r v i c i o q u i n c e n a l a M E X I C O s a -
l i e n d o l o s L U N E S p a r a P R O C R E S O , 
V E R A G R U Z y T A M P I C O . 
P r e c i o * d a M f i i s j e s 
I r a c l a s e d e s d * . . * . H 4 8 O . A . 
2 d a o l a s * $131 n „ 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . $ 8 8 „ » 
T e r c e r a $ S5 „ „ 
P r e c i o s c o n v a n c i o n d l e a p a r a c * . 
m a r o t e s d e l u j o . 
N o t a . — E s t a C o m p r a t i e n e a b i e r -
t a u n a p ó l i z a f l o t a n t r - p a r a e s t a 
l í n e a c o m o p a r a t o d * » l a s d e m á s , 
b a j o l a c u a l p u e d e n a s ' ^ v a r s e t o d o s 
v a p o r e s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d t d e s t i r o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e que n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
ti» de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d « l G o b l e r . 
n o d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o 
ú l t i m o , no s e a d m i t i r á e n e l v a p o r 
m á s e q u i p a j e q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r e l 
b i l l e t e e n l a C a s a C o n s l g n a t a r i a . l a -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72 , a l t o s . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Píniiios, Izquierda y Ci 
D E C Á D I Z 
S e e x p i d e n b o l e t o s a t o d a s p a r t e s 
de los E S T A D O S U N I D O S y e l C A -
N A D A , y d i r e c t o s a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
S e r v i c i o de c a r g a de N e w T o r k a 
p u e r t o s de l a s C o s t a s E s t e y S u r de 
C u b a . 
D e p a r t a m e n t o s d e P a s a j e s : 
P r a d o , n ú m e r o 1 1 8 . T e l . A - 6 1 ñ 4 . 
W m . H . S M I T H , A g e n t e g e n e r a l . 
O f i c i o s , 24 y 26. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O Z 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s . ) 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N X E R J R A R 
D E 1 , 2 Y * B O V E D A S 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , m a r m o l e r í a . T e l é f o n o F - 3 1 3 3 
E L R A P I D O V A P O R E S P A Ñ O L 
C O N D E W I F R E D O 
C a p i t á n L a r r a z a b a l 
S a l d r á de e s t e p u e r t o e l d í a 3 d e 
M a r z o , d l r e c t o i p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
A d m i t e p a s a j e r o s , a l o s q u e s e o f r e -
c e e l b u e n t r a t o q u e t a n a c r e d i t a d a 
t i e n e e s t a C o m p a ñ í a e n s u s c á m a r a s 
d e p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e . 
E l e m b a r q u e d e p a s a j e r o s y e q u i -
p a j e s s e r á g r a t i s p o r l o s m u e l l e s d e 
S a n J o s é . 
I n f o r m a n s u s C o n s i g n a t a r i o s 
S A N T A M A R I A , S A B N Z Y C A . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — H a b a n a . 
C 944 13d-20. 
i i i i i i m i i i i i n i i i i f ! m i m i m i i i i i i i i m i i i i > i ! i 
A l r e t o r n o do C u b a , a t r a c a r a n 
s i e m p r e a l m u e l l e d e l D e s e o - C a i m a -
ñ e r a . 
A V I S O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a l o s e m b a r -
q u e s , s e r á n d a d o s e n l a c a s a A r m a -
áork y C o n s i f r n a t a r i a s , a l o s e m b a r -
c a d o r e s a u e l o s s o l i c i t e n , n o a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u e c o n o t r o s 
c o n o c i m i e n t o s q u e no s e a n p r e c i s a -
m e n t e los f a c i l i t a d o s p o r l a E m p r e -
E n l o s c o n o c i m i e n t o s , d e b e r á ex-
p r e s a r e l e m b a r c a d o r , c o n t o d a c l a -
r i d a d y e x a c t i t u d , l a s m a r c a s , n ú m e -
r o s , n ú m e r o d e b u l t o s , d a s e d e l o s 
m i s m o s , c o n t e n i d o , p a í s de p r o d u c -
c i ó n , r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , p e s o 
b r u t o e n K i l o s y v a l o r de l a s m e r -
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
n o c i m i e n t o a l q u e l e f a l t e _ c u a l q u i e r a 
de e s t o s r e q u i s i t o s , lo m i s m o q u e 
a q d e l l o s q u e , e n l a c a s i l l a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l c o n t e n i d o , s o l o s e e g c r l b í i n 
l a s p a l a b r a s , e f e c t o s , m e r c a n c í a s o 
b e b i d a s , t o d a v e z que p o r l a s A d u a -
n a s s e e x i g e s e h a g a c o n s t a r e l c o n -
t e n i d o de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s d e beb i -
d a s , s u j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n 
d e t a l l a r e n l o s c o n o c i m i e n t o s l a c l a -
be y c o n t e n i d o d e c a d a bulto.^ 
E n Itv c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p a í s de p r o d u c c i ó n , s e e s c r i b i r á c u a l -
q j i e r a d e l a s p a l a b r a s P a í s o E x -
t r a n j e r o , o l a s d o s , s i e l c o n t e n i d o 
i e l b u l t o o b u l t o s r e u n i e s e a m b a s 
c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , , p a r a g e n e j - a l co -
n o c i m i e n t o , q u e no s e r á a d m i t i d o 
n i n g ú n b u l t o q u e , a j u i c i o d e l o s s e -
ñ o r e s S o b r e c a r g o s , n o p u e d a i r e n 
l a s b o d e g a s de l b u q u e c o n l a d e m á s 
c a r g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s y e s c a l a s , 
p o d r á n s e r m o d i f i c a d a s e n l a f o r m a 
q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s 
c o m e r c i a n t e s q u e , t a n p r o n t o e s t é n 
l o s b u q u e s a l a c a r g a , e n v í e n l a q u e 
t e n g a n d i s p u e s t a , a . f i n d e e v i t a r l a 
a g l o m e r a c i ó n e n los ú l t i m o s d í a s , c o n 
p e r j u i c i o d e l o s conducto- fes de c a -
r r o s , y t a m b i é n de l o s v a p o r e s que 
t i e n e n q u e e f e c t u a r s u s a l i d a a d e s -
h o r a d e l a n o c h e , c o n lo s riesgos c o n -
s i g u i e n t e s . 
H a b a n a , l o . d e M a r z o d e 1916 . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , S . e n C 
V 
( D i t e r o s 
I P ñ í S I OE VAPOÍitS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . e n C . ) 
T E L E F O N O S 
A . 5 3 1 5 y A - 4 7 3 0 G e r e n c i a e i n f o r -
m a c i ó n G e n e r a l . 




1 0 4 % 
9614 
1 0 0 
7 0 
1 2 0 
3 0 
31 
N I ' 
E . R D . 
L A S E Ñ O R A 
E L V I R A M E A V E D E 
H A F A I ^ I v J E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s 4 p . m . s u v i u d o , h i -
j o s , p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m í u i o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s , q u e s u s c r i b e n , r u e g a n s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a 
D i o s y a c o m p a ñ a r a l a c o n d u c c i ó n de s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a c a l l e 23 n ú m e r o J.02, V e d a d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o do 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 2 d e 1916 . 
P o c t o r D a n i e l C . M o o r , D a n i e l ( a u s e n t e ) , A l f r e d o , E n r i q u e y N e -
l y M o o r y M e a v e ; F r a n c i s c o M c a v e L a v i d u r i a ; E l v i r a J o -
v e r d e M e a v e ; T o m a s a , F r a n c i s c o , E s t i l a , J o s é , J o s e f i n a y 
C a r m e n M e a v e y J o v e r ; d o c t o r A n t o n i o L ó p e z ; S e b a s t i á n A r -
c o s ; S a n t i a g o S o l o y F a r r é s ; W i l l i a m s , D u d l e y y W y m a ! 
M o o r ; J u a n Z á r r a g a ; P e d r o R o d r í g u e z ; J o s é E . S o l o ; d o c t o r 
L u i s d e S o l o ; E r n e s t o Ó- C a l b ó ; M a r i a n o S i r é ; R i c a r d o U r i -
b a r r i ; A l f o n s o y M a n u e l S o l o ; d o c t o r J o r g e L . D ^ h o g u e s ; 
V i l a p l a n a , B . C a l b ó ; d o c t o r A r í s t i d e s A g r á m e n t e ; d o c t o r J u a u 
J . M i g n a g a r a y . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E l v a n o r 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z y P u e r t o 
M é x i c o s o b r e e l d í a 2 d e M a r z o , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de l a t a r d e . 
. L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d i a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
í a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t e s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d i a 1 y l a c a r g a 
a b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d i a 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t odos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l ¿ « 1 
pue»r to de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
n o d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o ú l -
t i m o , n o s e a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e a q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C r i s t ó b a l 
S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , P o n c e . S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o , L a g P a l m a s de G r a n 
C a n a r i a , C á d i z y B a r c e l o n a s o b r e el 
2 d e M a r z o , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a t a r -
de . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e n el 
b i l l e te . 
A d m i t e p a s a i e r o s p a r a P u e r t o L i -
m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s 
lo s p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l 
P a c í f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s -
b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d c s e m b a r q ' K en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n 
c e r t i f i c a d o e x p e d i d b p o r e l s e ñ o r 
M é d i c o a m e r i c a n o a n t e s do t o m a r 
e l b i l l e t e de p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s r r á n ¿ r e ( C h a p a r r a ) G i b a r a ( H o l g u i n ) V i 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d ^ t a ) N,ipe> ( M a y a r í , A n t i l i a , C a g L 
U X A S E Ñ O R I T A , S E 
i r a d a r c l a s e s de p i a i 
e n s u c a s a y a d o m i c i l i o 
p a a  l   i a n o ^ f ^ C t 1 
o i c i l i o Qny, solt^ 
m a ee d a n c l a s e s de l a* ' 'a l i i , ) 
r a s c o r r e s p o n d k ' n t e a l a F^ienatu 
C o m e r c i o , de i n s t r u c c i ó n ~dUe!!l i l 
c é s , de m e c a n o g r a f í a y <ió 
f i a ( s i s t e m a O r e l l a n a . ) 
se p r e p a r a p a r a el i n t r r e R ^ ^ ^ i ^ 
t i tu to . J e s ú s M a r í a , 81. al IíJ! 
2904 
0*5 
G r a n C o l e g i o ' ' S a n E i o f 
D e P r i m e r a y S e g u n d a f w ^ . 
C o m e r c i o e I d i o m a s . a 
A n t i g u o y a c r e d i t a d o P w 
u n c o m p e t e n t í s i m o p r o f e s o ^ d 
t u a d o e n u n o de los m e j o r e s i . * 
de 1k c a p i t a l y e n l a p a r t e ^ 
de l a C a l z a d a . ^ a!t¡ 
S u m a j e s t u o s o ed i f i c io 
« l i c i o n e s i n m e j o r a b l e s de 
l u z y v e n t i t a c i ó n , de e s p l é ^ j ^ 
I o n e s de a c t o s , h i g i é n i c a ^ e i-08 
r a b i e s a u l a s , h e r m o s o s comedoJ1111^ 
I o n e s de e s t u d i o , e s p a c i o s o s dor^,^" 
r i o s , g r a n g i m n a s i o , a m p l í s i ^ g ^ t o . 
de b a ñ o , t e a t r o y g r a n d e s Patiot, 
n m m M 
T j J í A P R O F E S O R A 1>E E í G L í E S . 
q u e h a a c a b a d o s u e d u c a c i ó n e n C o -
l e g i o s de p r i m e r a c l a s e e n E s t a d o s 
U n i d o s y a d e m á s es p r á c t i c a e n e n -
s e ñ a n z a , d e s e a d o s o t r e s d i s c í p u l o s 
m á s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a S a n N i -
c o l á s , 71, a l t o s . 
5074 4 m z . 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas de J e s ú s - M a r i a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r d í n 
de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 420. T e l é f o n o 1 -
£ 6 3 4 . 
5076 ' 30 m z . 
r a t o d a c l a s e de s p o r t s , rodead ^ 
j a r d i n e s q u e lo c o n v i e r t e n « n ^ ¡ T 
d a d e r o S a n a t o r i o ; todo exactasV?t' 
a j u s t a d o a l o s p r i n c i p a l e s p w ^ 
ü e E u r o p a y N o r t e A m é r i c a . " 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , medios 
e x t e r n o s . J 
P i d a n R e g l a m e n t o s . D i r e c t o r m 
C r o v e t t o . ' ^ 
C e r r o . 6 1 3 . T e l é f o n o A-7155 n 
P R O F E S O R A E X T R A N J E P ^ a T T 
t u l a d a p o r i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n 
p a ñ o l , m ú s i c a , d e c l a m a c i ó n , ca!!*'' 
n i a , etc. , g r a n e x p e r i e n c i a ' exceV* 
tes r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a c i ó n 
c l a s e s . I n s t i t u t r i z . E s t r a d a P a l m a 
m e r o 37, V í b o r a . 
3488 1 8 * * 
E s c u e l a s d e S a n l u í s m i ^ 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
L a s m á s s a n a s p o r s u inmejorabl 
s i t u a c i ó n . C u e n t a n c o n extensos n 
r r e n o s a l a i r e l i b r e , p a r a el r e m 
de los a l u m n o s . M o r a l i d a d e higien 
a b s o l u t a s . E s p e c i a l i d a d en l a en8( 
ñ a n z a de l a G r a m á t i c a y Aritmétics 
D o s h o r a s d i a r i a s a e i n g - i é s , para li 
t e r n o s . C l a s e s n o c t u r n a s p a r a adu 
tos. P r e p a r a c i ó n a c a r r e r a s . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R . d e l 
E d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s por la Ui 
v e r s i d a d de Z a r a g o z a . 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y Gcrtm 
dis . P i d a u n p r o s p e c t o . Víbora. 
SAN M I G U E L A R C A N ® 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clames e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r i t a s ; de 
3 a 5 de l a t a r d e . 
D i r e c t o r : L i n S B . C O R R A L E S 
C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte, 412 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n para el 
c o m e r c i o de C u b a , es e l t í t u l o da T¿ 
n e d o r d e L i b r o s , q u e e s t a Acaderah 
p r o p o r c i o n a a s u s a l u m n o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s . Re a d m i t e n inter-
nos , m e d i o - p u p i l o s y e x t e r n o s . ;'• 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o Orbón, 
P i a n o , so l feo , a r m o n í a . Directora: j 
A s u n c i ó n S. de F e r n á n d e z de Castro,; 
de l C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . Falguo-, 
r a s , 23,- b a j o s , C e r r o . 
3498 10 m i ! 
L a u r a L . d e 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S Q L ü ú m e ^ 7 í L T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d © e m -
b a r q u e h a s t a e l d i a l o y l a c a r g a 
a b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d i a 2 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n . 
t a n d e r e l 2 0 d e M a r z o , a l a s 4 de l a 
l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s ó l o s e a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t e p a c a j e r o a y c a r g a g e n « . 
ra i l , inc ' .uso t a b a c o p a r a d i c h o * 
p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d e l a t a r -
de . 
T o d o p a s a j e r o d « b « r á e s t a r a b o r . 
do 2 h o r a s a n t e s de l a m a r c a d a « a e l 
b í l l e t o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s 4 de l a t a r d e de l 
d i a 18 . 
L a s p ó l i z a » cte c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e a d e c o -
r r e r l a s , s i n c u y » r e q u i s i t o s e r á n n u . 
l a a . 
L a c a r g a s o r e c i b e a b o r d o d e l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d í a 1 9 . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e 
íiÁxnitaxi 3ao*ta *!, d i* . I S L 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U 
R A N T E E L M E l b D E M A R Z O D E 
1916 
V a p o r G i b a r a 
L u n e s 6 a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , M a n a t í , ( s ó l o a 
i d a ) P u e r t o P a d r e , ( C h a p a r r a ) G i -
b a r a , ( H o l g u i n ) V i t a , B a ñ e s , ( s ó l o a 
l a i d a ) Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t ü l a , C a g i -
m a y a , P r e s t o n , S a e t í a , F e l t o n ) B . i -
r a c o a , G a a n t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) 
y S a n t i a g o de C u b a . 
N O T A . — E s t e b u q u e n o r e c i b i r á 
c a r g a e n l a H A B A l S l A , p a r a G I B A -
R A ( H o l g u i n ) y S A N T I A G O D E 
C U B A , p o r r e c i b i r l a e l y a p o r " S a n -
t i a g o de C u b a , " q u e s a i e d i r e c t o el 
d í a 8. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
M i é r c o l e s 8 a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a G i b a r a ( H o i g u í n ) S a n t i a g o ' 
d e C u b a , S a n t o D o m ; n g o , R . D , , S a n 
P e d r o d e M a c o r í s . R . D . , S a n J u a n , 
P . R i c o , r e t o r n a n d o p o r M a y a g ü e - - ; , 
P o n c e , S a n P e d r o d e M a c o r í s , R . D . , 
S a n t o D o m i n g o , R . D . , S a n t i a g o de 
C u b a , a H a b a n a . 
V a p o r H a b a n a 
D o m i n g o 12 a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a N u e t v i t a s , M a n a t í , P u e r t o P a -
d r e , ( C h a p a r r a ) ( s ó l o a l a i d a ) G i -
b a r a ( H o l g u i n ) B a ^ e g , Ñ i p o , ( M a y a -
r í , A n t i l i a , C a g i m a y a , P r e s t o n , S a e -
t í a , F e l t o n ( s ó l o a l a i d a ) B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n -
t i a g o d e C u b a -
V a p o r J u l i a 
S á b a d o 18 a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , M a n a t í , P u e r t o P a -
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e u n a m á q u i n a ' " S i n g e r " . 
A v í s e m e p o r c o r r e o o l l a m e n a l t e -
l é f o n o A - 2 0 0 0 . G a l i a n o , m' imero 136 
( a l t o s ) , a J o s é R o d r í g u e z ; d^n l a d i -
r e c c i ó n y p a s a r é p o r s u c a s a . S e v e n -
d e n a l c o n t a d o y a p l a z o s ; t r e s p e -
gos a l m e s . C o m p r o , c a m b i o y a r r e -
glo l a s de u s o a p r e c i o s b a r a t o s . 
Y e n d o p i a n o s e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
A v í s e n m e . 
4957 28 m z . 
P R O F E S O R A D E P I A N O , s o l f e o 
y t e o r í a , c o n t í t u l o . I n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o . L e c c i o n e s e n c a s a y a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . C a -
jle S e i s , n ú m e r o 8, l e t r a C , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 3 5 8 . 
4089 17 m z . 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
S a n M i g u e l , 34 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . a l 
m e s . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y 
b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d 
el M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S , , 
r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e c o m o el 
m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a f e c h a 
p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l , a l a 
p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o d r á 
c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en poco 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a -
r i a h o y d í a e n e s t a K a p ú b l i c a . 
3 7 9 4 - 9 5 i a m z . 
C O L E G I O 
m a y a , P r e s t o n , S a e t í a , F e l t o n ) B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r L a s V i l l a s 
V i e r n e s 24 a l a s 5 d e l a t a r d a 
P a r a M u e v i t a s , P u e r t o P a d i - e / ( C h a -
p a r r a ) ( s ó l o a l a i d a ) G i b a r a , ( H o l -
g u i n ) B a ñ e s , Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i U i i , 
C a g i m a y a , P r e s t o n , S a e t í a * F e l t o n ) 
( s ó l o a l a i d a ) S a g u a de T á n a m o 
( C a s a n o v a ) B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o a i a i d a ) y S a n t i a g o d e C u -
l a . 
V a p o r G i b a r a 
J u e v e s 30 a l a s 5 do l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , M a n a t í , ( s ó l o a l a 
i d a ) P u e r t o P a d r e , ( C h a p a r r a ) G i -
b a r a , ( H o l g u i n ) V i t a , B a ñ é i s , ( s ó l o a 
i a i d a ) Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l i a , C a -
g ü n a y a , P r e s t o n , S a e t í a , F e l t o n ) B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y 
S a n t i a g o d e C u í b a . 
N O T A S 
C a r g a de c a b o t a j e . 
L o s v a p o r e s de l a c a n - e r a d e S a n -
t i a g o de C u b a y e s c a l a s , l a r e c i b i r á n 
h a s t a l a s 11 a. m . de i d í a d e s a l i -
d a . 
C a r g a d e t r a v e s í a . 
S o l a m e n t e s e r e c i b i r á h a s t a l a s 5 
de l a t a r d e d e l d í a h á b i l a n t e r i o r a l 
d e l a s a l i d a ' d e l b u q u e , 
/ . t r a q u e s e n G u a n t á n a m o , 
L o s v a p o r e s de l o s d í a s 6, 18 y 3 0 
a t r a c a r á n a l m u e l l e de l D e s e o - C a i m a -
n e r a ; y l o s d e l o s 1 2 y 24 a l de 
u B o a n s r d v -
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ n a z a p r e p a * 
r a t o r i a . — C a r r e r a c o m e r c i a l c o n 
g r a n d e s v e n t a j a s . — B a c h i l l e r a t o . 
A l u m n o s i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , 
t e r c i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s 
d e l c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d 8 3 . 8 7 . — H a b a n a . 
I n 8 d. 
C l a s e s d e I n g l é s , F r a n c é s , Tenednrá 
de L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Piano, 
A N I M A S , 34 , A L T O S . 
S P A N I S S L E S S 0 S S 
4990 31 mi 
P R O F E S O R M E R C A N T I L : ¿Qnlc 
r e u s t e d a p r e n d e r i n g l é s , mecanogra-
f í a , t e n e d u r í a de l ibrot; y c á l c u l o s ' i * ; 
m e r c i a l e s ? V e n g a a v e r m e y serf. ser-, 
v l d o p r o n t o y b i e n . L a s c l a s e s las do¡í| 
a d o m i c i l i o o en m i m o r a d a Escobai;! 
n ú m e r o 119 . 
4676 3 mi. 
U N A P R O F E S O R \ D E TSGíM 
q u e l i a a c a b a d o s u e d u c a c i ó n en co-
legies c e p r i m e r a c l a s e , en Ei'tadOI-
U n i d o s . y a d e m á s es p r á c t i c a en en-
s e ñ a n z a , d e s e a d o s o t r e s discípulol 
n u l s . D i r i g i r s e p o r es>crito a San N}-; 
c o i á s 71 . a l to s . 
5074. 4-mz, 
U N A P R O F E S O R A D A OLASFi 
de i n g l é s , e s p a ñ o l , t a q u i g r a f í a , (P% 
m a n ) y m e c a n o g r a f í a , a s e ñ o r i t a s ! 
r e ñ e r a s . T a m b i é n se h a c e n escritoi 
e n m á q u i n a en i n g l é s y e s p a ñ o l , Enl•, 
p e d r a d o 49, b a j o s . 
5141 . 20-mz. 
A V E S © 
P r o 
L E C C I O N E S P E F R A N C E S 
U n a p r o f e s o r a , f r a n c e s a , que t i e n e 
l i b r e d e 4.30 a 5.30, d e s e a u n a d i s -
c í p u l a . P r o n u n c i a c i ó n p e r f e c t a . M a g -
n í f i c a s r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s f a -
m i l i a s de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a M a -
d a m e G a b á n . H o t e l W a s h i n g t o n , V i r -
tudes , 2 - A . 
49!>4 7 m z . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I j 
D I C A R A N U E S T R O S L E C T J 
R E S Q U E S E E N C U E N T R A DJ 
P R E S O E L F O L L E T O C O R B E b 
P O N D I E N T E A D I O I E M B R -
U L T I M O . S E L E E N V I A R A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I J 
S U D I R E C C I O N Y U N S E I ^ 
D E 2 C E N T A V O S A L _ 
APARTADO 778-1 
A c a d e m i a N a c i m a l d e E s t u d i o s C o m e r c i é 
C A L I G R A F I A 
I m n J f í n T f i 5 v w - " f - e d 5 u f i c i e ^ P a r a u n a o f i c i n a ; p e r o su m a l a fradc 
m á i l ^ ^ ^ a f o M i j a r e s , q u e de los v e m t e a l u m n o s e s c o g ^ 
S m . e d e h ^ r . e l d « 19 H a b a n a se las h i . o b u e n a en dos *» 
ses , p u e d e h a c e r de u s t e d o t r o t a n t o . 
M e c a n o g r a f í a V i d a l 
Enero-:.t^ D e .os v e i n t e a l u m n o s I n s e r i m o s d e l 5 a l 15 d e l p a g a d o -
n a í v e n ^ e l t í t U l 0 dB M e ^ n ó g r a f o . E l ¿ u r s o v a l e d iez pesos . Clases d'1 
n a s y n o c t u r n a s . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
t>rim?ri0a J ^ / V " 6 8 p a r a q u e t e r m i n e n el c u r o o los matr i cu lados „, 
íeío ?n?j;0; p 0 r Suc: h e l a n t e s p o d e m o s a u g u r a r e l m á s l 5, 
S o l , I 0 9 . - T e l é f o n o A - 8 6 3 2 
4 8 8 4 
AMUMCIO PEOFE 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
EX L \ I G L E S I A P A K R O Q I l , \L i 
D E SAX NICOLAS ÜF. B A R I 
E l día 2 7 dio principio la Santa. 
Misión, dirigida po-r los Padres Fran-
ciscanos. 
t A las cuatro y media p. m. Instruc-
ñón doctrinal para les niños y por 
- . a noche a las seis y media, Rosario, 
plática, cánticos y sermc5n moral. 
E l domingo, día. 5, a las 7% a. 
*"in.', misa de comunión general, y 
'a las S1-', misa solemne con Exposi-
ción ds'Su Divl-na Majestad, que 
"'permanecerá hasta las cinco de la 
^E^lunes . día 6, a las cuatro de la 
.-•arae la Visita Pastoral del Excmo. 
. 7 Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano y al 
•lía siguiente, a las dos y media p. m. 
«eerán las Confirmaciones1. 
" Habana, 1 de Marzo de 1918. 
- E l Párroco, 
Juan J . Lobato. 
8 5288 4 mz-
'irenicofradía del Santísimo Rosario 
f E l día 2 de Marzo a las S p. m. ce-
lebra Juteta General la Archicofradía 
del Santísimo Rosario en el Conven-
to de PP. Dominicos. A. Juan de Ee-
t-.rán. Vedado, calle 19, entre I y J . 
cita a todos los interesados. 
E l Director. 
• 5024 2 mz-
M i s i ó n y V i s i t a P a s t o r a l 
E X L A IGrLESLA. J>E NUESTRA 
SEÑORA D E L A CARIDAD 
Durante diez días habrá Misión en 
esta Iglesia, pos do» padres de la 
Compañía de Jesús, comenzándose el 
•fueves, día dos ded Marzo. Todos 
Íos días, a las cuatro y media de la 
tarde, instrucción doctrinal para los 
niños, y por la noche, a las siete y 
media,' el Rosario, plática, cánticos 
•y sermón. 
-' E l domingo, día 12, a las siete y 
"media, la misa dé comunión general, 
ey a las' ochó y media misa solemne 
- con sermón. 
E l - lunés, día 13, a las cuatro dé. 
la taváe, la Visita Pastoral del Ilus-
írfsimo Señor Obispo Diocesano y al. 
siguiente día, a las dos y media, las 
Confirmaciones. 
- E l Párroco, 
Presbítero Pablo Bolchs. 
' 5 0 60' 3 hiz. 
1 
s p a ñ o l d e 
M m 
COMISION D E FIEST AS 
S E C R E T A R I A 
Los bailes de disfraces que el "Ca-
üno" dispuso celebrar en la presente 
•omporada, habrán de efectuarse los 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próximo, 
k las tt;uévo de la noche, .siendo requi-
sito indispensable para el acceso al 
Ocal la exhibición del recibo de Pe-
.ñ'éro en los bailes lo. y 2o. y el de 
Marzo en el 3o. E n cuanto a las Oom-
""-arsas se requiere permiso especial. 
1 as máscaras pasaran a la Sala de 
reconocimiento con sus acompañan-
es. quitándose allí, por completo, él 
jhtifaz; rieriendo en. todo su vigor el 
wtículo 43 del Reglamento. 
Habana, Febrero 29 de 1916. 
Andrés Pita. 
Secretario de la Comisión. 
P r o c u r a d o r e s 
ENRIQUE ALVABEZ 
RAMIREZ 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Bofeto del D r . Carrera Justiz. 
Oficina: Prado, 8* Habalia. 
Trñ. A-8249. Cable y Telégrafo 
Kemün. 
Compra derechos» y acciones, 
ftttantes de invención, herencias 
y pleitos o negocios, y con cual-
quiera de esas garantías, anticipa 
dinaro. 
Se hace cargo de asuntos civi-
les, penales, administrativos y con 
tencioso-administrativos, EupLien-
do, o no, sus gastos. 
Acepta negocios por correspon-
dencia, desde cualquier lugar de 
la Isla, concertando, si es nece-
sario, entrevistas, para acudir a 
ellas, sin que el interesado pier-
da nada de su tiempo. 
Se hace cargo de cobrar cuen-
tas, judicial y extrajudicialmente, 
sea cual fuere su importe, y tam-
bién del esclarecimiento de cual-
quier asunto, obteniendo a su cos-
ta la documentación necesaria, así 
como de perfeccionar, títulos de 
doaninio o de posesión. . 
Licenciado Sanliago Rodríguez litera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
2792 , 29 f. 
<ifiifiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiii 
M o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
4627 2 4 mz. 
G. Sáenz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 26. Tel. A-5024. 
Bufete: Tacón. 2; de 2 a 4. 
Teléfono A.3249. 
517D 31 mz. 
miii i i i imnmiimfiiiMimiimmiimmin 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R. d e A r m a s 
A B O G A D O 
E s M o i Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O ] A 7 9 9 9 
RESER?ÜDAS 
A S T E N E M O S E H 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S M C 
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA G U A R . 
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S INTERB» 
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
ftUE S E D E S E E N . 
S A B A N A , AGOSTO B D E 
1914. 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notaario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attonrey & Couasellor at Law 
Amargura, 97y 79. Eqnitable BulIiÜog 
Babana. 120, Breadway 
Coba. NcKYorM.T. 
3951 2 9 f. 
cajas de mm\m 
A S T E N E M O S E3f 
N U E S T R A B O n B . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D S 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , 
R I T A N S E A N U E S T R A O P i a . 
NA, AMARGURA, NUMERO t 
1 U P M A N N & . 0 0 . 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGAPO Y IfOTATMO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Aímengol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha.' Teléfono 
A-3506. Habana. 
•9S 29 f. 
CRISTOBAL BiDEGÁRÁY 
NORB'ERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
S A N PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE L U Z 
StA-S. 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O » e N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A:-2362. Cablei Al iu . 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
22942 :0 s-916. 
A L O S L I B R E R O S 
Por no poderlo atender el nego. 
mo se vende una atiborrada bi-
photeca.. M á s de 3,000 v o l ú m e n e s 
oda o en partes. 
N E P T U N O 84. 
o.282 o mz. 
P A R A C A L L O S 
. Mande dloz centavos en séllos y Je 
remitiré un folleto con el cual curará 
*us callos sin peligro. Callista Alfaro, 
•Habana, 73. 
24 mz. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGABO& 
Obispo, núm. 5S, altos. Teléfott-a 
A-2432. De 9 a 12 a, m. y 
rte 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Torrieote 
y 
L e ó n B r o c h 
AHOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oable y Tel^rafo: ''Godeíato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO A G O S T i l 
MEDICO C m ü S A X O 
De la FacT!Tta.d de Columbla 
jr hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
en Termedades de los niños. 
Coasultórlo: ^an Rafael, 86, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2545. 
DR. GABRIEL CUSIODIO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
I í A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A - 2 8 5 9 . 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 1 2 7 ; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 y A - 2 Ó 5 S . 
Doctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
3745 29 f. 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultan: de '2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5837. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3870. 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Especialista do la Escuela do 
París. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
796 19 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cárujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o G a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genáraL 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4S66. 
8743 29 f. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, ñafia y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Cor«ultas: de 7̂ 4 a 
8% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TEUElflFONO A-S588. 
Dr Francisco l de Vclasco 
Enfermedades árt Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5413 
D r v J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De J 21/2 a 3. Teléfono A-7819 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlfio», Se-
ñoras y Cirugía en general. Con» 
•ultas: 
C E R R O 51». TEKiF. A-3715. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Onraclón it' Wa por sistema mo» 
deraísimg. Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesás María, 88. 
T E L E F O N O A.1S$2. 
Dr. Abrahám P é r e z Mirú 
Catedrático do Terapéutica do 
la Univcrsidait de I» fifabana. 
Medicina ganeral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
ta piel. Consultas: de 3 a «. ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15(5, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del DI». 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t • 3. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A^813. 
Dr. Rodr i iuez H i a 
Ka- Je te de la Clínica del doctor 
F». A L E A R R A N 
Enfermedades de laa vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la xca-
fiana. 
Consultaa particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Dasterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12, 
T E L E F O N O A- 1681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel fH. [anda 
Nariz, garganta y oídos. Es^ 
pecialista del Hospital Núñia-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oaliano, eí. Teléfono A-8119 
IGNACIO D. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspedalista en enfermedaflrea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-mterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consulta» particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tsléíono A-lOl?. 
D r a . A m a d o r 
Ispeólat iata en las enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN -
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Oastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teldfono I -
2090. 
Qr, Q i e u a Q i E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar -fíis dia-
rreas, el estreñimiento." todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-09. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
CVrnjano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
79 5 ;9 f. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
OaUxlrátioo de la E . de Me-
dicina. Sistema nerrloflo y eo-
fermodades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12 Í4 a 2%. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabaooa. Teléfono 5111. 
C 4433 X0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías unrs.-
rlas y rtíllis. 
Corrientes eléctricas y musa-
jé vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 % a 6 en 
Neptuno, 6L Teléfonofc A-8482 
y F-1364. 
Sanatorio del Dr. Ma le r t i 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de laá 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrisUna, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-45D3. 
Or. Ramiro C o r t a l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MED^JDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D S 1 A 8. 
L u í , núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedaKies de señoras. Cirugía. 
De 11 e 3 Empedrad*, núme-
ro l í . 
D r . C l a u d i o M n 
Cirugía, Piurtos jf Afecciones 
de Soííoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermíídades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Oonsultas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. T d t . A-8990. 
2797 2 9 f. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fo-adlcos, etc.) 
en su Cllnlck Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A:4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Oarcía Oalizares 
Especialíst* en enfermedades 
•«néreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio, 
¿ e s ¡señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en 0] mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 m d - * 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernasda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. SS, de 4 a 6. Te-
léfono A-B88T. .i 
2874 29 f. 
Or . K e r o a n d o S e o o í 
GIGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSCDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
r/ado, número 38, de 12 a 8, 
todos los días, excepto los do-
mingoB. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Dr. Eupio l o y Cabrera 
MEDICINA E N GENEIÍAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á J v e z G u i i l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
imponencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. CJiacón, 
31, casi esquina ¡» Agua-
cate. Tel. A-2D54. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y serretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirnjano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Üno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
2794 2 9 f. 
Dr . H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de i l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Oonsultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
ol ¡9 f. 
D r . S u e í r a s M i e s 
de las Universidades de Paria, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera cons-uita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . C O N -
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, n ú m . 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
Oa, New ^ork r Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
síftlis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, SO. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Francisco L. Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
« 4 7 89 f. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista i en las "enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4283. 
Or. Alfredo í¡ . D o m í o p e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Si* 
mis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione* 
da la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
c s i n bu 11 M . 
Dr. Francisco J o s é Yéiez 
Espici.üista en enfermédadef 
y defox^midades de los niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
6. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
¡793 29 f. 
ü i m i f r m r n m H i i m n i n i n m m n m m T f m 
C i r u i í i n o s d e n t e 
DR. ARTURO MARCOS 
Cirujano-Dentista. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos do 11 a 3. 
48S SO ñiap 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110; 
00 
OONSULTAS D E 
4074 16 mz. 
i p l i i f í f i í ' 
D R . S A L V A O m V I E t A 
C R B j Ñ E T É H C i E N I C O 
M O P E N O 
M A N R ^ 0 E 4 8 EN BAJOS 
D E 1 A 4 -
G « T E EI/CTBO-DOTALDEL 
D r . A / C O L O N 
I B . SANTi Ó L A R V NUM, 19, 
E N f i l E QPTCIOS E 1NQLTSI-
/ I X ) R 
Operac^nes dentales con ga-
rantía drf éxito. Extracciones 
sin dolof ni pellsro alguno. 
Dientes/postizos de todos los 
nxaterla|ós y sistemas. Puentes 
fijos y ínovibles de verdadera 
utilidad Orificaciones, incrusta-
cioneslíe oro y porcelana, em-
pastes/ etc., por dañado que es-
té elidiente, en una o dos se-
sione/. Pro texis ortopédica, a 
perffcción, maxMares artificia-
les, /estauraciones faciales, etc. 
FtefíoB favorables a todas laá 
claárs. Todos los días de 8 a, 
m. JSL, 5 p. m. 
29 f. 
¿9 6. 
Dr. Pió de Lara y Zaldo 
CIRÜJ ANO -DENTISTA 
De la Habana, Chicago y New 
York 
Toda clase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se demoran loa 
trabajos. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. A-5526. 
Or. José Arturo Piperas 
Otmjano-Déntista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socio 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta capecial y exclusiva, 
•la espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 




4824 ¡6 mz. 
DrJosé M.Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consult««í 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
BiiitiiniffiifHnninHiiitinifurfftminm 
Dr. J u í Santos M d e ; 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Pr*do. 105. 
D r . S . A l v a r o Guanaga 
O-OüMSTA 
Consultas: dé 1 a 3 tarde. 
Prado, número,í9-A. Tel. A-4392 
DR. A. PORTOGARRERO 
dCULISTA 
GARGANTA. NAP.IZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 AIi MES, D E 12 A 2 . 
PARTIOSLA R E S : DE 3 A S. 
San Nloolás, 5 2 . Tel A - 8 6 2 7 . 
3305 29 f. 
D r . D e h o g u e s 
O O U L l E S T A 
Oonsultas de 11 a 13 y de 2 
a 5. Teléfono A-S»40, Aguila, 
nú/nero 94. 
C o l l i s t a s 
F . T e l l e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la seftorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencia s de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-617g 
82a 
A l f a r o » C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'iS, Habana, 73. 
Opención sin cuchilla ni do-
l-or, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 







ción de callos y 
triatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d* 
los pies. Se ga-
rantizan, las opo 
Gabinete, O'Rellly S i . 
diiinii!ii>!riiniiH!n!iiiii«"miniiiiim;3 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precioi? conven-
cionales. Calle 2 3, numero 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
«TIO 10 mz. 
Joan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico?. 
M(WSERBATE,14l TELA-6653 
2732 29 « 
8088 * xna. i 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, — 
• 
iS D E , 
L E T R A i 
J . A . DANCES Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A.1740. Obispo, núxn. 21, 
APARTADO NUMERO 716 
Cable: BANTOES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|lRO de letras y pasos por ca-
ble sobre todas la» plazas 
comerciales d© los Estados 
unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y RepúWicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Lsla de Cuba. 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar. 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca_ 
ble, facilitan cartas'de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
HACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
I sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito .so-
bre New York, Plladelfia, Nevr Or. 
leans,'San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depfisltos de valo, 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajená;_ Giros sobre 
las principales plazas1 y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon^Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Ná-poles, 
Milán, Génova, Marsella, Hayre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep-
pe, Toloüse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y proyii. 
CÍ3 S ¿I© 
ESPASA E ISIiAS CANARIAS -4 
J. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| r f | | ACEN pagos por el cable y 
18 I &iran letras a corta y larga 
m U | vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
0. LAWTON CHILDS ¥ GO. 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
fnn] ACE pagos por cable y gira 
Bal letras sobre las principales 
IfadLal ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
^ sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
1 préstamos. 
i Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
l l l l l i i i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l 
r © 
H a b a n a 
SE ALQUILA EN $60, EL PRI-
mer piso de Monserrate, 41, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño y de-
más servicios sanitarios. Tiene ins-
talación eléctrica y de gas. Informan: 
Habana, número 49. 
5177 5 mz. 
EN $35, SE ALQUILA LA CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
5189 7 mz. 
EN $28.50, SE ALQUILAN LAS 
casas Oquendo, número 9, entre Fi-
guras y Benjumeda, y Benjumeda, 
número 52, y Agustín Alvarez, 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega 
de Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
5190 7 mz. 
SAN JOSE, 44, SE ALQUILA E L 
segundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios, entrada 
Independiente. 
5198 11 mz. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
cimiento el piso bajo de Aguacate, 
58 y se venden los armatostes. Infor-
man en la misma., 
.5256 5 mz. 
SE ALQUILAN l>OS HABITAOIO-
nes altas, juntas o separadas, a ma-
trimonio sin niños u hombres solos. 
Informan en Compostela, húmero 
69. 
5237 5 mz. 
RIOLA, 15, SE ALQUILAN LOS 
altos, compuestos de sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor y servicios. Se 
dan baratos, $35 y se prefieren co-
misionistas o familia sin niños. 
526i3 5 mz. 
C U R A Z A O 
A media cuadra de la calle de Luz, 
con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y sérvicios sanitarios. $35 m. o. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Luz. Informes en The Tru«t Compa-
ny of Cuba. Teléfonos A-2822 y A-
2339. 
C 108-8 4d-l. 
D R A G O N E S , 4 3 
Se alquila esta, gran casa con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, pa-
tio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzada Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1905 
4976 5 mz. 
ARTES Y 
O F I C I O 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
AVISO AL COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
ĉontadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-Si36. 
C 1074 30d-lo. 
AVISO AL COMERCIO 
Componemos, niquelamos, com-
pramos y cambiamos toda clase de 
cajas contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
C 543 30d-l. 
L O C A L 
i A los que deseen establecerse en 
la calle de Obispo, le cedo un local 
eh la mejor cuadra comercial, de 7 
íor 22, renta $125. Contrato por lar-
go tiempo. Informan: D. Polhamus. 
Cása Borbolla. Compostela, número 
56* Teléfono A-3494. 
V.' 5 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SAN Mi-
guel, 62, tiene buenas habitaciones 
altas' y bajas.. Está inmediata a Ga-
liano; en la misma hay muchas ha-
bitaciones desocupadas. Informan en 
San Higuel, 86, altos; de 12 a 2. Te-
léfonô ; A-6354. 
506 ,̂ 8 mz. 
SE ALQUILA EN $45, LA CASA 
Concordia, número 76. La llave en 
la bodega. Informan: Animas, nú-
mero 84| "La Perla." 
5071 4 mz. 
A G U I L A , 1 4 6 , a l t o s 
Sala, sal«ta, tres cuartos, uh cuar-
to chico en'ka azotea, cocina, baño y 
servicios sábitarios, $40 m. o. La 
ülave e inforines en The Trust Com-
pany of CuUa. Teléfonos A-2S22 y 
A-2339. 
C 1088 4d-l. 
SE ALQUim EN $45, LA CASA 
Escobar, 114, eure San Miguel y San 
Rafael, a una otadra de ambos tran-
vías, sala, comaior, corredor, cuatro 
cuartos, uno altd baño, inodoro, bue-
na cocina, aceraVde la brisa. La lla-
ve en el tren da'iavado. Su dueño: 
Obrapía, 25; de, » a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. TelWono A-2764 y en 
Pluma, 3, Marian*), por lá noche y 
días festivos. Tel. R-07 por 7022. 
5086 4 mz. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especiolista en la reparación do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorioa Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Telefono A-
4767. Habana. 
4303 17 mz. 
SALVADOR IGLESIAS, constme-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
ospecialidad en bordones do guitarra. 
"iLa. Motica." Compostela, 48. Teléfo-
no A-47 67. Habana. 
4304 17 mz. 
AVISO: TODO SASTRE HA DE 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Ángeles, número 19, Ha-
bana, Cuba, 
2967 i mz. . 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una ĝ n esquina de 
fraile en casa nueva. Viada mejor pa-
ra una buena farmaba, a una cua-
dra de San Lázaro. co\ una gran ba-
rriada; tiene tienda \ trastienda y 
demás necesidades part ese estable-
cimiento. Véala que nV encontrará 
nada más apropósito. 1̂  dirán don-
de se halla situada lojTbeñores Cas-
teleiro y Vizoso. Lampalla, número 
4, ferretería. 
4703 „ í o mZ; 
S E A L Q U 1 L Á N 
La Sociedad "Obreros cft h . Up-
mann, alquila baratas y Upaclosás 
casas nuevas, en las dos mafeanas de 
su propiedad. Infanta, de ¡Lpata a 
San José. En Infanta, 83, Wcreta-
ría. Informarán: Teléfono A-hog 
4738-4739 2fe ag. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA 
en la calle Apodaca, número sk, en-
tre Aguila y Revlllagigedo, dd ha-
bitaciones, sala, comedor y d\más 
servidos modernos. Informan: ¿pn 
te, número 5, fonda 
4788 4 ni 
SE ALQUILAN LOS ALTOS t)E 
la casa San Miguel, 40, a una cuaójra 
de Galiano y San Rafael, con sala, 
medor y cuatro cuartos. Buen baño 
cuarto - de criados. Informan: M 
chin. Muralla, 8. 
4758 4 mz 
D E T R E S G A L O N E S , $ 3 0 
D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A L E C H E F R I A . 
S e r v i l l e t a s 
y 
T o a l l a s d e 
P a p e l , 
' P a j i l l a s , 
P a j i l l e r o s y 
A z u c a r e r a s 
S a n i t a r i a s 
C e s á r e o 
G o n z á l e z 
ilMMjilÉiir 
MMM 
A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
A j ] u i a r J 2 6 
p T E L . A - 7 9 8 2 
CURAZAO, 1-
A media cuadra de la calle de 
la calle de Luz, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios, 
535 m. o. La llave en la bodega de 
la esquina de Luz, informes en The 
Trust Company of Cuba. Teléfonos 
A-2822 y A-2339. 
C 1088 4d-1> 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Salud, número 12, con gran local pro-
pio para establecimiento, frente al 
almacén de ropa "La Física," y a 
una cuadra del mercado de Tacón. 
La llave en la "Física." Informan: 
Galiano, 101, ferretería. 
5132 6 mz-
SE ALQUILAN: DOS PISOS AL-
tos, Carmen números 32 y 34, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, sa-
leta, tres cuartos y servicios sanita-
rios; de construcción reciente. Pre-
cio: $33 y $30. m. o. Informan en 
los bajos. 
5151.' & mz. 
ECONOMIA »2. SE ALQUILA LA 
ventilada y moderna casa, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, baño, coci-
na y espléndido patio, a lo moder-
na y espléndido patio, a lo moder-
no. Informes: Bernaza 50. Teléfo-
no A-6 6?5, la llave en la bodega. 
5152. 4-mz. 
SE ALQUILA EN 2̂0, LA CA»A 
Virtudes, 152, esquina a, Oquendo. 
La llave en el puesto de frutas. In-
forman: Animas, 84, "I-a Perla." 
. 5 0 7 0 .4 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Vives número 91, casi esquina a Fi-
guras, compuestos de sala, comedor 
y cinco habitaciones, acabadas de 
fabricar. La- llave en los altos. 
514'9. 6-mz. 
DESEO ENCONTRAR UN salón, 
en sitio céntrico, capaz para cabida 
de cincuenta personas, y para hacer 
Uso dos veces por semana y de hora 
y media a dos horas cada vez. Diri-
gir ofertas a E. S. F., Apartado 2 353, 
ciudad. 
4988 3 mz. 
MALECON, ESQUINA A BLAN-
CO, . se alquila- la planta baja y piso 
tercero. Corrales 2-A, se alquilan 
magníflcaa viviendas independientes 
Informan: A. Pons. Teléfono A-1776, 
Baratillo, 2. 
4979 3 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SAN Mi-
guel, 140, compuesta de sala, saleta 
y tres cuartos, en $30. Informan: Ba-
hamonde y Ca., Bernaza'y Obrapía. 
Teléfono A-3G50. 
4980 3 mz. 
SE ALQUILAN DOS COMODOS 
pisos, planta baja, derecha e izquier-
da, juntos o separados, de la casa 
Habana, 183, a media cuadra del 
tranvía. Sus habitaciones muy espa-
ciosas y todo el servicio moderno. 
Las llaves en el alto, letra B. Para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
4997 7 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa Escobar, núme-
ro 102, acera de la brisa y sus habi-
taciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno y a media cuadra 
de Neptuno. La llave en el bajo. Pa-
ra informes: San Pedro, número 6, 
casa de Herrera. 
4996 7 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle Peña Pobre, número 
7-A, compuestos de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, u1» cuarto 
de criados y servicios sanitarios com-
pletos. JLa llave en la bodega esqui-
na Habana. Informan: Monte, 7. 
. 4999 5 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUINA a Ha-
bana, tres frescas y elegantes habi-
taciones, con vista a la calle, propias 
para ofichias, bufete de abogado, mé-
dico, notario, etc., por su buena si-
tuación y ser su precio moderado. 
5003 3 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60 y bajos de 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado; llaves en la bodega. In-
forman: Neptuno, 33, altos. Teléfo-
no A-1835. 
5007 7 mz. 
SE ALQUILAN TRES AOGESO-
rias en Marina, 4, con el frente por 
25, propias para barbería, carnicería 
y puesto de frutas, y tres departa-
mentos en Cuatro, número 2, esquina 
Tercera, Vedado, con todo lo nece-
sario en comodidades y servicios com 
pletos. Informan en la misma y Ma-
rina, 4, "El Encanto." 
C-998 9-25-f. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, acera de la brisa de la ca-
sa Príncipe Alfonso, 125, esquina a 
Angeles. Sus ha,bitaciones muy cómo-
oas, con todo el servicio moderno. La 
llave en la sombrerería y para infor-
mes: San Pedro, 6, casa de Herrera. 
4998 7 .mz. 
BERNAZA, 65. SE ALQUILA 
una casita interior, reedificada, con 
todo el servicio. Precio módico. In-
formes en Mercaderes, 7. 
5049 3 mz. 
SE ALQUILAN: BLANCO, NUME-
ro 43, bajos, en $48 Cy. y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, en $34 Cy. Llave» en las 
bodegas. Informan en Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2 329. 
5013 14 raz. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gaflta de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-8543. 
. C 81̂  In. 8 f. 
SE ALQUILA UN PISO PRINOI-
pal, en Muralla y Aguacate, 61; sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones y 
un cuarto para criados, servicios am-
plios modernos. La llave e informes 
en los bajos, Banco de Canadá, a Ma-
nuel Señaris, 
49 63 2 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa San Rafael, es-
quina a Gervasio, en $35, en la porte-
¿ía informa» 
46 43 / á mz. 
ALQUILO LOS 
nos de Oquendo, 
y Virtudes; sala, 






2 5, entre Animaf 
saleta, tres cuar-
una cuadra del 
para familia de 
en frente, fábrica 
3 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
TYocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN.' lo. f. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA, AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE ALQUILAN: PE^ALVER, NU-
mero 68, en lo más fresco del barrio 
los Sitios, nueva construcción, am-
plias y frescas 'habitaciones, altas y 
bajas y dos departamentos, balcón 
corrido a la calle, propios para una 
familia, alumbrado eléctrico. 
4858 3 mz. 
B u e n N e g o c i o 
Se alquila la casa Amistad, múme-
ro 120, muy a propósito para alma-
cén de víveres o establecimiento de 
importancia. Informan en la misma a 
todas horas. 
4816 4 mz. 
E d i f i c i o 




SE ALQUILAN LOS ALTOS de la 
casa Neptuno, 206, esquina a Marqués 
González, en $40 oro oficial, se com-
ponen de 6 departamentos y demás 
servicios sanitarios, es casa moderna, 
son muy frescos y pasan los carritos 
por el frente. Las llaves en la car-
nicería y más informes, en la Cal-
zada Infanta, 42, antiguo. Teléfono 
A-8301. 
4615 4 mz. 
SE CEDE PARTE DE UN BUEN 
local en la Calzada del Monte. In-
forma el señor J. Gütiérrez. Monte, 
número 103. 
4156 4 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Habana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con inodoro, otro 
para criados, cocina y una habitación 
en la azotea. Desde el día veinte y 
seis de Febrero. La llave en la som-
brerería, en frente. 
4246 4 mz. 
CONSULADO, 111, EN LA CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Peñalver, 81, con sa.'a, saleta, dos 
cuartos y un recibidor, dan a dos ca-
lles, en $30. Informan en Campana-
rio, número 147. 
4840 5 mz..' 
SE ALQUILAN LOS ALTOSb X>E 
Aguila, 2 59, y los bajos de la 26 3. La 
llave en la bodega de esquina a Apo-
daca. Precio: $2 5 y $30. Su dueño: 
San Miguel, 14. En la misma una 
sala, alta. t 
4 9 51 8 mz. 
S e a l q u i l a 
en $40, los altos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de construcción mo-
derna, compuestos de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. La llave en la bode-
ga. Su dueño: Egidó y Paula. Telé-
fono A-7426. 
4942-43 13. mz. 
ALQUILO LOS BAJOS, CALLE 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadra del tranvía. Llave bodega es-
quina. Informan: 3a., mimero 403, 
entre 4a. y 6a., Vedado. 
4953 6 mz. 
A LOS DUESCS DE LOCALES 
desalquilados: solicito un local para 
encerrar de 7 a 10 máquinas Ford, en 
lugar próximo al parque Maceo. Di-
rigirse a San Lázaro, 293. Domingo 
Sanz. 
4822 2 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de Industria, 77, antiguo, 
con magnífico baño. No tiene cartel. 
Informan en los bajos. 
4837 2 mz. 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano, 50, entres Concor-
dia y Neptuno; planta baja; altos 
al fondo. Quedará desocupada en 
los primeros días de abril. Puede 
verse actualmente; preguntar por 
el doctor Parajón, actual inquili-
no. Condiciones de inquilinato : 
Galiano, 48. 
- 4629 2 mz. 
S E A L Q U I L A N 
lo» altos de la casa número''212-Z, 
220-Z de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esquina 
a San José, perfumería. 
C 4651 1 In. 17 oc. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, moderno, de re-
ciente construcción, con sala, sale-
ta, cinco cuartos y uno de cria-
do ; instalación para lavabos agua 
corriente. Informes en los bajos. 
4855 7 mz. 
Se A l q u i l e , e n 
S a a M p e l , 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente: propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 2 3, altos. 
C 808 Tn. 8 f. 
E n B e B a s o o a i n , 2 6 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y 
fresco edificio. El portero a toda ho-
ra. 
4407 6 mz. 
AVISO: SE SOLICITA UNA per-
sona que se quiera hacer cargo de 
reedificar una casa que está en un 
punto muy céntrico, cobrándose las 
obras a cuenta de los alquileres que 
produzca la casa después de fabrica-
da y por el número de años que se se-
ñale en el contrato. Para tratar de 
este negocio se puede llegar a Cerro, 
número 795. 
4570 3 mz. 
ACABADOS DE PINTAR TOTAL-
mente, se alquilan en $3.50 los mo-
dernos y ventilados altos 4 de Cam-
panaria, 180, próximos a Reina, con 
sala, comedor y tres habitaciones. 
La llave en los bajos; duefío: Esco-
bar, 24, altos. A-1559. 
470 4 • 3 mz. 
E n - el centro del distrito coaiorclal, « 
cuadra de lo» tranvía» de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para oficina», esti-
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy fresca», ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Anular, 116, entre Muralla y Teniente Rey. 
C 1087 
GRAN CASA-QUINTA DE VE-
rano, en el Vedado, calle A, número 
6, esquina a Quinta, con gran sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos es-
paciosos, cocina, cuarto de baño, 3 
cuartos de criados, garage moderno, 
caballerizas, calentador y luz eléc-
trica en toda la casa. Puede verse a 
todas horas del día, pues la están 
pintando y decorando. Precio ciento 
cincuenta pesos moneda oficial. Ul-
timo precio ciento diez pesos oro. 
americano. Para tratar, en Aguiar, 
7 6, altos, bufete del doctor Cantero-
Herrera; de 6 a 6. 
5097 4 mz.. 
7d-l0. 
S E A L Q U I L A 
en lá calle Pérez, entre Fábrica, y 
Justicia, Tima casa moderna, pa. 
ra personas de gusto y al alcance 
de todos. Iniorines: Cristo, 36, al-
tos. Llave en la 'bodeíra. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
23, entre H y G, acera de la sombra, 
acabada de reparar, para numerosa 
familia y varios criados, garage pa-
ra más de un automóvil. Puede ver-
se todo el día hasta las 5. Dueño: 
Calle 8, esquina a 21, húmero 194. 
Teléfono F-18'82. 
5001 3 mz. 
EN EL PUNTO MAS CENTRICO 
del Vedado, se alquila un garage pa-
ra un solo .automóvil, con sus como-
didades. Informarán: Teléfono F-
1971. 
5034 4 mz. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS ca-
sas de moderna construcción: una 
en la calle 20, entre 15 y 17, y la otra 
en la calle 17, entre 20 y 22, Vedado; 
una tiene servicio independiente pa.-
ra criados. Para más informes, diri-
girse a la calle 20 y 17. También se 
alquila un local para un garage en 
la calle 17 y 22. Teléfono P-1087. 
4897 2 mz-
VEDADO. SE ALQUILA EN 40 
pesos, una casa Ventilada, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño e ins-
talación eléctrica. B, número S5, en-
tre 3a. y 5a, Informan: Peletería Pa-
lais Royal. Obispo, 111. Jeléfono 
número 3632. 
4927 « mz. 
SE ALQUILA EN EL M E j o j J 
punto de la-calle San Benigno, casi 
esquina a San Bernardino y a una 
cuadra del Parque Santos Suárez, ca-
sas modernas, acabadas de fabricar 
desde $2 8 a $35 oro oficial. Infor» 
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 










CASA ALTA, MODERNA, COMO, 
da, ventilada, de cinco habitaciones 
sala, saleta y terraza, se alquila, Jê  
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
5117 10 mz. 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBo« 
Ta y a una cuadra de la Calzada, en 
Poclto y Delicias, alquilo espaciosos 
altos de esquina, sala, comedor, cua-. 
tro cuarto.?, en $40. La llave en los 
bajos. Informan en el 483 de la Cal-
zada. 
5120 4 mz. 
SE ALQUILA LA ELEGANTE 0̂  
sa Jesfús del Monte, número 607 y m? 
dio, con toda clase de comodidadea 
y confort. La llave en el 611, hoja-
latería., Informa su dueño: Esccbaj 
número 30. teléfono A-83.51. 
5144 5 mz. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ba-
jos de la calle 12, entre Línea y Cal-
zada; tienen cinco habitaciones de 
dormir y servicio sanitario moderno, 
un cuarto, un baño y entrada aparte 
para criados. Se puede ver de 11 a 4. 
4667 9 mz. 
LOCAL: SE ALQUILA EN QUIN-
ta, número 60, esquina a C, Vedado, 
propio para garage, almacén, depó-
sito, etc., con 1,000 metros. Se pue-
den hacer obras de adaptación; la 
llave allí mismo. Informan: Cuba, 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
4164 18 mz. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIFT-
cas casas, altas y bajas, a 45 y $55 
Cy. Once, entre L y M. La llave al-
tos de la bodega. 
4659 2 mz. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
EN .$28, SE ALQUILA EL secun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
léfono A-6363. 
4867 5 mz. 
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en ^Víveres, no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
le propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Lázaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depen-
dieintes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome má* informes que 
los verbales que le darán los señores 
Casteleiro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o los «¡eñores Lan-
deras. Calle y Co. Oficios, número 
.14, y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 10 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mz. 
P l a z a d e l V a p o r 
A los quo tienen que desocuparla, 
se les alquilk el espléndido local de 
Campanario y Concepción de la Va-
lla. Se presta para varios puestos o 
para un buen depósito. Informan en 
Empedrado y Compostela. Notaría de 
Sellés. 
4579 3 f. 
PARA UNA LARGA FAMILIA SE 
alquilan baratos los bajos de Suárez, 
110, acera de la brisa, con seis cuar-
tos, sala y saleta modernas; en la 
misma todo el día su dueño. 
4918 5 mz. 
LOCAL PARA ALMACEN. SE 
alquila el salón construido para al-
macén con 2 80 metros cuadrados, 
de la casa de Sol, 17 y 19, entre 
Oficios e Inquisidor. Informes: Mu-
ralla. 16, 
4707 10 nrs. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " ' E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de pooo las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dio. 
MANRIQUE, NUMERO 75, ANT»-
guo, se alquilan los espaciosos altos 
de esta moderna casa, compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitaciones 
grandes, cocina espaciosa, cuarto de 
baño y demás servicios. i-/a llave en 
los bajos. Informa linicamente su 
dueño en Malecón, número 26. 
4935 7 mz. 
SE ALQUILA EL NUEVO, FRES-
CO y cómodo piso alto, con entrada 
independiente, de Dragones, 39-A, 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño e inodoro. La 
llave en el 39. 
4868 5 mz. 
SE ALQUILA MUY BARATO UN 
salón, se presta para toda clase de 
establecimiento no siendo bodega o 
para guardar algo. También se ven-
de un armatoste con su mostrador, 
propio para lechería o fonda. Infor-
man: Infanta y Santo Tomás. "El 
Campamento." Teléfono A-2005. 
4747 8 mz. 
V e d a d o 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas: una en 40 pesos" moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro cuar-
tos. Las dos tienen servicios sanita-
rios. En medio de la loma, quinta 
Lourdes. G, entre 13 y 15. 
5192 5 mz. 
VEDADO: SE ALQUILA LA fres-
ca y cómoda casa calle Cuatro, es-
quina, a Quinta, con dos pisos y ser-
vicioa independientes. La llave al 
fondo. Informan: Aguiar, 38; de 1 
a 3. Teléfono A-2814. 
5228 16 mz. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
parte de la casa calle 8, ' número 
2 2, entre 9 y 11, con todo el servicio 
independiente. Precio: 22 pesos. 
5040 y 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUI-
la la casa calle de Colina, número 6, 
letra C, esquina a. San Luis, con por-
tal, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Y una o dos caballerizas en Colina 
y Delicias. 
5185 5 mz. 
CASAS MODERNAS: SE ALQUI-
lan baratas, frente a doble línea de 
tranvías y a cuadra y media del nue-
vo Mercado "La Purísima." Alumbra-
do eléctrico interior y exterior. In-
forman: Fernandina, 90. 
522 5 9 mz. 
JESUS DEL MONTE, 490, SE al-
quila este hermoso piso alto, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, dos inodoros y dos duchas. La 
llave en la bodega de la esquina. Su 
dueño:' San Ignacio, número 78, im-
prenta J'La Comercial/' Teléfono A-
2704. 
5236 9 mz. 
LUYANO: REFORMA Y PEREZ. 
Se alquila esta preciosa esquina, con 
vida propia, para bodega o carnice-
ría u otro giro análogo, precio $20. 
Su dueño: Villegas, 12 9. bajos, ven-
gan pronto, muy pronto cobraré re-
galía. 
5234 • 5 mz. 
LUYANO: REFORMA, NUMERO 
69 y 7 3, se alquilan estag dos precio-
sas casas, dos grandes habitaciones, 
sala, comedor, servicios sanitarios 
moderno?, luz eléctrica, gran patio 
y azotea, ;$t6, cada una dos meses en 
fondo o fiador que convenga. Su 
dueñoj Villegas, 129, bajos. 
02*̂  5 mz. 
J e s ú s del Monte, 163 y 165 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTABLE 
CIMIENTO. LA LLAVE EN LA MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN DE 
SOMBREROS. TELEFONO A-3518 
c 449 Tn. 23 e. 
SE ALQUILA EN JESUS DEÍ 
Monte, calle, de Santa Ana, núme» 
ro 26, una casa con sala, antesala 
dos cuartos, cocina, patio grande/' 
toda la casa muy fresca, en $2 5. In-
forman: Galiano 117. Mueblería. 
5150. 8-mz. 
VIBORA: SAN FRANCISCO, 39, 
entre Buenaventura y San Lázaro, 
casa con 4 cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, terraza a. fondo y tras-
patio de 60 metros, $35. 
4986 3 rea. 
SE ALQUILA LA CASA MILA* 
gros, 27, entre F . Poey y San Anto» 
nio. Sala, saleta y tr?3 habitaciones] 
toda moderna, bonito jardín y mr-
cho fresco. Informan: Línea, 21 
entre G y H. Teléfono F - 1 1 1 9 . I 






















E n l a L o m a d e l M a z 
Calle O'Farrill, número 42, se | 
quila una preciosa casa, acabada 
pintar, muy barata, con cuatro cuar* 
tos, sala, saleta, patio y traspatio. I 
llave en la bodega. Para más infó 
mes, su dueño en Tejadillo, 6 8. 
4885-86 5 mz. 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS t 
dos altos, con todas sus comodidades, 
en la calle Rose Enrique, númeroí 
125, 129, 131, a dos cuadras del câ  
rro de la Calzada de Luyanó. Infor* 
man en la misma. 
4843 7 mz, 
EN LA VIBORA: SE ALQUILAN 
los altos independientes de la casa 
Avenida Estrada Palma, número 52. 
La llave en los bajos. ^ Precio men-
sual, $35. Informan: Teléfono F* 
4224. 
4569 S mz. 
S i n e s t r e n a r . C o n t r a n -
v í a a l f r e n t e . 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, espléndido caño «oraple*1 
to, entre primero y segundo cuarto 
instalación eléctrica interna, servielí 
para criados, patio y gran traspatio. 
40 pesos. Concepción, entre Porvenlí 
y Octava Lawton. 
4744 4 m«. 
VIBORA: B. LAGUERUELA. en' 
tre Tercera y Cuarta, se alquilan 
altos, entrada independiente, con te-
rraza, sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina. La llave en la esquina, 
bodega. Su dueño: Galiano, númerí 
99, altos, entrada por San José. 
4734 4 mz. 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para fuerza motriz o calefacción 
a quien alquilara un local en el cua) 
se introducirían las comodidades 1"° 
se pidieran. Informts: Fundición ^ 
Leony, Concha y Villanueva, JesU 
del Monte, de 8 a 12. 
4522 1 tt12^ 
- E N LO MAS PINTORESCO DE LA 
Víbora, se alquilan unos espléndidos 
altos, en $30, con sala, saleta y tres 
grandes habitaciones, a una . cuadra 
de la Calzada en, Santa Catalina y 
Buena Ventura. La llave e informes 
en la bodega. 
4611-12 2 mz. 
SE ALQUILA CORREA. NUME-
ro 8, de sala, saleta, tres cuartos, co-
i^V0 X trasPa-tio, a media 
cuadra de la Calzada. La llave en el 
mUJ?er,0 1°. :rnforma*: Virtudes, nú-mero 2, bajos. 
4639 2 mz. 
¿QUIERE ESTABLECERSE EN 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156 Teléfo-
no 1-2604. xexeio-
4900 t m.. 
SE ALQUILA LA CASA PR^fJ' 
pe, número 4. con cuatro cua, 
servicio sanitario, seda, saleta y t0° ^ 
el confort modernos, dos cuadras 
la Calzada del Monte y a una cuf,f0< 
del Mercado de la Purísima. Teie j( 
no F-4071. La llave en la bodeg* 
en frente. Informan: Línea, nume 































S E A L Q U I L A 
la hermosa caía Calcada de Je 
sús del Monte, núm. 95, frente a 
la calle Alejandro Ramírez; ccw 
puesta de portal, sala, saleta, ^ jf: 
medor, tres hermosas habitacw _ 
aes, buena cocina, servicios y 
cha, buen patio y azotea. Pisos a ; 
mosaico. Por frente la misma cas* 
paían dos líneas de tranvías co 
parada en el frente de la mism*-
Precio: $40. Teléfono F-2159. 
4S731 -
SE ALQUILA EN JESUS P 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres PJ* ,„a 
sos pisos, uno de ellos baJ° y, 
moderno, y a muy n6̂ 0"5 nú' 
Las llaves en la bodega. Mom - K 
mero 15. ' ^ jjiz. tei 
L A C R I O L L A 99 
JSTABLOS DE BURRAS D E LECHE 
" Cal los I I I , núxu. 6, por Pocito 
TEDEFOXO A-4810. 
Burras criollas, todas del país. Pre-
cio más barato que nadie. Servicio a 
flomicilio, tres veces al día. Lo mis-
mo en la Habana que en el Cerro, Je-
7ús del Monté y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llaman-
do al teléfono A-481(K 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
de MILIAN Y VILLANÜEVA 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a ^ 
C e r r o 
1 ^ A L Q l ' l L A , EN CALLE 
Pruz del Padre, casi esquina a (-al-
zada del Cerro, una casa moderna 
con dos ventabas, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio de azotoa; gana 24 
pesos. Teléfono F-1659i g ^ 
"^SE xVLQLILAN LOS E S P L K ^ ^ 
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro numero 
877 frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta 
S s V n d e f cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y a « m -
cio sanitario. En la misma informa». 
50oo la raz.. 
" " ü ? PRECIOSOS ALTOS, CUA-
tro cuartos, sala, comedor, baño, ser-
vicios, terraza al fondo en la calle 
Primelles. número 33. entre Santa 
Teresa y Daoiz, Cerro. 
481. 4 mz. 
SE ALQUILAN' UNOS HERMOSOS 
altot: cuatro cuartos, sala y com^-
mínguez y Cerro, en $<>-'• 
A-8043. ' 4 mz 
4432 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
EN GUANABACOA, PEPE ANTONIO, 58 
Se alquila esta espaciosa casa, pro-
pia para numerosa familia oficinas, 
sociedades de recreo e Industrias. Es-
tá a una' cuadra del tranvía y en lo 
más céntrico de la población. Infor-
ma ^1 señor Rodríguez, maquinista de 
bomberos, en frente y en la Habana 
el licenciado Miguel Vivancos. Pra-
do, 68, altos. Teléfono A-8339. Se ha-
ce contrato. 
5113 10 mz-
SE ALQUILA L A GRAN CASA to-
da de mosaico y servicio sanitario, el 
tranvía al lado. Corral Falso, 79. En 
el número 81 darán razón. Guana-
bacoa. . 
4558 8 mz' 
v a n o s 
REPARTO " E L G A V I L A N , " A L 
hiras de Arroyo Apolo, calle Atlanta, 
número 10 G. Se arrienda o se alqui-
la una casa, con cuatro dormitorios, 
sala y saleta, cocina, baño, inodoro, 
ducha; con portal por el frente y por 
el fórido, y un patio cubierto de cien 
metros cuadrados; agua de Vento; 
tiene diferentes matas y mi l metros 
fie yerba del Paral; mide cinco mi l 
metros cuadrados. Informan; Pul i -
de y-J. Miguel Gómez y Cárdenas, 21. 
Teléfono F.-1850. José Alonso. , 
. . . . " 9 mz. 
SE ALQUILA L \ QUINTA DOr 
lores, "antes Santacana. situada en Ja 
Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
calle Real. 180. Informa el doctor 
Rosado, en el bufete del licenciado 
Barraqué, Amargura, 32. , 
4 507 7 mz. 
EúV R I O S E C O , S A N J U A N Y Mar-
iínez. se arrienda la vega de tabaco, 
sonocida'por "La Luisa." Se da muy 
Darata; Tiéne cuatro caballerías y me-
clia de terreno; lleva un millón cua-
•.rocientas mi l matas. Casa de vivien-
da magnífica gran cantidad de casas 
lé curar, donque. cañería, nueva y 
3oce mi l cu.ies. Informan; Misión, nú-
mero 73. altos. 
47S3 11 mz. 
í e s 
i n H a b a n a 
I SE A L Q U I L A N : EN REINA, 33. 
altos, varias habitaciones, muy fres-
ie<:;: :as. y acabadas de reedificar, con p i -
arte ' sos de mosaico, luz eléctrica y demás 
dcld' servicios; se prefiere, hombres solos 
atlo. 0 matrimonios sin niños. Informan 
•enlf cn A1 •Lion Marché. Reina, 33. 
5165 9 mz. -
* J SE ALQUILA ESPLENDIDO DE-
gjj,..: partamento alto, de esquina de frai-
! ]cí K le' luz eléctrica, teléfono, agua ca-
¿¡£J líente, etc., propio para consultorio 
rtos, médico o familia corta sin niños. Se lina, cambian referencias. Industria, 6 2, 
neríq ¿squma Trocadero, alto-?. 

















SE ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, amplias y ventiladas. 
*ín Figuras, número 94. Precio ocho 
pesos: cada habitación. 
C 1116 30d-2. 
ALQUILO BONITO CUARTO A L -
1 to, fresco, claro, buenos vecinos ca-
I sa tranquila, moral, para hombres. 
I ?G; otro $7 (con muebles $8.) llavín, 
I teléfono, departamento para oficina 
• $12, con agua. luz. muebles, mosai-
1 eos. O'Reilly, 72. entre Aguacate y 
I Villegas. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
I Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
I servicio y precios económicos. Hay 
I teléfono y espléndidos baños, con 
I agua corriente, caliente y fría. Vi l le-
1 gas, 58. Teléfono A-G87 8. 



















S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
Pisos de mármol, con vista a la calle, 
•Acosta, o. y en Amargura, 16. San 
isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
jun, 17 5. Informan en las mismas. 
SE A L Q U I L A N EN SAN Miguel, 
^ , grandes habitaciones altas y ba-
las. Informa el portero, es casa de 
moralidad, véanla y muy cerca de 
italiano. 
5067 8 mz. 
SE ALQUILA BONITO DEPAR-
•amento amueblado, balcones vista al 
frado, en San Miguel, número 3, a l -
los, informan. 
« S I • 7 mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
•egias. grandes, con o sin gabinetes 
oalcones a la calle, a-hombres so-
%!oS'^0fÍCÍnas y matrin"ionio aln niños; 
da luz. lavado y limpieza de la.s 
ímnsmas. Obrapía. números 94 y 98, 
a j iña cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 







So alquilan preciosos depar-
tamento» de una o do» ha-
bitaciones, con lavabo de 
agrua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario sr 
halla Instalado en un peque 
ño cuarto adjunto a cad 
departamento, con agua ca 
líente todo el año. Luz eléc 
trica y cérvido de elevado 
día y noche, mucha ventil!-
clón y grandes comodidades 
entre ellas comunicación ge 
neral con todos los tranvía-
Solo a personas de extrict 
moralidad. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Bmpi&ce b ien el a ñ o y no p í e n l a su t i empo y d ine ro . Venga a !a ú n i c a y verdadera ES-
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana . Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Curso Espa-
c ia l F o r d , $10.00. C E R 1 I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N B O B S I T A N 
60 D I A S para o b t í i n e r l o . V e n g a hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s i n comprooniso a l -
g u n o ; a h o r r a r á t iempo y d inero . 
E l ú n i c o l u g a r en que se enfwfla oon p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores p o r e l sistema 
Edison , a s í como todo lo r e f e r é k t e a e lec t r ic idad , i nc luyeado disparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . Pa ra los estudio* se usan m á q u i a a j i de dos, d i 4 y 6 e ü i n d r o s , de a l t a poten-
cia, móchelo 1916. í 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A D A H A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
MURALiLiA, 20, S E A I í Q U T L A N 
espléndidas y frescas habitaciones y 
departamentos altos, a hombres so-
los y familia sin niños, precios mó-
dicos. 
5110 10 mz. 
D O S J O V E N E S , P E N T N " S U I í A K E S , 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano, maneja-
doras o cocineras. Tienen referen-
cias. Informan; Acosta, 6. 
5170 8 mz. 
UNA JOVEN, PENTNHUDAR, de-
sea colocarse, de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias. 5a. 
número 3 8, accesoria número 1, Ve-
dado. 
5171 6 mz. 
BESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, joven, seria y formal, da 
criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad. Informan: Egldo, 
número 1G. Teléfono A-2 308. 
5196 5 mz. 
SE AUQUILAN ESPACIOSAS ha-
bitaciones amuebladas. Consulado, 
5 9, antiguo, altos. 
512 5 5 mz. 
DOS ESPLENDIDAS H A B I T A -
ciones», con balcón a ia calle y ricos 
muebles, o sin ellos, cede matrimo-
nio; con luz eléctrica, teléfono y en-
trada independiente. También otra, 
interior. Unicos inquilinos. Neptuno, 
44, altos. 
5051 3 mz. 
MATRIMONIO EXTRANJERO, 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único in -
quilino. English Spoken. Neptuno 44, 
altos. 
282. 5-f. 
CASAS PARA F A M I L I A S : UNA 
habitación, con balcón, $15, Monte. 
177, $10, otra $12. Monte, 10 5 $9. 
Monte, 38 $10. 
5017 9 mz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia dé gusto. 
24 mz. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-" 
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certlñcados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
F E R S O M A S D I 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor Ka i Reumert, que ha-
ce años trabajaba en el Central 
"Chaparra," se suplica quien sepa de 
él lo dirija a doña María Sánchez, ca-
lle Moreno, número l , Cerro. 
5207 11 mz. 
JOSE PULIDO: DESEA SABER 
de su primo Constantino Pulido. D i -
rección; San José 78, Habana. 
52 57 5 mz. 
ADOLFO FERNANDEZ CASTRI-
)ión, lo desea ver su padre, residente 
en el central "Stewart," por Cama-
güey, para asunto familiar. Juan Fer-
nández Suárez. 
4975 7 mz. 
"PALACIO "GALIANO" NUMERO ÍOI 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro del señor Daniel Salangau Pifa-
rre. natural de Cataluña, ciudad de 
Mataró, España. Lo solicita su her-
mana para asuntos de familia. Infor-
man en Cuba, 22, Habana. 
5006 7 mz. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina, 49, Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
E n t r e Sol y Santa Clara . Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha l impieza y orden . N o 
se a d m i t e n plantas n i animales. 
4508-30 8 mz. 
1 S e n e c e s i t a n 
NUEVA CASA D E FAMILIAS. SE 
alquila, en Aguiar, 31, antiguo, entre 
Chagóii y Tei\dillo, trep departamen-
tos y una habitación a caballero solo 
ó personas de moralidad. 
4726 5 mz. 
HABITACIONES. QUEDAN DOS 
espléndidas desocupadas y un depar-
tamento co*i vista a la calle; casa de 
moralidad, con muchas comodidades 
y precios económicos. O'Reilly, 58, 
entre Habana y Compostela. 
4934 2 mz. 
E N A G L I L A , 238, A N T I G l O. se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. I n -
forma la encargada. 
2253 8 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Aguacate, 56, muy limpios, propios 
para establecimiento. Informan; Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316. 
4895 9 mz. 
N u e v a C a s a d e H u e s p e d e s 
Buenas y frescas habitacioney, se 
alquilan. Consulado, 73 y 75, altos. 
4820 4 mz. 
L A BONITA Y HERMOSA CASA 
de huéspedes de Galiano, 95, altos, 
habiendo cambiado dueño, ofrece 
buenos departamentos, con vista a la 
calle y habitaciones con todo servi-
cio y abonados a la mesa. 
4818 4 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de 
mano, peninsulares, que sepan su ofi-
cio y servir la mesa. Ŝe exigen refe-
rencias. Línea, 43, entre Baños y la 
Iglesia, Vedado. 
5176 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA SO-
lo para comedor, que esté acostum-
brada a servir mesa. Sueldo, 15 pe-
sos. Línea, 88, altos, entre Paseo y 
Dos. 
5217 5 mz. 
SE DESEA UN CRIADO DE MA-
no, peninsular, que sepa su omiga-
ción y tenga buenas referencTas. Cal-
zada, 103, esquina a Cuatro. 
5275 5 mz. 
SE COLICTTA UN BUEN CRIA-
do de mano, con buenas recomenda-
ciones de casas conocidas; no siendo 
así que no se presente. Buen sueldo. 
Prado, 8 8, bajos. D e 9 a l 0 y d e 2 a 
cuatro. 
5277 5 mz. 
SE ALQUILA FRENTE A L COLE-
gio de Belén. Compostela, 112, esqui-
na a Luz. una habitación grande, vis-
ta de calle y balcón, independiente. 
47 51 4 mz. 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
4735' . . 11 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, de mediana edad, 
para corta familio. San José, 95. al-
tos, esquina a Lucena; de 9 a 11 
a. m. 
5039 3 mz. 
SE SOLICITA UNA CRLADA DE 
mano, una manejadora y una lavan-
dera, en Línea, 211, entre G y H, 
Vedado. requieren referencias y 
que sean jóvenes y de buen carác-
ter. 
5043 3 mz. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
4725 3 m. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i c u o 
se alquilan locales para oficinas chi-
quitas, a -8 y 10 pesos. 
4619 2 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano. Sueldo: 12 peses y ropa l im-
pia. Calle H , esquina a 21, altos, Ve-
dado. 
50 57 3 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA-
repostera, muy limpia y que sepa 
bien su oficio. Buen sueldo. Prado, 
S8, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
527 8 5 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa su obligación y 
presente referencias. Sneldo: J5 pe-
sos. Barcelona, 10, primer piso. 
526 9 5 mz. 
COCINERA, D E L PAIS, QUE sea 
buena y limpia y sepa hacer algu-
nos dulces, se desea en Aguiar 76, 
altos. También se desea una buena 
lavandera para lavar cn la casa. 
50 9 5 4 mz. 
SE NECESITAN PARA MONSE-
rrate, 137, una criada buena, con 
buenas referencias. Sueldo: 20 per 
eos . En la misma, u m cocinera bue-
na, con 20 pesos. 
5153. 4-mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de criada; tiene re-
ferencias. Informan: Boquete, núme-
ro 2. Quemados Marlanao. 
5199 5 mz. 
UNA JOVEN, PEN INSUDAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calle 
M. esquina a 13, bodega. Vedado. Te-
léfono F-1445. 
5211 5 mz. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, 
en la fábrica de gorras Amargura 6 3. 
5143. 4-m55. 
SE SOLICITAN DOS COCINE-
ras, que ayuden a los quehaceres de 
la casa, de mediana edad, una para 
la Habana, y la otra para el campo, 
a $20 cada una. También dos mane-
jadoras, una para San Antonio de 
los Baños, $15; y la otra para Ma-
tanzas, $20. Villegas 92. 
515 5. 4-mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da, catalana o vizcaína, que sepa co-
cí nar, para tres persona? de familia. 
Puede dormir en su casa. Sueldo $20. 
Lamparilla, 2 9. 
5073 4 mz. 
MATRIMONIO SOLO Y SIN H i -
jos, desearía tomar pieza y pensión 
en casa de familia, muy honorable, 
y quieren ser únicos inquilinos. D i -
rigir informes al señor Bravo, O'Rei-
lly, 9, altos. 
5142. 4-mz. 
ELECTRICISTA CON CONOCI-
mientos de enrollado, se necesita. 
Monserrate, 141, taller de repara-
ciones. 
4984 3 mz. 
PARA LA CIUDAD D E SLVFAN-
zas, se solicitan una buena cocinera, 
sueldo $25 y una buena criada, suel-
do $20. Para Informes, dirigirse a ca-
lle de Paseo, 220, entre 21 y 23. ve -
dado; de 9 a 12 de la mañana , las 
que no sepan su obligación y tengan 
buenas referencias que no se presen-
ten. 
5000 3 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: 20 pesos. Rayo 39, ba-
jos. 
5145. 4-mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA coci-
nera, para una familia americana en 
Marianao. Se exigen buenas referen-
cias. Informan; Cuba, 51. 
513 9 4 mz. 
V a r i o s 
SE SOLICITAN SEÑORITAS edu-
cadas, para trabajos de escritorio-
deben conocer bien las cuatro reglas 
y escribir con ortografía, hagan sus 
solicitudes por escrito indicando 
edad, domicilio y conocimientos. No 
se admit i rá ninguna que traiga o 
ma'nde carta de recomendación. 
Droguería de Johnson. Apartado nú-
mero 750, Habana. 
5166 5 mz. 
PARA CRIADA D E CUARTOS, 
en casa de corta familia, se solicita 
una joven, fina, aseada y de buena 
presencia. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Calle f, número 12 9, entre 13 
y 15. Vedado. 
5052 3 mz. 
SE SOLICITA UN HOMBRE bien 
entendido en hortalizas, que tenga 
buenas referencias y que no sea ma-
yor de 40 años, para una finca cerca 
de la Habana y ya establecida la hor-
taliza. Si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Torres. Obrapía, 
número 31, altos. 
5102 4 mz. 
L A V A N D E R A : SOLICITO UNA 
sola o matrimonio sin niños, para la-
var a tres personas mayores y cuntr.i 
niños, tengo habitación independien-
te para dormir. Calbi Novena y 18. 
café Carmelo, en lá vidriera infor-
man, pregunte por el ¿eñor Saturnino 
Alonso. 
4S70 • 2 mz. 
Se so l ic i t a j o v e n d i s t i n g u i d o de 
buena f a m i l i a , como encargado de 
las ventas de una f á b r i c a impor -
tan te de a u t o m ó v i l e s de los Esta-
dos Unidos . E x í g e s e buenas refe-
rencias. Ofertas ind icando edad, 
experiencias y sueldo ex ig ido a M , 
A u t o m ó v i l e s , A p a r t a d o 1.330. 
4931 * 2 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, D E 
14 a 16 años, para cuidar un niño y 
ayudar a una señora, sueldo 6 pesos 
y ropa limpia. Informan en Bernal, 
número 5. 
5020 15 mz. 
UN ARTISTA EXTRANJERO, so-
licita una joven, de 1S a 26 años de 
edad, para asistirlo en escena, debe 
poseer el inglés o francés. Informan 
en Virtudes, 2, altos, habitación nú-
mero 49; de 4 a 6 p. m. 
5173 5 mz. 
E N SAN R A F A E L , NUMERO 12, 
se solicita una joven para limpieza 
de una habitación y cnldar¿un niño. 
Sueldo 10 pesos Cy. 
5204 6 mz. 
E N MISION, 13, ALTOS, SE So-
licita una muchachita. de 12 a 13 
años, para ayudar a los quehaceres 
de la casa, sueldo convencional. 
5209 5 mz. 
SE SOLICITA PARA UN M A T R I -
monio solo, una criada para la l im-
pieza de habitaciones y lavar, suel-
do veinte pesos y dormir en la casa. 
Calle Quince, esquina a Cuatro, Ve-
dado. 
5224 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
formal y trabajadora. Ha de limpiar 
bien y servir perfectamente la mesa. 
Se exigen recomendaciones, sueldo, 
diez y siete pesos y ropa limpia. 
Aguiar, número 38. 
5227 9 mz. 
SE NECESITAN OPERARIOS Y 
medios operarios ebanistas. Infor-
man: Compostela, 58. Cuesta y M u -
ñoz, talleres de la casa Borbolla. 
5262 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra habitaciones, en la calle 17, nú-
mero 7, Vedado. 
5276 5 mz. 
VEDADO: SE SOLICITA UNA 
criada, práctica en el servicio, para 
corta familia, sueldo "15 pesos y lava-
do. También una costurera para ropa 
de señora y niña, sueldo SO centavos 
diarios. A, número 214, entre 21 y 
23. Teléfono F-1683. 
522 9 5 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
V e d a d o 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION 
en H y 21, altos, a persona sola o 
matrimonio sin nipos, precio 12 pe-
5167 7 mz. 
AVISO: A CINCO PESOS SE A L -
quilan habitaciones grandes, casa 
tranquila, entrada todas horas, mu-
chas comodidades. Calle 10, entre 13 
y 15, Vedado. 
4883 3 mz. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4-24, $5-30, 
$8-50, $10-60 y $13-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moraUdad. Telé-
fono F-3131. 
18738-39-40 10 m». 
VEDADO: PALACIO D E LA CA-
lie H-46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magníficas habitaciones a l -
tas y bajas, a personas de morali-
dad, a $4 y a $8. J, número 11, a $5. 
i r~~ 
S e S o l i c i t a 
U n a buena cr iada , que haya 
servido en casas conocidas. B u e ^ 
n a presencia y f ina . Se le da b u e n i 
sueldo. T a m b i é n u n muchacho pa-
r a ayudan te de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A-8601. 
4914 
C r i a d o s d e m a n o 
SE SOLICITA UN CRIADO D E 
mano en Trocadero, 1 ^ , entre Pra-
do y Consulado. 
50 6 5 4 mz. 
NECESIIO UN BUEN CIUADO, 
ayuda de cámara, con referencias. 
Para hotel un camarero; una ca-
marera, un fregador, un muchacho 
para la cantina; dos dependientas 
agraciadas de café; una criada > un 
portero que entienda de carpintería. 
Habana, 118. 
4881 2 mz. 
C o c i n e r a s 
EN C, NUMERO 193, ENTRE 19 
y 21, Vedado, se solicita una cocine-
ra, que atienda a lo? quehaceres de 
la casa. Se dan $15. 
5206 5 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE 
entienda algo de cocina, y se la aca-
ba de enseñar, o una cocinera, que 
duerma en la colocación.. Villegas, 
6 5, altos, entre Obispo y Obrapía. 
5226 5 mz. 
UNA CRIADA, PARA COCINAR 
para dos y atender un niño de tres 
años. Lamparilla, 73. 
6002 8 d i 
SE SOLICITA UN JOVEN que se-
pa algo de contabilidad, con buena 
letra, para encargado de almacén y 
embarque, puesto pormanenta, so 
exigirán garant ías . Dirigirse por es-
crito al Apartado 654. 
5091 4 mz. 
SE SOLICITA PROFESOR I N -
terno. Revillagigedo número 47. 
5157. . 4-mz. 
SE SOLICITA PARA UN M A T R I -
monio sin hijos, una lavandera,' que 
también se haga cargo de la limpie-
za de unas habitaciones; tiene quo 
dormir en la casa, sueldo veinte pe-
sos, dándosele los avíos para la ro-
pa. 
5107 4 mz. 
BOTICA: SE NECESITA UN SE-
gundo dependiente, que sepa su obli-
gación y con buenas referencias. 
Sueldo $20 mensuales, casa y comi-
da. Informan: Francisco Gallego, en 
Máximo Gómez, 181. 
5118 4 mz. 
P A R A E L C A M P O 
Urgentemente se solicitan: 1 coci-
nero para trabajadore?, muy poco 
trabajo; 1 muchacho para mandade-
ro y sirviente; 1 hombre 'fuerte de 
trabajo, para distintos trabajos de 
campo. Todos acomodados por me-
ses, con sueldo, casa y comida. I n -
forman: Consulado, 130, altos. 
5122 1 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en u n comercio l u c r a t i v o , 
no se necesita c ap i t a l n i expe-
r ienc ia . Garant izamos $150 a l 
mes, h a y quienes ganan mucho 
m á s . D i r i g i r s e a O H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave . , Chicago E . U . 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan 
en Habana. 191, antiguo, bajos. 
527 3 5 mz. 
c. 974 15d 23 
PARA ESPAS'A: UNA JOVEN quo 
embarca para Gijón el 20 de Marzo, 
solicita i r al cuidado de una familia. 
Informan: Galiano, 108, bajos. Telé-
fono A-5842. 
4586 3 f. 
AGENTES 
Se necesitan buenos y activos agen-
tes en la Compañía de Seguros de V i -
da y Accidentes. "Lu Mutua," Egi-
do, 1; de 9 a 11 y de X a 5. 
C 1018 8d-27. 
SE SOLICITA UN RUEN VENDE-
dor de vinos, importados en barri-
les y botellas. Málaga, Pasajes, Bur-
deos. También para cognac y ver-
mouth. Diríjase a Villegas, número 
122, aptiguo; de 2 a 4. No es alam-
bique. 
4497 3 mz. 
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paracione". Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos I I I , 267. 
3175 6 mz. 
SE DESEA SABER DE UN M E -
dico que quiera ir a un pueblo cer-
cano de la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además, puede sacar una buena ut i -
lidad con visitas particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
470 0 5 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
se . precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
IIT, 267, garage Principe. 
3174 6 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca . , O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-234S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán rfbn bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
S e o f r e c e n i 
SE NECESITA UNA BUENA cria-
da. para corta familia, ha de ser 
práct ica. Juan Bruno Zayas, entr» 
Santa Catalina y Milagros, Víbora, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
5124 4 mz. 
O r l a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UN DEPENDIEN-
te, que tenga buenas referencias. 
Farmacia del doctor A- C. Bosque. 
5030 g raz. 
UNA JOVEN, PENINSUI iAR de-
siea colocarse, de criada de mano; 
sabe cumplir bien con su obligación; 
entiende algo de cocina; no se colo-
ca para las dos cosas,; tiene buenas 
referencias. Informan: Santa Clara, 
14, altos. 
*169 ' « mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada dê  mano; 
sabe cumplir con su obligación Ho-
tel "La Aurora". Dragones, número 
1. Teléfono A-4580. 
52 70 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SF-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: calle 22, número 6. 
Vedado. 
5280 5 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Progreso, 2 5. 
5215 5 mz. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan:, Suárez, 
24. 
5221 5 mz. 
UNA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan; Monte, núme-
ro 12, cuarto numero 11. 
5264 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñorita, peninsular, de criada de ma-
no, en una casa de moralidad; tiene 
buenas referencias de las casas don-
de ha estado; no se admiten tarje-
tas; no se coloca menos de 15 pe-
sos. Aguila, número 116. 
52 60 5 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS mu-
chachas, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra para acompañar 
una señora o para camarera; saben 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Salud, 17, altos; no se admiten 
tarjetas. ( 
5265 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones, desea poca familia, 
casa de moralidad; no sale de la Ha-
bana, sueldo 18 pesos en adelante; 
tiene referencias. Sol, 12, altos; no 
admite postales; en la misma una 
señora desea lavar ropa en su casa. 
5137 4 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo. 
5065 • 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, es cariñosa con los 
niños; tiene recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Informan; Villegas, 
número 30, bajos. 
5114 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada do mano. Tiene referen-
cias. Informan: Acosta, 111. 
5133 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para limpiar habi-
taciones y repasar ropa. Tiene refe-
rencias. Informan; Cienfuegos, 45. 
5140 4 mz. 
UNA S E Ñ O R A D E MEDDVNA 
edad, se desea colocar, de manejado-
ra, y una joven, para criada de cuar-
tos; tienen buenas referencias. Mon-
te, 69, cuarto n ú m e r o 7. 
5025 3 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARes, 
desean colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criadas de mano o de ha-
bitaciones, juntas o separadas. Tie-
nen referencias. Informan; Arambu-
ro, número 2. 
5160. 4-mz. 
U N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan; Campanario, nú-
mero 107. 
503 8 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, española, para criada de ma-
no o manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Dan razón en Te-
niente Rey, 85. 
5053 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manéjadora . 
Tiene referencias. Informan: Vi r tu -
des, 2, altos, entre Prado y Consu-
lado. 
497 3 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
se desean colocarse: una de criada de 
mano y la otra para coser y limpiar 
unas habitaciones. Informan; Lam-
parilla, 84. 
7982 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
española, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser un poco. y. una 
cocinera; tienen referencias las dos. 
Informan: Villegas, 42. 
500 5 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
pea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada da mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan; Apodaca, 
número 17. 
5009 S mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada do mano o manejadora..Tie-
ne referencias. Informan; Suárez, nú-
mero 1Ó8. 
5023 8 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es car iñosa con los n i -
ños; tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n : Vives, 170, altos. 
50 59 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
cocinera; tabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referencias. I n -
forman: Compoctela, 64. 
5061 S mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono .A-l833, Aguacate. 37 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-83 6 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. I 
CENTRO DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, n i m . 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
5197 11 mz. 
COMMEBCIAL A0ENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-.)698, Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co do Canadá. A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimoa 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz. 
(irán Agencia de üolocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. Tel. A-1673 
Facilito ráp idamente y con mag' 
niñeas referencias toda clase, de ser-
vidumbre doméstica, contando coi 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DJb.' 
sea obtener colocación de criada dt 
mano, para una familia formal. In-
forma su tía, en Vive:, 161. 
4947 2 mz. • 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan; Muralla, 2. 
4955 2 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da, que sepa servir bien la mesa, si 
no es trabajadora y formal inútil 
presentarse: es para el campo, suel-
do $18 y ropa limpia. Informan; Ga-
liano, 16, altos. 
5026 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cna.da de mano, 
en casa do moralidad; tiene referen-
cias de las rasas que na servido. I n -
forman: Habana, 126, bajos. 
50 31 3 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS jóve-
nes, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras; saben cumplii 
con su obligación. Informan: Ayeste-
rán, número 2, bodega. 
5029 3 mz. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse de criad i de mano, ei 
casa de moralidad; tiene referencia! 
de las casas donde ha trabajado y sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man: Genios, número T> 
4985 3 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE. 
sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano. Entiende de co-
cina. Tiene referencias. Informan; 
Sitios, 48. 
4r974 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO 
ven, peninsular, de criada de mano 
en casa de moralidad. Tiene buenai 
referencias y sabe trabajar. Para in-
formes: Lamparilla, número 40, 
4950 2 ma. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, 
número 77. 
4937 2 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Entiende algo de 
cocina y sabe coser a mano y en 
máquina. Tiene referencias. infor-
man: Belascoaín, 17, entrada por V i r -
tudes. 
4969 3 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA COLOCARSE UN PENIN-
sular, de mediana edad, de criado, 
portero, jardinero o para asistir al-
gún enfermo, es práct ico en todo por 
llevar muchos años ejercitándoio, 
con buenos informes cíe las do» casal 
que ha estado 22 años. Informan: 
Obrapía, esquina a Compostela, ca» 
fé. 
5162 5 mz. 
UN MATRIMONIO SIN HUOS, 
desea colocarse, de criados de mano, 
prácticos en el oficio; tienen huenai 
referencias de casas de respeto, vau 
al campo siendo juntos y en la capi-
tal sino puede ser juntos separados! 
pueden llamar al teléfono F-3131. 
5187-88 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN joven, 
peninsular, para criado de mano. Su 
domicilio es: Morro, número 30. 
4826 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN CRÍA* 
do de mano, peninsular, práct ico e í 
el. servicio; tiene referencias. Obis* 
po y Bernaza, en el café de la Ceba-
da dan razón, vidriera. 
5080 4 ma. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA* 
do de mano, con buenas referencias 
Informan: Neptuno, 278. Teléfonfi 
A-8621. 
m5126 4 mz. 
DESEA COLOCARSE U N BUEN 
criado de mano, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan en Teniente Rey y 
Zulueta. Hotel "Roma." 
4994 8 mz. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UNA COOIi 
ñera, española, que sabe cocinar a la 
criolla y española, sabo de repostería 
y en la misma una criada de mano, 
que sabe cumplir con sus obligacio» 
ues y tienen referencias de las ca-« 
&as en que han estado. Zanja, núme* 
ro 73, puesto de frutas. 
. 516 3 5 mz. 
COCINERA-REPOSTERA, penim 
eular, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad. Obrapía, 116, altos, 
i 5169 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA buena, 
cocinera, peninsular; tiene bueno* 
informes, sueldo 15 pesoa Informan/ 
Villegas, 127. 
5183 5 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, CX> 
ciña a ia española y a ia criolla; ayu« 
da a algunos quehaceres. San Ni-
colás, 204. Cuarto número 5. 
5047 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA S F / 
ñora, peninsular, do cocinera, par? 
corta familia; no duerme en el aco-
modo. Informan: Corrales. 43. 
508.1 4 jtv*. 
MAUZO 2 DE I9le 
NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMiCOS 
P I D A L O S 4f L A 
C A S A T U R U L L 
Sur t ido Comple to do Ac ido» , Produc tos Q u í m i c o s , D e s i n f e c t a n t e » , 
Gomas, Colas, Minera les , Aceite8, Grasas, Colores y Ksendas , A b o -
nos Q u í m i c o s . "Unicos I m p o r t a d o r e s de l IProducto Q u í m i c o E L D E S . 
T R U C T O R DEXi M A R A B U , d c s t m c t o r eficaz d e l " m a r a b ú , " " a r o m a " 
y o t ras p lan tas nocivas. 
S E U L A T O D O : . E l compues to m á s du rade ro y t n p e r l o r p a r » repa-
r a r t oda dase de t echumbre , y C A R B O L I N E Ü I V Í , e l famoso preser-
va t i r o de madera , s i empre e n extatencta. 
Mate r i a s P r i m a s p a r a todas l a s I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
wjr******JT************************''• 'r-r-r-'rjr'r.*'*-*-*-**-*^''*'-*-**-* 
D E S E A < X ) I j O O A R S E U N A joven, 
peninsular, p a r a l impiar habitacio-
nes y coser a m á q u i n a y a mano; no 
sabe cortar; tiene buenas recomenda-
ciones; tiene quien l a garantice, de-
sea ganar de 3 a 4 centenes; no a d -
mite tarjetas. Paula , 22. 
5111 4 mz-
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse, de cocinera, en casa de 
comercio, o de c r iada de mano , en 
casa p a r t i c u l a r ; sabe coser y c o r t a r 
i-,n .poco. A g u i l a , 116-A, altos, 85. 
5 2 5 9 5 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A K , 
desea colocarse de cocinera , eu o f i -
cio es l a cocina; sabe hacer dulce; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n 
en San J o s í , 146, bodega. T e l é f o n o 
A-7017. "N* 
40 9 5 5 mz. 
U N C O C I N E R O , D E C O L i O R , de-
sea encon t r a r una casa que les gusten 
comer b ien , cocina a l a francesa y 
entiende l a r e p o s t e r í a ; t iene quien lo 
garant ice . I n f o r m a n : San L á z a r o y 
A g u i l a , bodega. 
5138 4 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U U i A R , D E 
mediana edad, que sabe guisar a l a 
e s p a ñ o l a y c r io l l a , desea colocarse 
pn casa p a r t i c u l a r o comercio. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Vi l l egas , 105, 
cuarto 14. 
3 0 90 4 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U D A R , Q U E 
labe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
.iesea colocarse en casa m o r a l . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : San I g n a -
üo, n ú m e r o 90, altos. 
5130 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . 
peninsular , de cocinera o c r i ada de 
mano, o manejadora . Pueden d i r i -
girse a Bernaza 51 . N o duerme en la 
c o l o c a c i ó n . • 
5147. 4-mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
nera una s e ñ o r a , peninsular , lo m i s -
mo casa p a r t i c u l a r que estableci-
m i e n t o ; t iene persona qne l a ga ran -
t icen. D a r á n r a z ó n : Genios, n ú m e r o 
2. T e l é f o n o A-1874. 
4 97 8 3 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea, colocarse en casa m o r a l . Sabe 
de r e p o s t e r í a . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 37. 
5019 3 mz. 
U N A C O C I N E R A , D E C O L O R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Sabo 
de r e p o s t e r í a . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : A g u i l a , 161. 
5175 5 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse, en 
caaa p a r t i c u l a r o es tab lec imiento ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne buenas referencias. A g u i l a , 114-A, 
cuar to 17, i n f o r m a el encargado. 
5032 3 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : A n t ó n Recio, 
n ú m e r o 38. 
4956 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular , en casa de comer-
cio o p a r t i c u l a r ; sabe cocinar c r i o -
lla, e s p a ñ o l a y francesa; ha t r a b a -
jado con extranjeros y l l eva t i empo 
en el p a í s ; entiende de r e p o s t e r í a ; 
con las mejores referencias de casas 
que ha t rabajado. I n f o r m a n : P e ñ a l -
ver, 68. 
4938 2 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : San Rafael , 
14 8, bodega, esquina a Lucena . 
4944 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
Aora, e s p a ñ o l a , de cocinera; ayuda 
a. l a l i m p i e z a ; t iene quien la reco; 
n í e n d e . San L á z a r o , 27 0, al tos. 
4 946 2 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ú n s u l a r e s , una de cocinera y l a o t ra 
iara cocinar y ayudar en l a l i m p i e -
:a de l á casa de corta f a m i l i a . H a -
íana , 157, puesto de f rutas . T e i é f o -
io A-8856. 
50 5 5 3 mz. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
.esea encont ra r una cocina p a r a co-
;inar nada m á s ; no sale de l a H a b a -
la; n i duerme en la c o l o c a c i ó n . Tres 
.•entenes; no quiere plaza n i saca co-
.nida. Gervasio, n ú m e r o 13 5, cuar to 
n ú m e r o 5, 
4 948 2 mz . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en comercio o p a r t i -
cular , cocina a l á c r io l l a , francesa y 
e s p a ñ o l a ; t iene referencias. L í n e a , 
ssquina a Cuatro , bodega. "Vedado. 
4 964 2 mz. 
C o o i n e r o s 
KBSISSBBBIBBBBBOnBB 
U N B U E N C O C I N E R O Y reposte-
ro y una buena cocinera, s in p re t en -
siones, desean colocarse. San L á z a -
ro, n ú m e r o 315; no se a d m i t e n pos-
tales. . 
5191 5 mz. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E 
cocina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a a l a 
p e r f e c c i ó n , se ofrece pa ra casa p a r -
t i c u l a r o de comercio , es aseado y es 
repostero. Ca l le Cuat ro , n ú m e r o 176, 
entre 17 y 19, Vedado. 
5021 3 m2. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , M U Y 
l i m p i o y con buenos informes , se 
ofrece p a r a a l m a c é n , casa p a r t i c u -
l a r o res tauran t , sale a l campo. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-2431 o M o n t e , 
36 0, cua r to n ú m e r o 10, 
5035 3 mz. 
C r i a n d e r a s 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse, de c r i ande ra ; tiene buena y 
abundante leche, reconocida rec ien-
temente en el L a b o r a t o r i o de P l a -
sencia. L a r ecomienda el doctor A b a -
llí. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1605. 
5186 6 mz. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P A -
r a dependienta, encargada de u n a 
casa u o t ro t r aba jo a n á l o g o . I n f o r -
m a r á n : A n i m a s , 28. 
5088 4 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , 
e s p a ñ o l , con m u c h a p r á c t i c a en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas . P a v í a . Obis-
po, 52. T e l é f o n o A-229S. 
5082 5 mz. 
B O T I Q U I N : D E S E O H A C E R M E 
cargo de u n b o t i q u í n de poblado o 
Ingen io , pa ra t r a b a j a r l o como p r á c -
t i c o ; t a m b i é n puedo c o m p r a r l o a 
plazos. Pa ra informes , d i r ig i r se a l a 
s iguiente d i r e c c i ó n : P r á c t i c o de F a r -
macia . Perseverancia, 34, altos. H a -
bana. 
5127 4 mz. 
U N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , 
desean colocarse, jun tos , p a r a los 
quehaceres de u n a casa. V a n a l c a m -
po. T a m b i é n t i enen referencias bue-
nas. D a n r a z ó n : Santa Clara, 22. 
5148. 4-mz. 
A T E N D E D O R D E V I V E R E S A 
almacenistas ( a c. i . f . ) , con buenas 
referencias, se desea: i n ú t i l presen-
tarse si no es serio y c u m p l i d o r . 
Nep tuno , 44, p r i m e r o . 
5050 4 mz. 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E U N O 
f o r m a l y t r aba jador , pa ra casa p a r t i -
cu lar o del comerc io . N o t iene p r e t en -
siones. P a r a referencias e i n fo rmes 
en el Centro Castel lano. T e l é f o n o A -
4040. 
4992 4 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
Ven, pen insu lar , de cr iandera , buena 
y abundan te leche, se puede ve r el 
n i ñ o ; t iene recomendaciones. Calle 
A, n ú m e r o 94, altos. 
5210 5 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n -
dera, de dos meses de par ida , se pue-
de ver su n i ñ a ; t iene recomendacio-
nes. I n f o r m a n : San L á z a r o , 269. 
5092 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E 
entera, u n a s e ñ o r a , joven , pen insu-
lar, con buena, y abundante leche, 
de dos meses de^parida, puede verse 
el n i ñ o y con buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a n : Cal le A r a m b u r o , n ú -
mero 51V.. T e l é f o n o A-G003. 
5079 4 mz. 
C R I A N D E R A : D E S E A E N C O N -
t r a r c o l o c a c i ó n ; t iene quien le ga ran -
tice su leche; puede verse su n i ñ o : 
t iene dos meses de par ida . I n f o r m a n : 
Rayo, n ú m e r o 89, 
5011 7 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , de criandera., par ida , de 40 
d í a s y t i ene abundand te leche y el 
n i ñ o la recomienda . I n f o r m a n : Co-
rrales, 7 8. 
50 45 3 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, de cr iandera , con buena 
y abundante leche, de tres meses de 
par ida , se puede ver su. n i ñ a y t iene 
referencias; no t iene inconveniente 
en i r p a r a el campo. I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , n ú m e r o 13 8. 
5014 4 mz. 
V a r a o s 
D E S E - Í l C O L O C A R S E U N J O V E N . 
e s p a ñ o l , de po r t e ro o cr iado de m a -
no, p re f ie ro p o r t e r o , es f o r m a l y t i e -
ne buena presencia. I n f o r m a n : Cal le 
9, n ú m e r o 81-A. T e l é f o n o P-1772, 
Vedado. 
5164 5 mz. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N 
buenas referencias , se d c e a colocar 
en una casa de comercio . I n f o r m a n 
en l a l i b r e r í a Cervantes. Gal iano, n ú -
mero 62. 
5174 5 mz. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , de-
sea encon t r a r dent ro cíe la Habana , 
una casa de vec indad pa ra encarga-
do. I n f o r m a n en Aguacate, n ú m e r o 
32. 
5194 5 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de co r t a f a -
m i l i a , p a r a todo t r aba jo ; duerme en 
su casa; t i ene qu ien ía recomiende 
ci es necesario. F a c t o r í a , n ú m e r o 32. 
5200 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E T J N A B U l i -
na modis ta , peninsular , cose y cor ta 
por figurín. Pa ra m á s informes , d i -
r ig i rse a Esperanza, n ú m e r o 30. an -
t iguo, a l tos . 
5 201 5 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó -
venes, e s p a ñ o l a s ; una pa ra l i m p i e -
za de habi tac iones y coser, y l a ó t r a 
p a r a c r i ada de mano . T ienen buenas 
referencias y no t i enen inconven ien-
te en sa l i r a l campo. N o a d m i t e n 
tarjetas. I n f o r m a n en Inqu i s idor , 2 9. 
5 272 5 mz. 
SE O F R E C E A L A S F A M I L I A S 
de buen gusto, un m a g n í f i c o coc i -
nero-repostero en general , en l a se-1 
g u r i d a d que e s t a r á n gustosos de su ) 
esmerado c u m p l i m i e n t o , lo que acre 
di to . T e l é f o n o A-8682. Siglo X X . 
5281 5 mz. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse p a r a l imp ieza de 
habi tac iones ; sabe coser y t iene re-
ferencias. I n f o r m a n : S u á r e z , n ú m e -
ro 8 3. 
5220 5 mz. 
S I R V I E N T E E S P A Ñ O L , S O L I C T -
ta c o l o c a c i ó n ; p re f ie re una f a m i l i a 
que se embarque pa ra los Estados 
Unidos , pues t a m b i é n entiendo de 
cocina y tengo buenos in formes de 
m i conducta . D a r á n r a z ó n : Consula-
do, n ú m e r o 61 , an t iguo . 
5054 3 mz. 
U N C R I A D O , P E N I N S U L A R , 
acos tumbrado a l servicio f ino y con 
r e c o m e n d a c i ó n de casas buenas, s o l i -
c i ta c o l o c a c i ó n ; lo m i s m o v a a l c a m -
po. I n f o r m a n : Reina, 98. T e l é f o -
no A-1727. 
5642 . 3 mz. 
U N P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, f o r m a l , desea colocarse 
de por te ro , o de cr iado, en casa f o r -
m a l , de co r t a f a m i l i a ; t iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Sol, 8. 
5056 8 mz. 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y 
c a m i s e r í a , m u y competente, se ofrece 
a sueldo o a p a r t i d o , en casa de m u -
cho m o v i m i e n t o . I n f o r m a n en l a 
"Academia de Cor te ," Vi l legas , n ú -
mero 56, Habana . 
5018 3 mz. < 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse, en casa pa r t i cu l a r , o de 
comercio . E n l a m i s m a u n buen c r i a -
do. Tiene referencias, i n f o r m a n : ca-
lle J, ent re 21 y 2 3, solar " L a P a l -
mera" . 
4 962 2 mz. 
C O N M U Y B U E N O S I N F O R M E S 
que dan, desea colocarse una m u c h a -
cha, de coior, con fa .mil ia que salga 
a v ia ja r , pa ra mane jadora o c r i ada 
de mano, es fina y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Pa ra informes , d i r í j a s e Pogo-
i o t t i , 260, M a r i a n o ; se a d m i t e n pos-
tales. 
4987 3 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
mediana, edad, desea colocarse pa ra 
el servicio de comedor o de habita,-
ciones; sabe c u m p l i r con su deber; 
t iene qu ien l a • garant ice . E n Monse-
r ra te , 2-A, i n f o r m a r á n 
4949 2 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, castellana, de 20' a ñ o s de edad, 
pa ra l impieza de cuar tos o c r iada de 
mano ; buenas referencias. I n f o r m a n 
en Dragones, n ú m e r o 1. 
4960 2 mz. 
D E S E A R L A E N C O N T R A R C A S A 
p a r t i c u l a r pa ra pres tar servicios co-
mo s i rv ien te ; t r a b a j é s iempre en las 
mejores casas, de las cuales tengo 
las mejores referencias. Tel . A-86 82. 
4967 2 mz. 
J O V E N D E 30 A Ñ O S . C U B A N O , 
soltero, de por te d i s t inguido , que ha,-
fcla y escribe cor rec tamente el i n -
g lés , per i to m e r c a n t i l que ha desem-
p e ñ a d o en el ocmerc io de esta cap i t a l 
y de los Estados Unidos todas las 
plazas, desde dependiente a gerente, 
y con a lgunos bienes de fortuna., so-
l i c i t a empleo en casa de comercio o 
como secretar io pa r t i cu l a r , a d m i n i s -
t r a d o r de bienes, etc. Si l a casa es 
de p o r v e n i r no le i m p o r t a el sueldo. 
N o t iene inconvenien te en i r a l c a m -
po o a l ex t ran je ro . Puede dar f i a n -
za y recomendaciones comerc ia les . 
A . B e l t r á n , A p a r t a d o 842. 
4917 3 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , pa ra l imp ieza de ha -
bitaciones, con f a m i l i a ex t ran je ra o 
del p a í s . Vi l l egas , esquina a Obispo; 
s a l ó n de l i m p i a r botas, altos. 
4941 2 mz. 
U N H O M B R E , M U Y F O R M A L , se 
ofrece pa ra l imp ieza o por te ro de 
una casa chica. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Romay , 37, altos. 
5122 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
cocinero y repostero, cocina a l a es-
p a ñ o l a , c r i o l l a y americana, hace t o -
oa clase de pasteles y t a m b i é n v a a l 
campo'. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5293. 
Con buenas referencias. 
5084 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C T -
nero, pen insu la r ; sabe m u y bien su 
o b l i g a c i ó n p o r l l e v a r muchos a ñ o s 
de p r á c t i c a en e l p a í s ; sabe de r e -
p o s t e r í a ; no t iene pretensiones, m u y 
exacto, l i m p i o en su t raba jo . Obra -
pía y Monserra te , res taurant , en la 
v i d r i e r a de tabacos i n f o r m a n . 
508 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , pen insu la r , educada, p a r a ha-
bi taciones y coser; t a m b i é n e n s e ñ a -
r í a t a q u i g r a f í a a s e ñ o r i t a o n i ñ o s ; no 
\ a f u e r a de l a Habana n i duerme en 
el acomodo. San J o s é , 83. 
5069 4 mz. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , instrui-
do, con buena le t ra , desea colocar-
se. N o t iene pretensiones. I n f o r m a n : 
Neptuno , 82, esquina a Manr ique . 
5075 4 mz. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C o -
locarse, j u n t o s o separados; e l la pa-
ra coc inar ; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a , y é l pa ra c r iado o por te ro , 
dando buenos i n f o r m e s de las casas 
que h a n serv ido . Calle 8, n ú m e r o 8. 
Vedado. 
4939 2 mz. 
ENCIA CU 
O E m 
O T E C A d ! 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y a l 
7 por 100. Se dan ?40,000 moneda 
amer icana , j un to s o fraccionados, en 
p r i m e r a h ipo teca , sobre casas en 
puntos c é n t r i c o s de l a c iudad y V e -
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11, 
5208 9 mz. 
(PARA PROFESIONALES Y OFICINISTAS UNICAMENTE.) 
N o cobramos un centavo ade lan tado . S ó l o a l colocar a l a sp i -
ran te , t r a t á n d o s e de la H a b a r a. Y , s í , ga r an t i zamos c i e r t u » 
empleos. 
Pagar cuot&s de i n s c r i p c i ó n es lo m i s m o que hacer u n obsequio 
por u n servicio que no se r e r i b e . U n a A g e n c i a de Empleos , se-
r i a y con cl ientela, recibe u t i l idades de las personas que coloca, 
N O T E N I E N D O Q U E S U B S I c t t I R D E L A S C U O T A S D E I N S . 
C R I P C I O N . 
Por eso nosotros, contando con g r a n c l i e n t e l a y los aspi rantes 
m á s apton y honorables, podemos ofrecer estas condiciones. 
Corresponsales en N e w Y o r k , Chicago, P i t t s b u r g h , N e w O r -
le ans y M é x i c o . 
Nues t ros s e rv idos a las C o m p a ñ í a s y pa r t i cu l a r e s que busquen 
empleados son g ra tu i t o s . 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS a g u i a r , n u m . 7 5 , 
( E N T R A D A P O R O B R A R I A ) 
D I N E R O 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena garantía. De 7 a 
10 por ciento de interés anual. In-
formar^ Obispo 86. 
"Optica Moderna." 
C. 1102 15d.-lo. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Conocido hombre de negocios en 
Nueva Yoik, desea encontrar un 
Sco io con $5,000 para d-í ¿ a r r o l l a r 
er esa ciudad un neg j í í o seguro 
y ventajoso. Puede manejar su 
! propio dinero. Theodore Luby, 
American Club, Ciudad. 
5037 3 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo m á s 
apartado de C u b a ; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se genaran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y r e f r i g e r a c i ó n no 
a un precio e c o n ó m i c o , sino con exce-
s-o do e c o n o m í a . Busco caf?as estable-
cidas serias o personas solventes, que 
quieran establecer una planta en cada 
pueblo, de 1 a 6 toneladas cada 24 
horas; hay de m á s capacidad que 
producen el hielo a m á s bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. V a -
rios pueblos de l a provincia de Santa 
C l a r a y e s t á n comprometidos. L a s 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. P i d a c a t á l o g o y las condicio-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, en abrir u n \ 
llave y cerrar otra. U n a planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro , n ú m e r o 224. Habana. 
A . O V I E S , propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz, 
" 
E n lo mejor de la calle del Prado, se vende una m a g n í f i c a -asa 
de m a n i p o s t e r í a . Precio $120,0 00. 
E n ia calle 27, entre Paseo y 2, se vende un solar coa $ X T ^ « • 
censo. Acera de la brisa. Prec io módico . 
Se vende una casa en la cal le del Prado, de m a m p o s t e r í a y azo-
tea con todas las comodidades. Precio $43,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rús t i cas y i irbanas. 
Informa: G.Jel Monte J a t o . 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
O P O R T U N I D A D : v 1 
vos el met ro , so v ^ u ^ ^ 
t r e i n t a y cuie^ naii, tít j ^ 
daJ pamdefíD vi l la Hosr í ^ 0 ü *' 
nai Cen t ra l , n . m a l de^pl?, ^ & J 
met ro 1 u o la < ••l]Z;Ula r ' H e ^ 
hijear hormoso, al to y H 0 Luy H 
do hermosa.; (iinnta.s ' n 0 , n  ner sa.; qui tas, nron ' 
r epar to o granja , a VeS 0 ^ 
del Arsena l , t r a n v í a cad^ r. V 
t a las. once do la noche t V 0 ^ / ' 
Rosa. Corro, (J13, altos' " Ueño'> 
510 5 
S E D A N OON G A R A N T I A H i p o -
tecarla , de dos a ocho m i l peso." A l -
t a r r i b a . esquina a San Lu i s , altos. I n -
f o r m a n : J o s é F e r n á n d e z . 
4871 5 mz. 
A N G E I ; M . D E L C E R R O . O O M -
pra -ven t a de casias y solares. D i n e r o 
en hipoteca. A g u i a r , 116, te rcero; de 
1 a 3. 
9406 5 mz. 
D e l 7 % e n a d e l a n t e 
D i n e r o en p r i m e r a y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta c iudad. 
Cerro. J e s ú s del M o n t e y Vedado. 
T a m b i é n sobre sus a lqui leres . Para 
f inca r ú s t i c a del 9 p o r 100 en adelan-
te, s e g ú n g a r a n t í a y cant idad . P i g a -
ro la . Empedrado , 30. bajos, f rente a l 
Parque de San J u a n de Dios ; de 9 
a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m . T e l é -
fono A-2286. 
'4394 5 mz. 
DINERO E N HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re -
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
3163 29 f 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA 
Campanar io , 33. Se puede ver a t o -
das horas del d í a . I n f o r m a n : Ga l i a -
no. 42, bajos, i n t e r i o r . 
5216 5 n1z-
D i n e r o e n H i p o t e c a 
le f a c i l i t a en todas cantidades, en es-
ta c iudad. Vedado, J e s ú s de] Monte , 
Cerro y en todos los repar tos . T a m -
b ién lo doy p a r a el campo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el m á s bajo de 
plaza. Empedrado , 47; de 1 a 4. Juan 
P é r e z . T e l é f o n o A - 2 711. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de in terés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho les depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garanti-
zados con sus propiedades. P r a d o y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m, y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel . A-5417. 
C ^14, w . Jo * 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿ N e c e s i t a usted u n buen solar a 
plazo y dinero a l i n t e r é s m á s m ó d i -
co que pueda conseguirse en plaza? 
D i r í j a s e a D . de P e ñ a , seguro de sa-
l i r satisfecho; pud iendo hacer el r e i n -
tegro en p e q u e ñ a s cantidades. T e l é -
fono A-2SÓ0. Habana , 89, bajos 
4022 l 6 mz. 
$24,000, S E D E S E A I N V E R T I R 
?24,000 en hipotecas sonre casas en 
esta c iudad con i n t e r é s moaico . T r a -
to d i rec to con los i n t e r é s a n o s . I n f o r -
m a n : Agu ia r , 7 4. N o t a r í a del doctor 
H e r n á n d e z O s é s . 
4754 4 mz. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
A l - « % , 7 y 8 po r 100. sobre fincas 
r ú s t i c a s y urbanas, desde $200 hasta 
$100,000. T a m b i é n se f a c i l i t a en pa-
g a r é s con buenas f i rmas . I n f o r m e s 
gra t is . E s c r i t o r i o A . del Bus to . A g u a -
cate. SS. T e l é f o n o A-9273 ; de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
4668 • 2 mz. 
D I N E R O : $900,000 P A R A H i p o -
tecas desde 6 por 100 anua l . Sobre 
casas, fincas, terrenos, p a g a r é s . 
?500,000%emplearemos en casas, so-
lares, fincas r ú s t i c a s . Seriedad > r e -
serva. Havana Business. I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 180. T e l é f o n o A-9115. 
4ó66 3 mz. 
A L O S B I L L E T E R O S : P A G O ex-
cesivo el n ú m e r o 1888. Maceo, n ú -
mero 7, Quemados de M a r i a n a o . Jo-
s é M . G o n z á l e z . 
5103 4 mz. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A u -
t o m ó v i l , de segunda mano , pero que 
t enga poco uso y este en perfectas 
condiciones, p r e f i r i e n d o l a m a r c a 
"Dodge B r o t h e r s " u o t r a a n á l o g a . 
D i r i g i r s e por correo a l s e ñ o r Comer-
ciante. A p a r t a d o 82, Habana , espe-
c i f icando el prec io m í n i m o , capa-
cidad, fuerza, condiciones y todos 
los d e m á s detalles. 
C-1137, 4-29 f. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 o t s . l i b r a . 
S E C O M P R A N C I N C O B I C I C L E -
tas con m o t o r de gasol ina o m o t o -
cicletas chicas, y ve in te bic ic le tas so-
las. D i r i g i r s e persona lmente o p o r 
escrito a W. T., Cuba, 44. 
4932 7 mz. 
U r b a n a s 
G e r a r d o i e l a V e g a 
C o m p r o y vendo t o d a clase de es-
tablec imientos . Tengo dinero en t o -
das cantidades. Re ina y Angeles, ca-
fo " E l P o l o ; " de 7 a 10 y de 1 a 3, 
Habana . , 
5213 16 mz. 
Se vende la hermosa casa Cam-
panario 33. Se puede ver a todas 
horas del día. Informan Galiano, 
42, bajoji. (Interior.) 
5216 5 mz. 
O C A S I O N : P O R A S U N T O S D E 
familia, vendo u n a caca moderna, con 
sala, dos cuartos, comedor, saleta, 
servicios modernos, dos esquinas, 24 
por 25, 24 por 24, casi esquina a la 
Calzada de J e s ú s del Monte. Infor-
man a todas horas. Milagros y San 
Anastasio, bodegí» 
5223 9 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Ind io , $7.500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s M a r í a , $8,000. 
Lagunas , $11,500. Mis ión , $2.500. Es-
cobar, $8,000. Condesa, $3,200, Obra -
pía , $11,500. Aguacate . $19,500 y da 
dinero en hipoteca. E v e l i o M a r t í n e z . 
Empedrado , n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
5232 5 mz. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Leal tad , de a l -
tos, moderna , con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y l a o t r a a 
una cuadra de Monte , que renta 115 
pesos, en $14,200. Eve l io M a r t í n e z . 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
5233 5 rnz. 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, s^vicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
5098 10 mz. 
O J O 
Se vende una ca^a quinta, a me.. 
dia cuadra de la Calzada de la 
Infanta, sobre 6,000 metros de te-
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de fabricación de 
mampostería y azotea, toda cer-
cada de mampostería y parte de 
rejas; tiene árboles frutales. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos, de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
5099 1°mz-
N E C E S I T O V E N D E R U N A D E 
estas dos casitas pa ra qu i t a r l a h i p o -
teca de l a o t ra . Una vale $4.200 y 
g^na $39; l a o t ra v a l í $3.900 y gana 
$37, son de altos y bajos y comple-
tamente nuevas, con cielo raso y v i -
gas de h i e r ro , escalera de m A r m o l 
y azulejos, en la escalera. E s t á n en-
t r e dos l í n e a s de t r a n v í a s . I n f o r m a n 
en la h o j a l a t e r í a de Monte . 271, se-
ñ o r L u i s B e r r i e l . E l que qu ie ra i n -
v e r t i r su dinero es u n a opo r tun idad , 
v é a m e v se c o n v e n c e r á . 
5101 8 mz. 
V E N D O 
E n la calle de Consulado, una casa 
de c a n t e r í a , con una superf ic ie de 
166 metros cuadrados, pisos de m á r -
moles y mosaicos Anos, techos de l o -
za por t ab la , lavabos en cada hab i t a -
c ión en $18,000. Y una casa en el V e -
dado cerca de paseos, en l a par te a l -
t a en $5,500. D i r i g i r s e p o r escrito a l 
s e ñ o r I . Maresma. Acosta , n ú m e r o 
S6, al tos. 
5 mz. 
U R G E DA V E N T A : P R O X I M O A 
l a Bené f i ca , J e s ú s del Monte , vendo 
una casa, de nueva c o n s t r u c c i ó n ; 
t iene p o r t a l , sala, comedor, cinco 
cuar tos y uno al to, azotea, precio 
$4,200. E n la cal le de G l o r i a ven-
do o t ra nueva, de dos ventanas, azo-
tea, t iene sala, comedor y tres cuar-
tos en cada planta , sin rebaja, $6.600. 
E n l a calle Escobar, vendo u n a es-
qu ina pa ra f a b r i c a r m i d e 10 por 22 
metros, precio $5,500. Franc isco F e r -
n á n d e z . Reina, 39, a n t i g u o ; de 1 
a 3, 
5077 4 mz. 
V E N D O S I N C O R R E D O R : U N A 
gran ñ n c a , que ren ta el 11 po r 100 
y puede ren ta r hasta el 12 por 100. 
compuesta de dos casas, con sala, pa-
leta, t res cuartos, comedor y se rv i -
cios, pa t i o y t raspat io , y 6 accesorias 
con dos depar tamentos cada una, y 
sus correspondientes servicios sani-
tar ios , todo independiente y de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , l a d r i l l o y azotea, ca-
lle as fa l tada con a l u m b r a d o y de-
m á s servicios p ú b l i c o s , a dos cuadras 
de l a Calzada de J e s i í s del M o n t e y 
acera de la brisa, todo po r 13,500 pe-
sos. I n f o r m a pu d u e ñ o en R o d r í g u e z , 
42. T e l é f o n o 1-2486. 
5121 4 mz. 
P A R A E L Q U E Q U I E R A E M -
plear ' d inero, se vende d i rec tamente 
una esquina de f r a i l e , de dos pisos 
con es tablecimiento y una casa ane-
x a en 11,500 pesos, da el 10 por 100 
de i n t e r é s , en lo m á s a l to de la V í -
bora, a una cuadra de los carros y 
con u n solo recibo, con con t ra to . I n -
f o r m a su d u e ñ o M . P a m p í n . en D o l o -
res y R o d r í g u e z ; de S a 11 a. m . 
T e l é f o n o 1-2722. 
5119 4 mZi 
S E V E N D E D A C A S A C A L Z A D A 
del Cerro, 530, esquina a T u l i p á n , y 
un g r a n te r reno anexo. I n f o r m a n en 
la m i sma . 
C 1077 4d- 1. 
V E D A D O . CASAS C H A L E T S , 27, 
entre J y L , pegado Un ive r s idad , 457 
metros , r en ta $150, en ?16,000. 17, 
entre K y M , con 68 3 metros , en 
$24,000. 17, entre E y U , con 683 me-
tros, en $12.000. 23, entre, A y D , 
con 1,000 metros , en !fl7,r>00. I n f o r -
m a n de 9 a 10% en Vi l legas , 6 5, a l -
tos. Salow. 
4904 2 mz. 
Deseo vender dos lotes n 
uno de 40,000 metros v o t V ? N , 
a 15 minu tos do la capital 6 Híb 
l í n e a de t r a n v í a por ^ f ' % ' 
bus en ? 12,000. i K r i ^ r V Í 
al s e ñ o r Poihamus . A P a r ¿ ^ N 
G r a n t e r r e n o 
Se vendo, por ipitac 
en la calzada de Pala t 
f á b r i c a . 3.000 varas, junto1-0' 
do; se vende a $2.90 
to a tres calles, sus uncí vara, 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cua t ro 
cuar tos bajos y uno a l t o ; toda p r e -
parada pa ra altos, en $4.800. I n f o r -
m a n d i rec tamente : Monte , 64. 
5062 3 mz. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se vende una casa de esquina, con 
establecimiento, barata , porque el 
d u e ñ o e s t á l iqu idando . I n f o r m a r á n : 
calle de San Pedro, esquina a Santa 
Clara , c a f é " C l u b M a r i n o " ; de 8 a 11 . 
T e l é f o n o A-151S, y de 1 a 4 de l a 
l a rde en el c a f é " L a I s l a " . T e l é f o -
no A-5006. M a n u e l F e r n á n d e z . 
4954 2 mz. 
SE V E N D E U N C A S A D E A I / T O S 
y bajos, en el b a r r i o de San Nicolás». 
L a p l a n t a a l t a e s t á compuesta de una 
hermosa sala y cua t ro habi taciones, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna y l a p l n n -
ta baja t iene 11 depar tamentos . M i -
de una superf ic ie de 186.30 ms. y su 
precio es $9.500. I n f o r m a n : Escobar, 
n ú m e r o 119. 
487 5 3 m2< 
V E N D O E N $26,000 Cy . u n a casa, 
dos plantas, de m i p rop iedad , cal le G, 
en t re 15 y 13, que es u n a de las m e -
jores de esa ba r r i ada del Vedado po r 
su c o n s t r u c c i ó n y comodidades, con 
caballerizas, garage y j a rd ines ; con 
ese dinero c o m p r a r í a una casa en la 
H a b a n a de i g u a l precio o d e j a r í a una 
g r a n parte en hipoteca. Si desean t r a -
t a r del asunto, escr ibi r a s e ñ o r a v i u -
da Saavedra supl icada a s e ñ o r e s R i -
cha rd L o y and Co. S. en C. A p a r t a -
do 501, Habana . 
4810 2 mz. 
L A E S Q U I N A D E M A L O J A , N ü -
mero 195, de un s a l ó n , todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. I n -
forman: Reina, 73, carn icer ía . 
3949 15 m. 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
con su espléndida casa, jardines 
y árboles frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esquina de Fraile. Informan; 
Agfuiar 138. 
3424 9 mz. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? . . J . P E R E Z 
Quién compra casas? . .v . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . ,. P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . » P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas d© 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dlnaro en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado , n u m . 47, de 1 a 4. 
S E V E N D E D A C A S A P A M P D O -
na, 22, a med i a cuadra, de l a C a l -
zada de J e s ú s del M o n t e y una cua-
d r a de la C a l á a d a de L u y a n ó . I n f o r -
m a n en l a m i sma . S in corredores. 
44 54 4 mz. 
R E I N A . 9 2 
Se vendo esta hermosa casa, p r o -
pia pa ra f a m i l i a de gusto. Dos pisos, 
a m p l i a , fresca y con pisos y escalera 
de m á r m o l . I n f o r m a r á H . E . M e r r y , 
Habana , 5 5. 
C-956 - 30-20 f. 
V E D A D O . S E V E N D E E N D A C A -
l l e G, n ú m e r o 198, en t re 21 y 2 3, una 
casa con te r raza a l f rente , sala, t res 
cuartos, g a l e r í a de persianas, cocina 
y b a ñ o s . M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , pa t io 
y t raspat io . P rec io : $7.500. Puede 
verse de 4 a 6. I n f o r m a su d u e ñ o en 
la c a l l é 19, entre J y K , n ú m . 155. 
4678 2 mz. 
fabr icados; no p ie rda esta 
dad; a l lado se ha vendkio^Po.rtlM 
la m i s m a se vendo una c a ^ %%\ 
de 50 do fondo por x ,le f ^ 
^.$6°;;.r':ci^íl4-.8uu-. lllfoS5 
A.-9273 Aguacate , n ú m e r o 38 a 10 y 1 a 4. 
5063 
V E D A D O : S O L A l í K . s v - v k ^ I 
entre J y L , poyado L ' n i v e r f f l ^ 
metros, a $10 metro . F, em ' ' ( 
23, con 683 metros a $9' t l | 
y 23, con GS3 metros, a $13' ^ 1 
19 y 23, con 8l»S metro* \ i 
entre 19 y 2 3, con ^ ^ J ^ X 
2, esquina 31, con ;¡,.-l00 m ' a íl| 
$4.80. I n f o r m a n de 9 a 101" % 
llegas. 65, altos. Salow " " en 
» 4903 
Reparto Buena Vish 
Calzada de Concha: se venden 
ríos solares y fajas, todas de! 
quina; dan a 3 calles; desde400 
1,800 metros. Informarán; }¿ , 
do de Tacón núms. 9 y 10, porj)( 
na, bodega. 
3919 15 
S E V E N D E N 217 M L T R q j T 
centímetro.-- , a eineo pesos, "con'tji 
cuartos, tab 'a y tojas, terreno reí 
no, aceras y calle pagadas, 10 jJb 
do frente, en J ü a n Xnreu, 'número 
a media euadra do ' 'oncha. w 
m a n : Pamplona , n ú m e r o 6. 
5036 
SE V E N D E E N VXLLANUEvT 
Herre ra , 1.380 metros cuadrados, 
$7,580, o on lotes a 4 y 5 peSl'-, 
metro . I n f o r m a n : Falgueras, \ i 
Cerro. 
3322 o „J 
E N L A L O M A D E L MAZO, 
tu ra , 78 metros, luga:- el más p» 
toresco y saludable, Luz Caballen 
casi • esquina a Patrocinio, acerad 
la brisa, vendo un solar llano,3 
10 por 40, con f a ro l de gas áfi 
te y u n frondoso á r b o l f rutal tjj 
do. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y agí 
m u c h a p r e s i ó n , precio 1 5 ^ ^ L 
met ro . I n f o r m a n : Octava, 2filM 
to L a w t o n . 
4581 
SE V E N D E N C I N C O SOLü 
el Vedado, separados, en la 
en 21, en A , en D y en 27, s^F 
ratos. T a m b i é n se vende una raoí 
na casa de esquina, en $12,j00; 
en $8,500; o t ra en $5,600, es^T 
L l a m e a l B.07 y p ida el 723ÍÍ|Í 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a darle tocM 
informes que se deseen o escriba 
Maur i z , Buen Re t i ro . 
T E R R E N O S PA5!A UNI " 
8 N D U 5 T R I A , 
en In fan ta , fronte al HospÜl' * 
L a i A n i m a s y j u n t o a la Línea del > 
rianao, se venden ba ra t í s imos 3,}l 
metros cuadrados. I n f o r m a n r||H 
Rei l ly , n ú m e r o 3 3, bajos, C ^ ^ B f 
Cons t ruc tora . T e l é f o n o A-3890. 
C 8 36 30d' 
V E N D O D O S C A S A S E N P R A D O , 
acera de la brisa, en $55.000 y 60 
m i l pesos cada una. T r a t o directo. 
Cuba, 7; de 12 a 3. J . M . V . 
4674 4 mz. 
L I N D O S O L A R , E N L O MAS; 
to de la V í b o r a , Santa Catali 
de 6.25 por 40, se vende\ a $1 
a l contado y a plazos, infonman' 
tis, oficina A . del Busto. Aguac 
38. T e l é f o n o A-9273; de 9 a 12 y 
1 a 3. 
4670 2 ni 
U R G E V E N T A : C A S A C O N C E P -
c ión , 32, Repar to L a w t o n , mide 10 
por 40; t a m b i é n , t omo p r i m e r a h i p o -
teca, $3,700. T r a t o d i r ec to ; puede 
verse de 4 a 6. 
4609 2 mz. 
S E V E N D E U N A C A S A E N D A C A -
Ue de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
p i a pa ra fabr icar , de tres pisos. Su 
d u e ñ o : Vig ía , 31-C, de 12 a 1. 
4360 5 mz. 
S E D E S E A V E N D E R C O N U R -
gencia una casa en el Vedado, m o -
derna, de cielo raso, en $5,600; t a m -
b i é n se vende o t ra a l a br i sa con á r -
boles frutales , solar completo , 13,000 
pesos, se deja pa r t e a censo. Pa ra 
m á s informes , l l a m e a l t e - é f o n o B.07 
y p ida el 72 31, dé su d i r e c c i ó n y pa-
s a r é a darle todos los i n fo rmes que se 
deseen o escriba a G. M a u r i z , Buen 
R e t i r o . 
S E V E N D I : U N A C O M O D A Y mo-
derna casa en el m e j o r p u n t o de la 
calle de las An imas , a la sombra v a 
la brisa. Tiene en l a segunda p lan ta 
t res balcones a l a calle, rec ib idor , sa-
la, cinco cuartos, comedor, dos cuar-
tos en l a te rcera p l a n t a y los bajos 
por el estilo. O t r a en el Cerro, i u n t o 
a la Iglesia, grande v p r o p i a ' p a r a 
cua lquier indus t r i a , todas baratas y 
dos pa r t id i t a s de a ocho m i l pe^ns 
pa ra hipoteca, todo en Mercaderes 
11, p r i n c i p a l ; de 2 a 4. Uba ldo V I -
l l a m i l . 
4618 - n „ z mz. 
R ú s t i c a s 
F I N C A R U S T I C A , A L R E D E D O R 
de 9 c a b a l l e r í a s , superiores, en dos 
lotes cont iguos: uno de ellos en un 
poblado, con cafetal , palmares, po-
t r e ro , casas, cercas que sujetan cer-
dos, r ío , monte y otros eleroontos v á -
l1.08-0^ se vende- P r o d u c t m á s de 
$ l ,o00 anuales; e s t á en zona r i q u í -
s ima del Oeste d»» C a m a ? ü e y ( E n 
M a r r o q u í n . ) I n f o r m a n : Pedro Anto-
nio Espinosa, M a r r o q u í n o C M 
7oearfaiS-uApartad0 9- T ^ é f o n ¿ F -4294, Habana . 
3990-40a6 15 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
BsasaflBBnn 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , S E 
venden las 5 casas de boquete esqui-
na a Martí , en los Quemados de M a -
rianao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facil idad de pago pa-
r a el comprador. Informan en V i -
llegas, n ú m e r o 100. 
4091 3 m:> 
S E V E N D E U N S O L A R , R E P \ R -
to P a t r i a Cerro, calle Santovenia, 
n u m e r o 10, l i n d a con l a q u i n t a San-
toven ia ; t iene de f r en te 12 v fondo 
34; t a m b i é n se vende l a m i t a d a s e t 
pesos vara . I n f o r m a n : O b r a p í a n ú -
m e r o 25, el portero 
5172 1(; 
16 mz. 
V E D A D O : C A L L E 13, P A R T F " i " 
ta . se vende un solar coA 6 83 metros" 
Tiene una casa f ab r i cada g r a n d í v Pn 
buen estado. Se da a 10 p S s el me 
ro 38. esquina a i n f a n t a , bkjos 
41 mz. 
L I B R E D i ; T O D O GRAVAME 
se vende un solar, esquina de fn 
calle 4 y 25; tiene fabricación^ 
buena renta . I n f o r m a n en el tí 
mo. 
2615 2 mi 
T E R R E N O \ PROPOSITOvPi-
casitas en Pala t ino , 43 y media* 
ras po r Esperanza, ño r 12 y 
varas por San Gabr ie l , pronto| 
el t r a n v í a po r m u y cerca; se fli 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : Alejandí<| 





S E V E N D E l N MAGNIFICC 
lar, que. mido 2 7 de fronte poHff 
fondo, Calzada de Concha, núr 
10, entre F á b r i c a y Reforma, 1 
mismo i n f o r m a n . 
4853 
V a r i o s 
Kn $749.25, so vende un tiUi1» 
'iZZ acciones do la C o m p a ñ í a f e t r 
ra Pan Amermana . de TampicC 
como es sabido tiene ya un P0Z 
p r o d u c c i ó n con G.OOO barriles a.' 
y se disponen a porferar otros 
Es do seguro y gran porvenir í 
garant iza la l eg i l im ioad de las . 
nes. D i r i g i r l o a Monte y Soniei 
v i d r i e r a de tabacos. 
5268 
A V 5 S O 
Se vende u n negocio que 
por 100 y vende d ia r io 2 
se admi t e socio con 400 r - p 
me que le conviene. Rayo ^ [ 
nes, c a f é y fonda, cantinero 
4214 
ntrato 
Se traspasa u n buen c 
una casa de i n q u i l i n a t o ; 
u t i l i d a d . I n f o r m a n en esta 
c ión : el Conserje. 
V E N D O UN P I E S T O 
tas en :, pc-os al lado do y1 
tiene gran loeal v buena v ' ^ ¿p 
ga, troce nlqui ler , ^ f % p 
puesto en m ó d i c o a l n n i l e i . ^ •• 
A l lado de c a r n i c e r í a , listo P » » 
con a rmatos te ya y ';irf'nrli1" ¿e-F 
Vendo una licencia y patente 
te. al c o r r i c u l c de esC .".no e ^ r i 
sos; t a m b i é n b-ngo un ioK y 
ras y d e m á s ú t i les . Informe* 
cios, v é a m e 
606, a n t i g u í 
bi tac. ión 1 'Ví 
local pa ra 
5219 
n la l'avl/.ada ^ , , 9 
.mu- V . H c n - ' ^ j 
T a m b i é n ten°"¡|B 
i ' "cs ta ÍR: lM 
S i : V E N D E EN ^ ' T ia in" • 
cuatrocientos ..esos, une c10^. \ M 
Iros pesos diarios. Li forr ty , 
Habana , bodega. Do .12 a i- . ^ 
5239 
S E T R A S E A S A V . « - > O S § 
inquilinato, muo dejan titl» . 
dad. Informan en Lagu"'1 ' / | 
ro 52. . í " M 
5 1 " ' 
t f l A R L n A 
; Quién niega qoe los 
espejoelosdeBAYA 
son los mejores? 
^Qué vaien las piedras del Brasil 
: m no vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
en los dos ojos cuando les hacen fal-
ta muy distintos, pues la mitad tie-
r.en los ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el 0.70 
derecho y luego el otro y compare el 
resultado. , 
L a gran aceptación que tienen mis 
espejuelos es debido a la exacdtud de 
mis exámenes y a la calidad de mis 
cristales. 
Los espejuelos más baratos que 
vendo son de $2 y éstos llevan los 
mismos cristales que los de oro ame-
ricano en $3.50 y los de oro macizo 
?n $5. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A » 2 2 5 0 
U E E L E S Y 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
"I^A CASA NUEVA" 
MAUOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. * 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
E218 31 mz 
S E V E N D E UN BONITO J U E G O 
do sala, Reina Regente. Inquisidor, 
número 10, altos. 
4636 2 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA I V 
Historia de España, ^encuadernada, 
en 6 tomos; un aparador de tres 
mármoles en $3; una fiambrera en 
$1.50 y una mesa de ala $1- Tíay 
otros muebles. The Arnerican Piano. 
Industria, número 94. 
5178 ^ mZ-_ 
VTÍNDO NO A MUEBLISTAS: UN 
juego sala, uno comedor, uno de es-
critorio, una alfombra grande, corti-
nas y cuadros. Informan: Aguacate, 
número 5S. 
5255 5 mz. 
M U E B L E S E N G A N G 
E n Animas, 4 3, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos' depósito, un buró, camas de ma-
dera y do hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que sa venden juntos 
o separados. 
5150. 15-mz. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. 1-2582. y Atocha, i9 Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E N : POR AUSENTAE-
se su dueño, se dan en buenas condi-
ciones dos magníficos juegos de mue-
bles, estilo inglé?, uno de sala y otro 
de cuarto. Virtudes, número ba-
jos. 
4638 2 mz. 
Repji 
23 02; 
S E V E N D E UN B U E N TAUUER 
de lavado, con excelente marchante-
ría y en punto comercml y de trafi-
co constante. Informan en San Ra-
fael 168 Teléfono A-7767, el taller 
aonde informan no es el que se ven-
de50S9 8 mz-
POR E S T A R DEDICADO D E SA-
lud vendo barato el baratillo, muy 
acreditado. E n la misma informa-
rán. Calle Real, número 43, Puentes 
Grandes. 
5154. 8-mz-
¡OJO, CARNICEROS! S E V E N D E 
una magnífica carnicería; tiene vida 
propia, paga poco alquiler. Informan 
tn el reparto iLawton, en Concepción, 
:esquina Armas, en la carnicería. 
5012 5 mz. 
S E TRASPASA E L CONTRATO 
de una casa de inquilinato que deja 
mensual $120. Dan razón en Tenien-
te Rey, G9. 
496 6 2 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A l?íí 
$250, paga $35 de alquiler, comida y 
casa, es de lo mejor de la Habana 
por no haber nunca vivido del cambio. 
Punto inmejorable, el local solo le 
facilita de $6 a $8 de venta diaria 
de tabaco. Informan: Perfecto Díaz, 
San José y Marqués González; de 10 
a 12 a. m. y de 6 a 8 p. m. vidriera. 
4970 7 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E ven-
fie un negocio en $1,200, que deja 
libre $3 diarios, buen contrato. Para 
más informes a Juan Martínez. Co-
lón, núméro 1. 
^ 4892 5 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA muy 
cantinera, por estar entre dos esta-
blos y punto de mucho tránsito y 
sola en esquina. Kiosco de Belascoaín 
y Zanja, informan. 
4742 6 mz. 
;OJO! S E V E N D E UNA FONDA, 
bien situada y de mucho porvenir o 
la parte de uno de los socios, por te-
ner que atender a otro negocio, sin 
corredor. Darán razón: Habana, nú-
mero 196, el dueño des la carnicería. 
« 4887 5 mz. 
; BODEGA: P O R NO S E R SU D U E -
ño del giro, se vende una cerca del 
Mercado de la Purísima. Informan: 
Monte, 383, café " E l Casino de Ata-
X.és." 
4656 2 mz. 
P E T R O L E O 
Urge ventas lote acciones L a Na-
cional, E l Espino y L a Concordia. In-
forma: G. M. Brea. Crespo, 82. Ha-
bana. Teléfonos A-S692 y A-3450 
4825 4 m2. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A una 
dulcería bastante bien acreditada, 
por no ser del giro. También se ven-
de la finca en buenas condiciones, 
todo verdadera ganga. Informan: 
Belascoaín, 6 37, bodega. 
_ 4437 2 mz. 
A LOS A G R I C U L T O R E S : S E rea-
lizan por una cuarta parte de su va-
lor, cinco incubadoras Saifas, último 
modelo; criadoras, 2 caballos de mon-
ta, sillas de montar, un familiar y 
otros varios utensilios del giro Se 
traspasa el contrato de la finca que 
tiene espléndida arboleda, agua de 
vento, buena casa vivienda e insta-
laciones para más de 500 aves. Situa-
da a 15 minutos del paradero. Paga 
ae alquiler $20. Informan: Finca de 
San José. Ramón Sabadí. Guanaba-
coa. 








GRAN PROPORCION. S E V E N -
de un taller de lavado en muy bue-
nas proporciones; buena marchante-
ría y contrato, se da barato, por te-
ner que ausentarse su dueño. Infor-
mes: Lamparilla, y Bornaza, bodega. 
E l dueño. 
. 4591 3 mz. 
OJO BODEGUEROS: S E V E N D E 
una bodega con vida propia, muv 
cantinera, largo contrato, si quiere 
arrendar no paga alquiler, linda a 
paradero y Calzada, la doy muy ba-
rata por tener que retirarme en el 
termino de tres días. Informan- Mon-
t e ^ „ - r a d 0 , kiosco bebidas. 
. 5027 3 mz. 
P A R A R E L O J E R I A " J O Y E R I A 
venta de novedades, librería, eto d u -
diendo agregarle la venta de billetes 
Sk. TRASPASA el contrato de un lo-
cal pequeño en el mejor punto de la 
¡ciudad, calle del Obispo, frente al 
Parque de Albear. Informan en el 
'•afé de Monserrate, al lado 
4 mz. 
MANIQUIES fIJOS Y A D A R M E S 
M O D E L O S P A T E N T A D O S D E 
Unicos reconocidos como 
los MEJORES, por las con 
iliciones que a las damas 
reportan en la confección 
de sus trajes y por la ca 
lidad del material conque 
están confeccionados. 
lUna costurera moderna! No ne-
cesita de la modista para hacer sus 
trajes de última moda. ¡Vive encan-
tada con los maniquíes de Hall-Bor-
chetL 
CAZAR INGLES • 
m 
Modeló F I J O , confecciona-
do especialmente para esta E l modelo "Reina" y todas las ex-
casa. Surtido amplio desde tensiones a que ge puede ser some-
$3.00 a $7.00. tido. 
Improved 
"Favorite' " R E I N A " T E R L E S " ' Q U E E N ' 
Forma No. .18. Forma No. 24. Forma No. 55. 
Algunos diseños de los distintos modelos que tenemos a la 
venta. E n ellos se nueden apreciar su esmerada fabricación. E l 
cnetllo, busto, cánturá, caderas, talle, hombros, falda, y otras ma-
chas partes se ajustan independientemente sin necesidad de alterav 
lo que no se desee. Su funcionamiento sencillo y práctico, han he-
cho da los maniquíes de H A L L - B O R C H E T , L O S UNICOS D E S E A -
DOS para las modistas y personas inteligentes. 
A C U D A HOY POR SU MOOELO E N LA S E G U R I D A D Q U E 
NOS Q U E D A R A A G R A D E C I D A . 
B A Z A R I N G L E S 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , H a b a n a 
L ó p e z , R í o y C a . 
0 1129 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
13 3, altos.-
52 86 11 mz. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo, " t a 
Venec ia ," Angeles n ú m e r o 23, en-
tre Maloja y Sitio». Te l é fono A -
6637. 
^31 
R E N A U L T 
S E V E N D E UNO MUY E L E -
G A N T E Y ECONOMICO, CON 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O Y GA-
R A N T I Z A S U P E R F E C T O F U N -
CIONAMIENTO : I N F O R M E S : 
HIJOS D E F U M A G A L L I , SAN-
L A Z A R O Y B L A N C O . 
C 1133 4d-'? 
S E VF .XDE ÜX AlTOMOVITi 
Quelse, casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y agresorios, de cuarenta ca-
ballos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay, 17 y 21. A todas 
horas. 
47 75 4 mz. 
E X $80, S E VEXI>E UXA P I A X O -
la de buen fabricante, por necesitar 
el local donde está. The American 
Piano. Industria, 94. 
5109 ,' 3 mz. 
PROPIOS P A R A H O T E L E S O 
casa de huéspedes, pe venden varios 
muebles de poco uso. Industria, nú-
mero 94. The American Piano, muy 
baratos. 
5072 3 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S, cíe 
José Alvares Suárez. Esta casa cuen-
ta con gran número de carros y pe."-
Bonal inteligente, a precios módicos 
Vista hace fe. 
GRATIS. ¡SOLO P O R lo D1ASI 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellos» rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Go. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
" L a E s t r e l l a " 
OALIAXO, 105. T E L . A-:i976. 
^ L a F a v o r i t a ' ' 
Virtudes, 97. Tel. A-4206, 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joeé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o j d e B e l é n 
Aco&ta. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
Esta casa exporta a toda la isla y ¡ 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan la? colombinas y otros 
catres. En las ventas al por mayor 
se hacen descuentos especiales. 
. . . 8 mz. 
C A M I S A S B U E K a S 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teni-nte Rev 
y Obra pía. 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
4.Se vende con 4 5 disco?, casi todo 
óperas. Costó hace dos mr-ses $157 y 
so da en $65. Todo nuevo, calle 25, 
número 3 5 5, entre' Paseo y A, Ve-
dado. . 
4 7 97 4 mz. 
GANGA: S E V E N D E UNA MA-
quina Singer, de 7 gavetas, ovillo cen 
tral, borda y cose; está nueva. Ga-
liano, número 136, altos. 
4959 3 mz. 
CORONAS, DIADEMAS, ESPADAS 
peinetas y adornos de pedrería para 
el Carnaval. Aguacate, 23. De 8 a 
12 a. m. 
5041 9 mz. 
S E V E N D E UN AUTOPIANO D E 
caoba de la más moderna. Está nue-
vo y se da barato. Malecón, 45, pri-
mer piso. 5 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSl LADO, NUMS. P4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
2 6 411-12 30 ab. 
:OJOI Q U E E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Orpington, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
china Dorada, Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias clases y palomas finas. 
Monserrate. esquina a Lamparilla, 
talabartería de B. Colom. 
50 8 5 15 mz. 
M 
S E V E N D E N CINCO MAQUINAS 
de Singer, dos de gabinete y tres de 
cajón. Son nuevas; se. dan muy ba-
ratas; aprovechen ganga; no desper-
dicien. Venga a verla?. Bernaza. nú-
mero 8. "La Nueva Ming" 
4925 2 mz. 
H e recibido 100 mulafl j mu-
los maes tre» de tiro, de todas al< 
F o r d t i p o e s p e c i a l 
Propio para los Carnavalea Se 
vende en proporción. Informan: Ger-
vasio, 16 6. 
5230-31 6 nr¿. 
E S T A D E VENTA UN GRAN MO-
tociclo Henderson. casi nuevo, én 
perfecto estado y bien equipado. Se 
da muy, barato. Se puede ver en 
Neptuno, 10 moderna, hasta el sá-
bado, 4. 
52 8 5 5 mz. 
Pf l IG 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A 
Se venden dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n de esta marca. 
— 13560 29 f 
S E V E N D E N GOMAS 34 P O R 4, 
¡Isas, $15.00; 34 por 4, noskid, $20. 
30 por 3H, noskid, $9, garantizadas 
3.500 millas; quedan pocas. Jonef, 
San Lázaro, 24 9. 
5289 5 mss. 
ALQUILO PARA RODAS UN L U 
joso Landaulet, de gran lujo, con ilu- j 
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme; también 
admito abonos a familias y abonos 
para Carnaval en máquinas de lujo 
europeas a bajo precio. Genios, nú-
mero 16%; Teléfono A-8314. 
5128 10 mz. 
VENDO E N $650 AUMOVIL "Wa-
rren," 40 HP, cuatro cilindros, cin-
co pasajeros; consumo 32 kilóme-
tros por galón. Informan y puede 
verso a todas horas. Josefina, 13, Ví-
bora. 
5115 4 m z. 
S E V E N D E UN COCHE MILOR, 
con dos caballos, en muy buen esta-
do, en $100. San Rafael 152; puede 
verse a todas horas. 
5146. 4-mz. 
S E V E N D E N 
un famil iar y un t i lbury " B a b -
cock," y dos coches altos, propios 
para Carnava l . Informan: Ferre -
t e r í a San Lázaro , esquina a Hos-
pital . T e l é f o n o A-8604. 
5106 6 mz. 
AUTOMOVIL, MARCA "CAR Nu-
tion," parece un juguete y no lo es; 
absolutamente nuevo, y tampoco lo 
es; se vende a precio de Ford, y no 
es Ford. Puede verse a toaas horas 
en el garage "Oriente," calle de la 
Lealtad, número 102, casi esquina a 
San Rafael. Para probarlo y tratar-
lo hay quo ir ' a Aguiar, 76, altos, 
bufete del doctor Cantero-Herrera; 
de 6 a 6. 
50 96 . « 4 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E CINCO 
mese? de uso, buena oportunidad pa-
ra el Carnaval. Informan: Morro, nú-
mero 30. 
5016 9 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
J O S E CEDRINO. San Lázaro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro taller. San 
Lázaro, 2 52. Teléfono A-502 9. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
eare/ y Ca., situado en la calis de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
los afamados pianos y pianos automá-
ticos Ellington Howard, Monarch y 
Hamilton, recomendados por los me-
jores profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
MUEBLES EN GANGA' 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios do 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero: hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camaa con bíwtidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; mesas de 
noche, a $2: íamtetén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta8 
relacionadas al giro y ios precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
PIANO: C L A V I G E R O D E M E -
tal, cuerdas cruzadas, tres pedales 
con aisladores, funda y l^anqueta en 
75 pepos, casi nuevo. Peña Pobre, nú-
mero 34. 
4468 2 mz 
M U E B L E S 
Se venden, muy baratos, juegos 
de sala, de cuarto y comedor, es-
| caparates. cama8, l á m p a r a s y otros 
muebles más . Animas, 84. 
4768 4 mz. 
T a m b i é n tengo buenas vaca» 
de leche de " r a z a . " 
Igualmenta 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
GOMAS, GOMAS, GOMAS, GOilAS 
S E V E N D E N 
34 por 1 (87 por 100), lisas, $1?. 
34 por 4 (875 por 105) Non-Skid, 
$20. 36 por 4 (815 por 105), Non 
í^kid, $22. 30. por 3-l¡.? (760 por 90), 
Non Skid, SÍO. Ningunas son segun-
das; garantizadas 3.-i00 millas; las 
gangas más grandes vistas en cuba» 
quedan muy pocas. Mr. Jones. San 
Lázaro, 249. 
4929 5 mz. 
U n Chalmers y un F o r d de uso 
se venden a muy bajo precio^ Pue* 
den verse en el Garage Moderno, 
T e l é f o n o A-8107, Obrapía 87 y 89, 
C . 947 I N . 20 f. 
MUY BARATO, POR NO N E C E -
sitarse, se vende, en $1.400, un "Pa-
kard", en magnífico estado, para 7 
personas; costó $4.500. Se da a prue-
ba y reconocer. Calle 11, 6 8, entre 
8 v 10. 
38G3-fi4 2 mz. 
S E V E N D E N VARIAS BIG1CLE-
tas y accesorios de todas clases para 
%u reparación, propio para establecer 
un tren, se vende en proporción en 
Manrique, número 16 5. 
4977 4 mz. 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autos 
Je alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
*983 , 29 mz. 
AT TOMOVID D E DUJO: S E A L -
quiia para la temporada de Carna-
val o se vende. Informan en Obispo^ 
número 86, librería. 
5004 3 mz. 
S E V E N D E CNA MOTOCICLETA 
ludían, dos cilindros, magneto Boscli 
Brindado, siete caballos, casi nueva 
Infornifin: Tejadillo, 6 8. Eli£>eo Pé-
rez. Teléfono A-4490. 
4859 5 mz. 
VENDO D E USO R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos, dna lo-
comotora, vía ancha, 60 toneladas 
cilindros 18x24, con alijo y. 10 plan-
chas, vía ancha. Francisco- Seigüe. 
Cerro, 609, Habana. 
518 2 11 mz. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico, treinta pulgadas de puntos. En 
Virtudes, 4, informan. Eduardo Sán-
chez. 
4552 2 mz. 
F O R D : S E COMPRAN. S E DA di-
nero por ellos en hipoteca. Plaza del 
Polvorín, ferretería, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-5163. M. Pico. 
4911 5 mz. 
GANGA: S E V E N D E UN C o -
che "Milord," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; pUede verse en Aguila, número 
2 38, antiguo. 
3252 8 mz. 
;GANGA! E N $15, S E V E N D E ujia 
bicicleta marca "Trafalgar." con In-
tránea Atterton, casi nuéva. Calle 
10, número 203%, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
4745 4 mz. 
alt 2d-2 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta dt muebles, pren-
das tinas y ropa. 
50 g c a b m o s de recibir , 50 
Holstcin, Jersey, Durahm y Suizas. 
4 razas, paridas y próximas; de 16 u 
25 litros de leche rada una. 
Todos ios lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
L . B L U M 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
3036 5 mz. 
f 
C A R N A V A L 
U n a famil ia que guarda luto, al-
quila, (a personas decentes y que 
den referencias) un m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l part icular de siete pasaje-
ros, para los paseos de Carnava l . 
Precio y condiciones en Compos-
tela 61. T e l é f o n o A-5737, de 9 a 10 
de la m a ñ a n a y de 2 a 4 de la tar-
de. 
4732 4 mz. 
S E V E N D E UN TOSTADOR DB 
café y un molino francés, nuevo. In-
forman: Prensa, 37, Reparto "La» 
Cañas." 
513 6 15 mz. 
UN INGENIO: S E V E N D E la ma-
quinaria completa, para montar ue 
Ingenio moderno, con capacidad pa-
ra 1,200 toneladas de caña al día. Edi-
ficios de acero, trapiches y aparatos 
modernos de fabricantes conocidos es 
este país, todo completo para ser ins-
talado de momento. Tercera de con-
tado y el resto a dos zafras. Dirigirse 
a "Ingenios." Para informes: Aparta-
do de Correo, número 603, Habana. 
486 5 5 mz. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S C E N -
trífugas, una paila de cuarenta caba-
llos, una máquina de veinticinco ca-
ballos, varias trasmisiones, varias po-
leas, varias correas. Todo instalado. 
Para informes: C. Piñera. Muralla 
número 1. Teléfono A-2735. 
4635 2 mz. 
i s c e l a m e A 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , FA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-917 8. 
5158 30 mz. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y xma 
muía, propios para panadería. Adveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3900 15 mz. 
A u t o m ó v i l E u r o p e o 
Se vende un buen chasis "Merce-
des," 18-2 4 HP; de cadena, muy pro-
pio para camión, guagua, etc. Se da 
muy barato. Puede verse a todas ho-
ras en Calzada, número 72, antiguo, 
Vedndo, Teléfono F-3504 o A-3933. 
4814 6 mz. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
más económico que Ford, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man, $850. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
GUANA 
de primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
4961 13 mz. 
E N VIDLEGAS, 78, S E V E N D E N 
1,200 canterías, 380 palos duros, 4,000 
tejas, 4,00>) losas de Hamburgo y 
25,000 ladrillos catalanes. 
4882 5 mz". 
S e r e a l i z a n m u y b a r a t o 
3 tanques de hierro. 1 fregadero de 
porcelana. 1 fregadero de hierro es-
maltado. 1 refrigerador de cedro. 1 
mostrador de mármol y cedro. Variaa 
máquinas, aparatos y carros. Amis-
tad, número 120. 
4817 4 mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIT, 
Fiat, 'Landalet", perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
5046 3 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180 
Zalridea, Ríos y Ca. 
4338 12 ab. 
A P I C U L T O R E S : E N S E R E S tho 
A. I . Root Co., precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia. Fer-
nando Romagosa. Apartado 92, 
Manzanillo, Oriente. 
C 643 80d-3. 
A LA " C A J A DE AHORROS" 
DEL BANCO E S P * DE L A 
ISLA DE G Ü B A . 
sus 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
• r a 
M A R Z U 1 D f c 1 V 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 G T , 
CIGARROS &LEGI0SÍN0S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a / ñ a s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
¡ E L C O N F M C T O I>E V A L í E í N C I A 
LSESION E X T R A O R D I N A R I A E N 
E L . AYT.TNTAMIENTO.—DIMI-
SION DEL, A L C A L D E 
Valencia, 1. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
ha celebrado sesión extraordinaria 
para tratar del actual grave conflic-
to. 
Todos los concejales, excepto los 
liberales y los datlstas, se mostraron 
opuestos a la aprobación de la fór-
mula acordada entre el Alcalde y 
los panaderos. 
Consiste esta fórmula en que el 
Ayuntamiento pague el exceso del 
precio de las harinaa. 
E n vista de la oposición, el alcal-
de presentó la dimisión de su cargo. 
Esta actitud de la primera autorl-
üad municipal ha causado gran sen-
sación. 
A consecuencia de no haber sido 
aprobado el acuerdo por el Ayunta-
miento, los panaderos decidieron 
cerrar las fábricas y suspender la 
fabricación de pan. 
NUEVO A L C A L D E D E V A L E N C I A 
Madrid, 1. 
Le ha sido admitida la dimisión 
al alcalde de Valencia. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
Ion Fidel Guerra, persona que cuen-
te con generales simpatías en aquella 
dudad. 
ACUERDOS D E L AYUNTAMIENTO 
V A L E N C I A N O 
Valencia, 1. 
E l Ayuntamiento acordó requisa» 
las panaderías durante diez días y 
solicitar del Gobierno medidas para 
conseguir la rebaja del precio del 
trigo a 33 pesetas los cien kilos. 
También se acordó declinar toda 
dase de responsabilidades para el 
caso do que ocurran desórdenes. 
Una comisión del Ayuntamiento 
saldrá en breve para Madrid con ob-
jeto de conferenciar sobre el asunto 
con el Gobierno, 
ACUERDOS D E LOS PANADEROS 
Aralencia, 1. 
Los^ panaderos han celebrado una 
reunión en la que se acordó elaborar 
el pan durante diez días y venderlo 
a los mismos precios que tenía an-
tes de la subida del precio. 
Las panaderías que no han suspen-
dido los trabajos están vigiladas 
por fuerzas de la Guardia Civil para 
evitar coacciones. 
E n la Plaza de Oastelar hubo una 
colisión entre huelguistas y trabaja-
dores, resultando un muerto. 
Se realizaron varias detenciones. 
E L ,<X)NPLICTrO O B R E R O D E 
DA CAROLINA 
MAS D E S E I S MIL HUELGUISTAS 
Jaén, 1. 
Los patronos dueños de las minas 
de L a Carolina, se niegan a conce-
der el aumento en los Jornales que 
pidieron los obreros. 
E l alcalde de aquella localidad ha 
celebrado varias conferencias con pa-
tronos y obreros para solucionar el 
conflicto; pero todas sus gestiones 
resultaron estériles. 
E l número de huelguistas en aque-
llas minas pasa de seis mil. 
Los patronos han telegrafiado al 
Ministro de la Gobernación, señor 
Alba, pidiéndole fuerza para prote-
ger las minas. 
L a situación es muy grave. 
L A S H U E L G A S JUZGADAS P O R 
DOS R E P U B L I C A N O S 
Madrid, 1. 
L a prensa republicana censura a 
los inductores de las huelgas en las 
capitales españolas. 
Dicen que los que motivaron esos 
conflictos son los principales causan-
tes de la crisis obrera que se (ieja 
sentir en el país y del movimiento 
revolucionarlo que se ha iniciado 
en algunos puntos. 
L A IMPORTACION D E NARANJA 
E N I N G L A T E R R A 
Madrid, 1. 
E l jefe del Gobierno se muestra 
optimista respecto a las negociacio-
nes entabladas con Inglaterra para 
que esta nación autorice la importa-
ción de naranja. 
NO H A Y COMBINAOION 
M I N I S T E R I A L 
Madrid, 1, 
E l jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha desmentido los 
rumores que circularon durante estos 
días, acerca de una supuesta combi-
nación de las carteras de Hacienda, 
Estado, Fomento e Instrucción. 
Añadió el Presidente del Consejo 
que es posible que continúe desem-
peñando la cartera de Estado hasta 
la fecha de la apertura de las Cor-
tes. 
L A ENSEÑANZA A G R I C O L A 
Madrid, 1. 
E l Director General de Agricultu-
ra ha ordenado a los directores de 
ias escuelas y granjas agrícolas que 
preparen enseñanzas prácticas para 
los alumnos. 
También ordena que entre estas 
enseñanzas figuren recorridos por 
los pueblos con aparatos de labran-
za para que realicen toda clase de 
trabajos. 
BASES P A R A SUBMARINOS 
Pontevedra, 1. 
Un representante del ministerio 
de la Guerra ha visitado los alrede-
dores de Marín y ha ordenado la ex-
propiación de varios terrenos, perte-
necientes a particulares. 
L a expropiación forzosa obedece a 
que esos terrenos son necesarios para 
establecer en ellos bases para los 
submarinos españoles. 
Huelga en Maáriá 
Londres, 1. 
La Agencia Rernter publica un des-
pacho ¿e Madrid anunciando que la 
huelga de panaderos Iniciada por el 
alto precio de la harina se ha con. 
vertido en una huelga general para 
paralizar todo el comercio. Agrégase 
que han ocurrido motines principal-
mente en los suburbios y que varias 
personas han sido lesionadas en cho-
ques entre huelguistas y policías. E l 
Alcalde de Madrid ha dimitido a cau-
sa de estos disgustos. 
Para maaiobras 
San Juan de Puerto Rico, 1. 
E l crucero explorador de los E s -
tados Unidos, "Keven" y varios des-
troyers han llegado hoy, suponiéndo-
se que para hacer maniobras. 
E l barco cubano "Patria" sale ma-
ñana para Nueva York. 
BUEN PLAN 
Sydney, Nueva Gales del Sur, 1. 
El Gobierno ha aprobado un vasto 
proyecto para la colonización de las 
tierras de la Corona por los solda-
dos, después de terminada la guerra. 
Ya se han emprendido los necesarios 
trabajos de agrimensura. Cada colo-
no percibirá un anticipo de 500 libras 
para comprar aperos de labranza y 
provisiones. 
Yenp la revolución 
Washington, 1. 
El Embajador mejicano ha infor-
mado a su Gobierno que acoge gus-
toso la revolución de Félix Díaz, qu^ 
demostrará la debilidad de sus par-
tidarios. 
A q u í , c o m o e n l a m i s m a f á b r i c a , e n c o n t r a r á u s t e d , 
s i e m p r e , t o d a s l a s p i e z a s y a c c e s o r i o s d e l C A D I L L A C . 
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B r a n d C l o t h e s y s a l i ó a l a c a l l e 
v e s t i d o e l e g a n t e m e n t e . 
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L á z a r o y " P o r t a g a s " 
No busquéis al virtuoso en la ta-
berna ni al borracho en el templo: 
cada cual se halla en su lugar. Y 
Lázaro, que es un virtuoso del arte 
lírico y que es un fumador como po-
cos, tiene, según puede verse, dos 
domicilios en donde hallarle, siem-
pre que se le necesite: el teatro y. . . . 
y la fábrica de tabacos, sea la que 
fuere con tal que en ella se elabore 
la rica hoja cubana.. . 
Ayer, Hipólito Lázaro, visitó la 
Real Fábrica de Tabacos de' Parta-
gás y Co. Satisfizo una curiosidad: 
la de ver fabricar cigarrillos, y a 
fe que la satisfizo a su favor, pues 
enila fábrica de Partagás pudo apre-
ciíV los adelantos y primores do ̂ la 
industria y observar el funciona-
miento de la maquinaria y, en una 
palabra, todas las operaciones. 
Acompañaban a Lázaro el baríto-
no Caronna y el señor Castro, Admi-
nistrador de la Sucursal del Banco 
Español en Galiano. Recibidos con 
el mayor afecto por ios señores R a -
món Cifuentes y Francisco Pego, re-
corrieron todos los departamentos de 
la renombrada fábrica. 
L a noticia de la visita corrió pron-
to por todas partes > la presencia 
del joven y famoso tenor causó gran 
impresión de simpatía, la que se 
tradujo pronto en aclamaciones 
cua'ndo el lector, en la galera donde 
se tuercen los tabacos, hizo a los 
obreros la presentación de Lázaro. 
Este, que en su visita a la fábrica. 
"Romeo y Julieta", sentó espontá-
neamente un precedente, no supo 
resistir la insistencia <3e tanta mira-
da que parecía decirle: "¿cantarás?" 
Y cantó; vaya si cantó. Como 
canta siempre, con toda su alma, con 
exquisito sentimiento la romanza del 
tercer acto de "Tosca". L a explosión 
de entusiasmo fué colosal. Los taba-
queros, puestos en pie, lo aclamaron 
agitando al mismo tiempo sus som-
breros. L a emoción que causó Láza-
ro en el auditorio fué grande. E s -
trechó muchas manos temblorosas de 
entusiasmo el tenor; y aplaudido y 
aclamado abandonó la galera y al 
llegar al departamento de cigarrería 
las obreras, que no habían participa-
do de la audición, le pidieron que 
cantara algo. 
—Os prometo—dijo Hipólito—que 
el día menos pensado, en la próxi-
ma semana, me presentaré aquí . y 
cantaré exclusivamente para vos-
otras. 
L a promesa fué cuidadosamente 
recogida y aplaudida calurosamente. 
E n la "escogida", Lázaro fué ob-
sequiado con exquisitos "'Naciona-
les" de Partagás, y antes y después 
recibió toda clase de agasajos. 
E l señor Cifuentes le decía: 
— ¿ P o r qué fuma usted tanto? 
¿No le perjudica el tabaco ? T , Láza-
ro, sonriendo y fumando con frui-
ción, contestó: 
—¿Quién piensa en ello, estando 
en la tierra del buen tabaco? 
Y luego, parodiando a un empre-
sario a quien el rey Amadeo de E s -
paña, regaló un cigarro, añadió, 
abrazando cariñosamente un cajón 
da "Nacionales": 
— ¡Los fumaré. . . toda la vida! 
E n la calle había un compacto 
Srupo esperando . que la visita ter-
minara para poder ver de cerca al 
tenor que por su sencillez, gu bondad 
y sus "cosas", se ha hecho popula-
rísimo. 
E n el automóvil en que llegaron 
tomaron asiento los visitantes, sien-
do objeto Lázaro de una calurosa y 
efusiva despedida. 
Las obreras, asomadas a las venta-
nas, le decían al partir el auto: 
—'Hasta la próxima semana ¿eh? 
•—Os lo prometo. 
Y lo cumplirá. 
Lo que actualmente 
se impone 
Una Cecina Je Gas o on Reverbero de Gas 
Por lo económloo, por lo có id ié , por lo rápido, por lo limpio 
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H m m ELECTRIC RT. LIGA MD POWER CO. 
Las Mensas de Hawai 
y las filipinas 
Washington, 1. 
La Secretaría de la Guerra _ 
hoy al Congreso un crédito de 40,1 
pesos para las defensas de Hawaii 
las Filipinas. E l informe sobre e 
proyecto de ley es favorable. 
Fuego en una estad 
ferroviaria 
Montreal, 1. 
La estación ferroviaria <M "Gran» 
Trunk Railway" ha sido destruid» 
por un Incendio. Las pérdidas asde» 
den a 300,000 peáos. 
Créese que ei origen sea un 
plot enemigo. 
E l v a p o r " H a v a i a " 
Nueva York, 1. 
Procedente del puerto de su no* 
bre, hoy llegó sin novedad el vap« 
"Havana", de la antigua línea * 
Ward. 
Zona Fiscal de la 
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Esta casi surte al 90 por ^ f9i 
los que venden camas, a sabê sp|' 
rreterías, mueblerías, clínicas, 
tales y casas de salud. Justas 
llevan bastidor de hierro 
immune a los microbios. Como 
y precios sin competencia-
Fábrica: HOSPITAL, 50, H»W 
Teléfono A-7545. 
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